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L I 7 . Domi: 2 2 de enero de 1893-ITtra. Sra. de Belén y cantos Vicente y Anastasio. 
Mmero 20. 
ORGANO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA 
OT O 
ñea l Lotería de l a í s l a do Cuba. 
Sorteo ordinario námoro 1,426.—Lista do 
los números premiados en diclio sorteo, 
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AjiroximacioneB íl los ntimeros anterior posterior 
del premio do los 100,000 pesos. 
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Aproximacionc» ¡i los números anterior y posterior 
del premio de 20.000 pesos. 
6472 . . 5 0 0 I 6474 500 
25 posos iVcivn cada m í o de los billetes 
que terminen en 2. 
PAGOS DE PEEMIOS. 
Deide el mií-cvles 25 üel corriente TU-.'B, so satisfarán 
por las Cajas do esta oti i-.m, de onco de la mañana á 
dos do la tarde, en la inteligoncia de que dos días há-
biles antes del sorteo se suspenderán, con objeto de 
formalizar las operaciones. 
SIGUIENTi: SORTEO. EN ORO: 
Ordinario, se verificará el día 31 do enero, constan-
do de 18,000 billetes & $25, distribuyéndose los pre-
mios en la forma siguioute: 









5 do $ 1.000 
293 de ,. 5(10 
1800 de „ 25 reintegro para los 1,800 
números, cuya terminación sea 
igual á la que obtenga el premio 
2 aproximaciones do $Í,ÓÓ0 para el 
m'iüiero anterior y posterior al 
premio mayor , 
2 npro l̂maciones do $500 para oi 
número antirior y posterior del 
segundo premio *... , 




Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marma-
AI- DIARIO DE 1.A MABINA. 
HABANA, 
T E L E G R A M A S D E AIÍOCECE. 
Madr id , 21 de enero. 
H a llegado á G-ibraltar el yate M i ' 
r amav , conduciendo á s u bordo á l a 
Emperatr iz de A u s t r i a - H u n g r í a . 
L o s amigos del Sr . Martoa ingre-
sarais en. el partido fusionista. 
K a si&o nombrado Fresidonto do 
l a J u n t a Consult iva do la G u e r r a el 
general D. Laureano Sanz. 
L o s temporales que reinan en to-
da l a P e n í n s u l a son causa de que 
r.xf~?L m ü c l i o retraso la correspon-
dencia t e l egrá f i ca . 
Madr id , 21 de enero. 
E l d ía 2 3 se c e l e b r a r á en Palacio 
un gr xn banquete oficial para so-
lemnizar el santo de S, M . el Rey 
D. Alfonso 1 Z 1 I I . 
H a n sido nombrados Adminis tra-
dores principales de H a c i e n d a en 
Santiago de C u b a y Matanzas , D. 
A n s o l M o n a r e ó y el Sr . C a ñ i z a r e s , 
respectivamente, é l i i spectores de 
la. Aduana de la I-Iabana, los s e ñ e -
jres Pacheco 7 P u l s a r o n . 
Londres, 21 de enero. 
A s e g ú r a s e que e l matrimonio del 
Duque de "ÜTcrk y l a P r i n c e s a M a -
ría de T e c k so r e a l i z a r á en el próxi -
mo mes de abril . 
Londres, 21 de enero. 
S e g ú n los ú l t i m o s despacbos reci-
bidos d e B s r l i n , e l total de atacados 
en H a l l e asciende á 63; y á 19 e l de 
loss fallecidos. 
A t r i b ú y e s e l a epidemia a l uso de 
las aguas del r ío Saale. 
Belgrado, 21 de enero. 
E l Regento de Serv ia , Be l imar-
kovitch, se h a vuelto loco de repen-




Niieva-York-j enero 20, d las 
5J¡ de l a tarde. 
Onzas españolas, ti $15.75. 
Centenes, & S i . 85. 
Doscoento papel comercial, 30 div., de 5i fi 
(U por ciento. 
Cambios sobre Londres, GOdiv. (bautíueros), 
á $4.8G. 
ídem sobre París, «0 div. (banqueros), & 5 
íYancos 18^. 
ildomsobreSam'biirgo, GO div (banfineros), 
Usónos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 114i, ex-cupón, 
CoQtrfñig^áSj n. 10, pol. l'<í, & 3 7il6, 
jEogüIárá buen re/lno, de 3 l i l « & 3 3il6. 
Aricar de miel, do 2 l l i l G íl 2 ISi lG, 
iifoles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Kl morcado, ílrme. 
üláiiteca (Wiieox), «n tercerolas, á $11,20. 
HéU'iua patear. &iuuesotn, $5. 
Londres , enero 2 0 . 
Ajsucar deremoiadiR, ú 14i8, 
Azücar centrífuga, poí. 96, á IGi. 
Idem regalar reflüOf de 18 á 13i6. 
Consolidados, ó 08 3ilG, ©x-'utüfés. 
Ooscnento, Banco de Inglaterra, 3 por 100. 
Citatro por ciento español, á 61, ex^into-
r6s. 
JPar-ís, enero 20. 
Renta, S por 100, 96 francos 22i cts., ex-
interés. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al ar-
ticulo 31 de la Ley dcPropiedad Intel- .itiwl.J 
IVÍÉRCADO DE A Z U C M F ^ 
Enero 21 de 1893. 
Cierra imestro mercado azucarero 
bajo el mismo aspecto de calma ante-
riormente avisado y con precios que se-
ñ a l a n una nueva decl iuación en los lí-
mites. Los f redores se mantienen fir-
mes, habiendo sido retiradas de plaza 
algunas p e q u e ñ a s partidas por hallar-
se muy distantes las ofertas de las pre-
benslones fpie aqiiellos sostienen. 
Solo sabemos de la siguiente venta: 
CENTRÍFUGAS D E GUARAPO. 
Ingenio Santa Bosa: 
GG1 sacos n? 11, pol . 95, á G.65, 
Ingenio Itüsperanza: 
905 sacos n 0 1 U , pol . 95.10, á G.G5. 
NOTICIAS DE VALOEES. 
O R O ) Abrltf de 253 á 253ir ! 
bBL ( 100 y cierra do 2{ 
OU5ÍO ESPAÑOL. S á 2 5 ^ Por 100' 
PIJAVA f Abrió, •> de 9U á 92. 
WA.OIONAL (Cerró.} ^ 91| á 92̂ . 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1* Hipoteca 
Obligiiciones Hipotocarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Ilipotecariao de la Isla de 
C-hu 
ACCIONES, 
iíanco Eapaíiol do la Jala de Cuba 
•''anco Aerícola 
Baüco del Comercio, Forrocarri 
les Unidos do la Habana y Al-
macuues de Regla 
Compañía de Cantinos do Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferrooa-
rriie» de Caibarién.. 
Corapafila de Caminou de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla...... 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía do Caminos dr íliurrc 
de Oienluegof) á Villaclara. , 
Compañía deí Ferrocarril Urbarm 
Compañía del Ferrocarril delOcste 
Compañía Cabaua de Ahunbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarlo» do la Compac-
ñía do Cus Consolidada 
Ccmpaúía de Gas Hispano-Anio-
ricaua Contídidada 
Compañía do Almacenos do Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar do Cárdenas. 
Compañía de Almacenos de Ha 
condados 
Empresa do Fomento y iTayegfv-
ción del Sur 
Compañía do Almaccnog de De 
pósito de la Habana 
Ooligaci-jiies Hipotecarias di 
C'ieníi.ogoá y Villaclara 
Rea Tolclonica de la Habana.... 
Crédito Territorial Uipotecnrh 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril do Gibara á Holguin: 
Accione.) 
Obligaciones 




































118 110 á 
Nominal. 
Nominal. 




91 á 110 
Uabana, 21 de enero do 1383. 
i o l í : 
COMANDANCIA G E N E R A T J DK M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E I .A H A B A N A . 
NKGOCI.VDO UE iNscEircióN MARÍTIMA. 
ANUNCIO. 
E l Excmo. Sr. Comandante Oencral de Marina do 
este Apostadero se ha servido disponer que se publi-
(|ue la siguiente relación de los inscriptos disponibles 
do la Brigada de Canarias, S quienes lia correspondi-
<In an iinfrcso en el servicio do la ArnuLda, para que 
llegado á conocimiento do los mismos, se presenten á 
la autoridad de Marina del punto en que se encuen-
tren, á fin de que tenga lugar dicho ingreso. 
Trozo tle la Capitul. 
Fólios 4[86.—Antonio Velázquen, de Bernardo y 
Ramona. 
Fólíoi) 14[86.—Francisco Mora y Batidla, do Flo-
rentino é Inés. 
Folios 5¡87.—Domingo Bernardo de Santa Cruz 
Expósito, hijo de Incógnito. 
Fólios 14[87.—Miguel Peraza y Gonzíllez, hijo de 
Bieardo y AnUnia. 
Fólios 4(88.—José Torres'Cabello, hijo de Francis-
co y Caiahna. 
Fólios .r)[S5.—Gumersindo Aguilar y Padilla, hijo 
de Ineóg:'! .o'y Pía. 
Fólios 12188.—Luciano Eustaquio Castro y Quinti 
na, lujo de Francisco y Julián:'.. 
FÓÜOP. 2[89.—EmUío Pcrera Galindo. hijo de Pedro 
y Catalina. 
Fólios 10i89.—Marcos Martín y Diaz, hijo de José 
y Francisca. 
Fólio.i 17i89.̂ —Carlos Mora Sansón, hijo deliioardo 
y Elena. 
Fólios 9[90.—liarcelúlQ González Reyes, hijo de 
Cándido y Nazaria. 
Polios 11190.—Podro Btniíez Gorrín, hijo de To-
más y María. 
Fólios 1GJ90.—Domingo Cuba» Tomé, hijo do Se-
bastián y María. 
Fólioh ir);91.—Martín José de los Dolores Santana, 
hijo de Incófrnito. 
Fólios Hi91.—Sebastián García Marrero, hijo de 
Sebast'án y Domitila. 
Fólios 9(91.—A'itonio Torres García, hijo do Pe-
dro y Teresa. 
Todos naturales do Santa Cruz, Tenerife. 
Trozo de Orolavu. 
Fólios li37.—Antonio Domingo Rodríguez, hijo de 
Dionisio y Narcisa. 
Fólios 3iÜ0.—Guu ersindo Isidro Carrillo y Gil, h'jo 
de otro y María. 
Fólios 4i80.—Alfonso Silvestre Real, hijo de Sil-
veitre y Juana. 
Todos naturales del Puerto de la Cruz do Orotava. 
Troso de Palma. 
Folios 8[8fi.—Jorge Nicolás do Armas Yerras, hijo 
d" Jorge y María. 
Fólios 14i87.—Ramón do San Fiel, hijo de Incóg-
nito. 
Fólios 7(88.—Manuel Henriquez j Pérez, hijo de 
otro y de Bienvenida. 
Fólios 7i90.—Florencio do San Fiel, hijo do Incóg-
nito. 
Fólios 1[91.—Vcuito Hernández Martín, hijo de Ni-
colás y de María. 
Todos naturales du Santa Cruz de la Palma 
Habana, 19 d<3 t uero de 1892.—Luiti &. I rioneU* 
10-21 
C 69 4-8 E 
JBanco Español de la isla de Caba. 
RECOGIDA DB LOS BILLETES UH LA KMI3IO!. DB 
GUERRA. 
Sorteo voriCcado en el dia de hoy, de los números 
de las tarjetas expodidas hasta ayer, para la re-
cogiiia de ios billetes de cinco pesos y mayores, 
que ha de tener lugar en los díns martes, miér-





































































































Lo que se anuncia para general conocimiento 
Habana 21 de enero de 1893.—El Gobernad 




Nombres do los depoeitantos que según el sorteo ve-
rificado hoy, tienen derecho á canjear billetes en 
este día, de 11 de la mañana á, dos de la tarde: 
1 Sr. D. J isá Cañizo. 
2 . . Joeá Depico. 
3 . . . . J . A. Bancos. 
4 . . Francisco Campdepadró. 
5 . . . . Juan F . Ziegenhirt. 
0 . . . . Manuel Rivera Paz. 
7 Sres. Uriarte y Martín. 
8 . . Fenubidez y Kodiiguez. 
9 Sr. jJ. J . B. Loudostal. 
10 . . . . Dionisio Fernández. 
.11 . . . . Ricardo Sierra. 
12 . . . . Demetrio Menéndez. 
13 -- -- Silvestre Díaz Rodrigue?, 
14 . . Franciscano Toscauo Blaln. 
15 . . . . Antonio Alvarez. 
16 . . . . Valero Bcche. 
17 . . Benito Rodríguez. 
18 .. . . Adolfo Diaz. 
19 . . . . íí*nitel Rivero. 
20 .. . . Angui Arechavaleta. 
21 .- José Rivas. 
23 . . . . Braulio López. 
23 . . . . Hipólito Pérez Várela. 
24 Sres. Angel A. Arcos y Cp. 
25 Sr. D. Manuel Echeranía. 
26 . . . . José Alshia. 
37 . . . . Manuel A. Pérez. 
28 . . . . Ensebio Rodríguez Lendián. 
29 . . Antonio García Cajarville. 
30 Sra. D i Ana Forrer viuda do Román. 
31 Sr. D. Angel Aurrecoechea. 
33 . . . . Juan López. 
33 . . . . M. Carranza. 
34 . . Donato Bascoy Villasuso. 
35 . . Francisco Reyes Guznián. 
36 . . . . José F . Pulido. 
37 . . . . Andrés Bou/:-. 
38 . . . . Bernardiuo líermida. 
30 . . . . José Planas. 
40 . . José María Quintana. 
Lo que so anuncia para general conocimiento. 
Habana, 21 de enero de 1893.—El Gobernador del 
Banco, Lueia7)o Puga. 
I 1115 1-23 
Orden de la Plaza del día 21 de enero. 
gKRVIGIO PARA E L 22. 
Jefe de día: E l Comandante del primer batallón de 
Artillería Voluntarios, D. Isaac Morillas. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
btl la Católica. 
Capitanía G eucral y Parada: primer batallón Arti-
llería Voluntarios. 
Hospital Militar: Primer batallón Artillería Volun-
tarios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo dol Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
tería do Isabel la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar; E l 
2V de la Plaza, D. Mariano Domingo. 
Imaginaria en ídem: E l 29 de la misma, D. Ramón 
Sánchez. 
El Coronel Sargento Mayor, Félix del CasiiSo. 
DON FRAKCISCO NOVAL Y MARTI, Juez de Prime 
ra Instancia del distrito de Belén en esta capital 
Por el presente hago sabor: que á consecuencia do 
los autos intestado de doña Dolores Azopardo y Bola 
se ha señalado el día diez y oche 'del entrante mes de 
febrero, á las nueve de la mañana, y en los estrados 
del Juzgido para el remate do las bienes siguientes: 
La casa eqlle de San Rafael número cincuenta valua-
da en veiuíe mil treinta y un pesos; la número cin-
cuenta y dos de la propia calle tasuda en diez mil 
quinientos treinta y un pesos; la número cincuenta y 
tres de la calle del Príncipe Alfonso valorada en tro-
ce mil veinte y un pesos; la número veinte y dos de 
la callo de Lamparilla jastipreciada cu cuarenta y 
cinco mil noventa y seis pesos; la número cincuenta y 
uno do la callo de Compostela avaluada en nueve mil 
seteciootos noventa y cuatro pesos óchenla centavos; 
la número ciento diez de la calle de la Habana tasa-
da en quince mil cincuenta pesos; la número ochenta 
y cinco de la calle de Tenieuto Rey valorada en vein-
te mil ochenta y cuatro pesos; la número sesenta y 
dos do la calle de O'Reilly justipreciadaen nueve mil 
cuarenta y seis pesos; la número ciento de la calle de 
Cuba avaluada en ocho mil cuarenta y cinco pesos 
cuarenti oentav ' '; la número ciento ios de la callo 
de Cul a tasada en seis mil treinta y ocho pesos; la 
número veinte y cinco de la calle de Riela ó Muralla 
valorada en . :,ico mil cuatrocientos noventa y sieto 
pesos; la linca potrero " E l Recreo" situada en el tér-
mino municipal de Marianno, pr»viucia de la Haba-
na, compuesta de cuatro caballería» doscientos cin-
cuenta y aeii cordeles de tierra y avaluado con sus 
uibricas, ii'ii'iiales y demás anexidades en sieto mil 
novecientos treinta posos nueve centavos; la estancia 
nombrada "Br.ena Vista," situada en el barrio do 
Puentes Grandes, provincia do la Habana, compues-
ta do una caballería de tierra, justipreciada con su? 
fábricas y anexidades en m i l doacientos posos, y el 
establecimiento agencia do mudada» " E l Vapor," si-
tuada en la calle do Hornada correspondiente al nú-
mero ochenta y ciiuo do la calle del Teniente Rey y 
su» existencias que l a componen una caja do hierro 
como do una vara de alto por media de ancho, dos 
mulos, seis muías, un carnero, tres ovejas, nueve ca-
rros do agencia de mudanzas, uno Idem en mal esta-
do, diez arreos usados y demás enseres, tasado en mil 
doscientos cincuenta pesos setenta y cinco centavos, 
todo en oro. Lo que so anuncia al púbüoo para si hay 
quien quiera hacer propn.siciotios oourra el día, hora 
y lugar designados, adviniéndose que no so admiti-
rán aquellas si no ci'bren el precio íutegro del avalúo, 
que para tomar parte en la subasta deberán los lici-
tadoroB cou.iignar previamente una cantidau igual 
por lo menos al diez por ciento efee•. - o del valor do 
los bienes y que los títulos de dominio se encuentran 
de manifiesto on la Escribanía del actuario, calle de 
Sau Ignacio nnraerd catorce, p a r a que puedan ser 
examinados por los qoe quieran tomar pal-te en la su-
basta. Habana, enero veinte de m i l ocl.ocieutos no-
venta y tres.—Francisco Kovnly Martí.—Ante mí. 
Eligió JSonachéa. 789 3-22 
l i ^ O E E S B E T E A Y S S I A . 
Enr? 
SE S S P E K A N . 
3 City o: Alcxaudría: Nneva-Yorl:. 
3 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 23 Enrique: Liverpool y escalas. 
. . 24 M. L . Viliavcrde: Puerto-Rico y escalas. 
. . 34 Cataluña: Cádiz y escalas. 
. . 35 Yuruuií: Nueva-York. 
26 Séneca: Veracrus y escalas. 
. . 27 Kitty: Nuova-York. 
.. 29 Saratoga: Nueva-York. 
.. 29 Saturnina: Liverpool y eccalas. 
. . 30 Pickhuben: Hamburgo y escalas. 
. . 31 Pedro: Livtí;iool y escalas. 
Fbro. 4 Conde de Wifredo: Barcelona y escalas. 
4 Manuela: Paerío-Rico y escalas. 
. . 10 Madrileño: Glasgow y Liverpool. 
SALDRAN. 
Enr? 23 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 25 Yumurí: Veracruzy eocalas: 
. . 25 Kong Frode; Nueva York. 
... 26 Séneca; Nueva York. 
. . 28 City of Alexandría: Veracruz y esctvlas. 
. . 30 Pickhuben: Veracruz y Tampico. 
. . 31 M. L . Viliavcrde: Puerto-Rioo j encalas. 
Fbro. 19 Kitty: Nm.'.-a York. 
4 Saratoga: Nueva-York. 
. . 10 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
FÜÍ2ETO B E LA HABANA, 
.SALIDAS. 
Día 31: 
Para Cayo-llu':so y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Haidon. 
SALIERON. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vapor 
raioiicnno Mascotte: 
Sres. 1). G. A. Wylie y Sra.—J. Blakelv—Amalia 
Blakel^'—F, A. Meoenger y Sr»,—-E, Kílleuth-Wi 
C. Scbullz—J. W. Opp—II. C. Earselifie—W. G. 
Beal—José García—Placida Estrada y 4 niña—Do-
lores Maríi de la Luz—Blas Escula—José Pujol— 
Chang Moo—Juan F . López—Juan Bancells—Isa-
bel Quesada y 1 niña—Ramón S. Lczcano—Dolores 
Padrón—Jesé García—Bernabé Amores—Arturo Ra-
mos—Maximino Vázquez—Manuel Valdés—Enrique 
G. Jorge—Alfredo Vidal—Luisa Sánchez—María S. 
Fernández-Santiago Hernández y 1 niño—Juan Bar-
gas—José Guzmán—Federico Hernández—Ramón 
Carrero—Luis Pérez—Ramón Cruz—Alfredo Came-
ro—Teodoro Gramas-Emilia Bosque y 1 niño—Fran-
cisco P. Machado—Aurelio Miró—José A. Diaz— 
Carmen Mesa y 1 niña—Fernando Guerra—G abriel 
López—Euoebio VUdostcgui—Aurelio Cejas—Vicen-
ta Triliano—Vicente Valdés—Desiderio Baaallo—C. 
Magriña—Pedro Bonell—Norbcrto Cueva—M, H. 
Mayer—Ellen Xanmond—H. Caay y 2 más de fami-
lia—J. B. Farrín y Sra.—G. C. Van—J. French—J. 
C. Merril—W. H, Staley—Antonio Escani—Floren-
tino González—Tomás Reiuoro—Esperanza Valdés 
—Matías N. López. 
B u q u e s qus se h a n despachado. 
Para Puerto-Rico y escalas,"vap. esp. Ramón de He-
rrera, cap. Vitar, por Sobrinos de Herrera: con 
9,200 tabacos; 411,371 cajetillas cigarros; 23 kilos 
picadura; «6 kilos cera; 200 pies madera y efectos 
.—r-Coruña, y Santander, vapor esp. Reina María 
Cristina, oap. Gorordo, por M Calvo y Cp,: con 
9 cajas, 11 barrücs y 200 sacos azúcar; 283,079 ta-
bacos torcidos; 174,567 cajetillao cigarros; 1,250 
kilos picadura; 3,681 kilos cara y efectos. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Méjico, capitán 
Alcrainy, por M. Calvo y Comp.: con 2,000 sacos 
azúcar; 529 tercios tabaco; 184.500 tabacos torci-
dos; 1,500 cajetillas ciga..os; 5,159 kilos cera; 2 
bocoyes miel do purga y efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap, amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Lawton y Uno.: con 170 tercios 
tabaco. 
Cuba, vapor inglés Hopeíoun, cap. Samplicr, por 
Bridat, Mont'ros y Comp,: en lastro. 
B u q u e s que h a n abierto registro 
ayer. 
No hubo. 














Sstracto de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar, sacos , 
Azúcar, cajas 
Azúcar, barriles 
Tabaco, tercios , 
















LO:MJA D E Y I V E E E S . 
Ventas efectuadas el dk i 21 de enero. 
20 barriles \ botellas cerveza Cruz 
Blanca $13 hl. neto, 
200 cajas i bts. cerveza Cruz Blanca. $3J- caja. 
100 id. de 96i2 bots. cerveza Sal-
tor $33 caja. 
40 cajas chorizos Asturias 12 ra. lata. 
300 sacos arroz semilla corriente 73 rs ar. 
100 cajas i latas sardinas en tomóte. 
La Blanca 15 rs. lata. 
100(3 manteca chicharrón Palma- $13 qtl. 
H E Y I S T A COMERCIAL. 
Habana, 31 de Uñero de 1893. 
IMPORTACION. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Durante la semana el 
mercado ha estado bien surtido. Cotizamos de 19 
á Í9i rs. ar, por lata» de 23 libras, y de 20 á 20i rs. 
ar. las de 9 libras. 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con moderada de-
manda existencias buenas cotizamos marca Conill 
en cajas de 12 botellas de á litro de $7i á $7* y de 
24[3, á $8 caja. E l francés se detalla á $4J las pri-
meras y á $83 las últimas. 
A C E I T E D E MANI,—Surtidos los compradores. 
Cotizamos de 6} á 6i rs, las latas. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 10 
galones á $2-05, idem de 9 galones ú $1-90, idem do 
8 galones á $1-70 c. Zniz Brillante de 10 galones 
$2-65, de 8 galones á $2-15. Bencina, latas do 8, y 
10 galones á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. 
Estos precios son netos, y en número mayor de 100 
cajas, 4 pg D. 
ACEITUNAS.—B uenas existencias y mediana de-
manda. Cotizamos Manzanillas en cuñetes de 3f á 
4 rs. En ceretas, de 2 á 2i rs. cuñeto. 
AJOS.—Buenas existencias. Cotizamos de 1? de 
4 á 5 rs,: y los de 3? de 3 á 3i rs. y S'.'de 2 á 2J rs, 
AFRECHO.—Escasas existencias del de los Esta-
dos-Unidos, que cotizamos de $1-85 á $1-90 qtl, en 
oro. E l peninsular se ofrece á $1-50 quintal. 
AGUARDIENTE D E ISLAS.—Cotizamos de 
$6 á $7 caja, y garrafón á $6 con escasa demanda. 
ALCAPARRAS,—Escr.sa existencias y demanda 
rcgulr-iT, Cotizamos en garrafoncitos de 2í á 3 rs, 
ALMENDRAS.—So detallan de $18i á $t8J qtl. 
ALMIDON.—El do yuca bastante escaso, alcan-
za de 6 á 0J rs. ar,, y cemente de 5 á 5J rs. arroba, 
ALPISTE.-Surtido y cotizamos á $6í qtl. 
ANIS,—Surtido, á 12 qtl. 
ALPARGATAS.—Las vizcainas son solicitadas y 
alcanzan do 9 á 9i rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares, de 1J á 2 rea-
les cajila. 
AliROZ,—Clases corrientes á 7* rs. ar. E l de Ca-
nillas blanco nuevo de 10 á 10i rs. y el viejo de 10 á 
12J rs. y el do Valencia de 8J á 9 rs. arrola. 
AVELLANAS.—No hay existencias en primera» 
manos, 
AVENA.—Poca importación y cotizamos de $1-90 
á $2 oro qtl,, y la americana á $2-10. 
AZAFRAN.—Buena demanda por el de 1? clase, 
fle r. de la Mancha de $8' á $9 libra y las demás cla-
ses á $8 libra. 
BACALAO,—El d<; Escocia do $7J á 8 caja y de 
Halifax á $6?, el robalo á $5i: quinial y la pescada 
á $5*, 
• CAFE,—Con regular demanda cotizamos: Puerto 
Rico, corriente de $21J á 25 y superior de $25í á 26 
quiuíul, 
CALAMARES,—Buenas existrucias. Cotizamoa, 
según últimas ventas, los de Vigo y la Coruña, 
en i de latas de $4* á $51. 
CEBOLLAS.—Do la Coruña no hay existencias. 
De Villagarcla, de 18 á 20 rs. qtl, 
CERVEZA,—Continúa detallándose con precios 
ain variación las marcas acreditadas: y se han vendido 
barriles do marca P. P, y Globo en i tarros y } bote-
lla» á $4|. Del país so vende el barril neto do 84 me-
dias botellas ó í tarros, á $111. 
CIRUELAS.—A 8J rs, caja. 
COMINOS.—Surtido el mercado y cotizamos de 
$11 á l4 qtl, 
CONSERVAS. — Buenas existencias y buena 
demanda. Pimientos i latas de 18 á 19 reales, i á 23 
reales. Salsa do tomates á 14 realca las i latas y 18 
reales J de latas. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 11J á 
12* ra. lata. De Bilbao de 27 á 28 rs. lata. ' 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas arredi-
tidas y sus precios sostenidos. Clases iinaf •,>>>tieneu 
de 10i á $ l i j caja, según marca, y os muy 'licitado. 
Las marcas do 2? alcanzan de $7 á $12 caja. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
dé -J pomos grandes, á $4í; idem 12i2, á $?í; id. 12[4 
á $3̂  id., y de 12[8 á 16 rs.—Los franceses de 14 á 15 
rs. caja de pomos chicos. 
ESCOBAS.—lias del país surten el mercado deta-
llándose de 10 rs. á $ 5 docena, BOgúh clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes ó buenos, de $4 á $4J, y superiores, do $7 á 
$8 las 4 c. Los del país siguen detallándose do $4} 
á $7 las cuatro cajas. 
FRIJOLES.—Loa blancas de los Estados-Unidos 
alcanzan de 1\ á 10i rs. ar. De los negros de Méjico 
hay cortas existencias, y las ventas han alcanzado de 
10 á 10Í rs. ar. 
FRUTAS,—Las nacionales se cotizan, marcas su-
neriores, de 2Í i 36 rs, docena de latas, y de Canarias, 
Melocotón, de $3| á $4 caja. 
GARBANZOS.—Regular existencia y se cotizan, 
gordos, de 10 á 14 reales, y los superiores, do 16 á 
20 rs. ar. 
GINEBRA.—La que se fabrica en el país surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
wos de $3 á $5^ garrafón, 
HABICHUELAS.—De las chicas se cotizan á 6 
rs. Las superiores de 7 á 8 rs. ar. 
HARINA.—Los precios firmes. Do la nacional no 
hulio impoiiación: »e cotiza, según últimas ventas, 
á $7} saco. La americana, se cotiza según marcas, 
de $6^ á $7i. 
HIGOS.—Se detallan de 9 á 10 reales caja los de 
Lepe. 
HENO,—El americano pacas sencillas de ú 200 li-
bras se cotiza de $2A á $2jf. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza á $7J coja. E l amarillo de Rocamo-
ra, & $4i caj». 
JAMONES,— La marca Melocotón se cotiza á 
$20 qtl,; Fcrris, á $33, y otras marcas, desde $10 
á $18 qtl. Escasean los de Galicia, y se cotizan de 
$32 á $35 qtl. 
LICORES.—Coti zamos clases linas á $lt caja; a-
nisete, do $i3 á $13ii idem. 
LONGANIZAS,—Escasean y se cotiza de 3i- á 4 
rs. Whtr.. 
MAIZ.—El del país, las cotizaciones son de 3 á 3^ 
reales arroba; y el americano de 38 á40 cts. arroba. 
MANTECA,—Coi vamos en tercerolas de $12i á 
$13 qtl.. y en latan, según clases, de 11 á 15 idem. 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $26 á $27 qtl. 
ORÉGANO.—Cotizamos á $8 qtl. 
PAPAS.—Cotizamos la nacional de 18 á 20 rs. y la 
americana de 4i á $4J barril. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 23 á 
35 cts. resma; el francés se cotiza de 36 á 50 cts. idem, 
y el americano de 30 á 30̂  cts. 
PASAS—Surtido y se detállíih de 10 á 10* rs, caja. 
PIMENTON.—Lr- ; . ^ is superiores son 
gelicUatoy m coi;..;.a de $4 á vio 
QUESOS.—Existencias abundantes del do Pata-
grás se cotizan de $19 á $21 qtl,, y Flandes á $23 
quintal. 
SAL.-—La molida se cotiza de 9 á 9i rs, fanega, y 
en grano á 8 rs. id. 
SARDINAS,—En latas eu tomate y aceite, á IJ rs. 
lata, según clase y tamaño. 
SEBO.—Regulares existencias y limitada deman-
da, Colizamos de de 5i á $5^ qtl, 
SIDRA,—La nacional se cotiza de $4 á $4i caja, 
aegún marca. Guerrillero Cubano, Cruz Blanca y E l 
Aguila, se cotiza de 28 á 30 rs. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de á $0 docena de latas, Carnes solas de $5J 6, 
$5í idem, y pescado de $5 á $5i. 
SALCHICHON.—El de Lyon, á7í ra. libra y el de 
Arlés á 4i rs. libra. 
TABACO BREVA.—Según marca, so cotiza do 
$20 á $27 quintal. 
TAPAS para botellas, clase lina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 ra,; inferiores, de 5 á 6 ra.; id, de garra-
fón, finas, á 20 rs. millar, y ordinarias á 18 rs. id. 
TASAJO.— Al detall, de 19 á 19i rs, ar. 
TOCINETA.—Se cotiza, sogúa clase, do 14A á 
$15 qtl, 
VELAS,—So detallan las de Rocamora chicas á 
$6| y g-andes á $13i las cuatro cajas. 
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 á 16 rea 
les garrafón, según clase. 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $5i ; 
$6 barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $4i á $4i ba-
rril. 
VINO ALEELA.—Se hacen ventas de $43 á $43 
los 4 cuartos, según marca, 
VINOS TINTOS.—Las existencias en primeras 
manos son regulares y los tipos firmes, detallándose 
de $33 á $38 pipa. 
VINO VERMOUTH.—Precios firmes por encon-
trarse las existencias en primera» manos. Cotizamos 
Noilly Pratts, de 7 á $9 caja, y el Torino de Brochi, 
de 8 á $10 caja. 
tWLos precios de las cotieaciones son e>i oro, 
cuando no se advierta lo eonirario. 
DE L A 
Compañía T: 
ANTES D E 
áNTíMO LOPEE Y 
E l vapor-conreo 
c a p i t á n Carmena . 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 27 de enero á 
las 2 de la tarde, llevando la correspondencia públi-
ca y de oficio," 
Admito carga y pasajeros para dichos puertea. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las póliza» do carga se firmarán por los consigna-
tarioji antes do correrías, sin cuyo requisito serán nu^ 
la». 
Kecibo carga á bordo hasta el dia 20. 
De má» pormenores impondrán sus consignatario», 
M. Calvo y Compañía, Oficios número 28, 
110 312-1B 
E l vapor-correo 
M O M T E í i r i I l l S © 
CAPITAN PZAGU111RE. 
_ Saldrá para Cádiz y Barcelona el 30 de enero á las 
5 de la tarde, llevando la correspondencia pública 
y do oficio. 
Admite carya y p:ii ajeros para dichos puertos, 
car|;a para Cáuiz, Barcelona y Génora. 
i abaco para Cádii jiolamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin enyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
L I F E A DEYEW-YOEK 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , salien-
do loñi vapores de este puerto los 
d í a s 10, 2 © y SO, y del de N e w - ^ o r k 
los d í a s l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E l vapor-correo 
CAPITAN R I V E R A . 
Saldrá para Nnova-York el 30 de enero, á las 
Cuatro de la tarde. 
Admito carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato qua esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferenteg líneas, 
Tambiín recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amstcrdan, Rotterdan. Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibo hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
oióu de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, aaí para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efoctoí 
que co embarquen on BIÜ vapores. 
I 10 312-1 E 
L I M A DE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n C a s t e l l á . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico, el 31 de enero á las 
cinco de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagiiez y Puerto Rico 
hasta el 30 inclusive. 
NOTA.- -Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para epta línea como para todas las de-
máa, bajo 1a cual puaden asegurarse todos los efectos 
que ee embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp,, Oficios número 38. 
I D A . 
SALIDA, 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 
Gibara 
Santiago do Cuba. 
. . Ponce 
Mayagiiez ....••oa 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba, 
. . Ponce 
. . Mayagiiez 
. . Puerto-Rico 
H E T O R N O . 
IDA. L L E G A D A , 
De Puerto-Rico el..., 15 
, . Mavagüez 16 
Poñce 17 
Puerto-Príncipe 19 
„. Santiago de Cuba.. 20 
.. Gibara 21 
Nuevitas 23 









Santiago de Cuba,. 
. . Gibara.. 
Nuevitas 
. . Habana, 24 
W O T A S . 
En su v ia je de ida r e c i b i r á en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajero» que para los 
puertos del mar Caribe arriba expreBados y Pacífico, 
c o n d u z c a el correo que Hale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30, 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz.-
ca procedento de lo» puertos de" 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero passyeroa sólo 
ü^ralo.j últimos puertos.—M. Calvo y Ccmp. 
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LINEA M LÁ HABANA A COLON 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E l i VAPOR CORRKO 
c a p i t á n A l e m a n y . 
Saldrá el día 6 de febrero, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación so 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos dol 
Pacífico, 
La «arga se recibo el día 5 solamente. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, ûe no lleven estam-
pados oon toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal onrose y falta do precinta en los mis-
moB. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 
. . Santiago do Cuba.. 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabello.... 
. . Santa Marta 
Sabanilla 
Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativu) 
U, Calvo y Gw^ 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena „ 17 
Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
. . Habana 29 
I 10 313-1 B 
Tapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
Para el HAVRE y HAMBURGO, coa escalos 
eventuales en HAITY, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el día 22 de enero el nuevo 
vapor-corroo alemán 
O O L O I s r X . A . , 
c a p i t á n Petersen. 
Admite carga para loa citados puertos, y también 
trasbordos con coaocimieiitos dilectos para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa coüBiguatjii'ia. 
NOTA.—joa carga destinada á puertos on donde no 
toca el vapor, será trasbordada en líamburgs ó on el 
Havre^á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros do proa y unos cnaotos de prima-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, eobro los que impondrán loa 
consignatarios, 
PARA VERACRUZ Y TAMPICO. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 30 de ene-
ro el vapor-correo alemán 
O - K / ^ . S B K . O O K : 
c a p i t á n Splieat. 
Admite carga á ñetu y pasajeros de pioa, y unos 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
precios dj3 pasaje. 
JJ7Í 1? cámara. JSn proa. 
PAEA VKKACRÜZ. . . . . $ 25 oro. $12 oro. 
. . TAMPICO $ 35 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle do Caballería. 
La corrospondenci?, sólo se recibe en la Adininia-
tración de Correos. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos do la costa Norte y Sur do la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficionto para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para loa 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo cu el Havre o Hamburgo, 
La carga ee recibo por el muelle de Caballería, 
La correspondencia aólo se recibo en la Adminio-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirijrirso á los consignatarios, 
callo de Sau Ignacio n. 54. Apartado de Correos 847. 
C n. isa» 
8TARTÍN. Jí'ALK Y CP. 
16-Nov 
NEW-YORK & CUBA. 
I Í M E A M 8 E I P C 0 1 M Y 
x I A B A N ' A Y" N E W - X O E B : . 
Les líennosos vapores de estn Gompafiia 
saidráu como s!^ue: 
De N u e v a - T o r k los m i é r c o l e s á las 
tres do la tarde, y los s á b a d o s 
á l auna de la tarde. 
SENECA Enero 7 
CITY OP WASHINGTON 11 
ORH5ABA 14 
CITY OF ALEXANDRIA .- 18 
YUMURI , „ 21 
SARATOGA 25 
YUCATAN 28 
De la K a b a n a para N u e v a X o r k los 
jueves y les s á b a d o s » i a s 
8 de la noche. 
YUMURI Enero 12 
SARATOGA . . 14 
YUCATAN 19 
C I T Y OP WASHINGTON 21 
SENECA 26 
C I T Y OF ALEXANDRIA 28 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de eus viajes, tienen excelentes 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se"llevan á bordo oxcolentos cocineros es-
pañoles y francesee. 
La carga se recibo en el muelle do Caballería hasta 
la víspera del día de salida y es admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Anaiieres: Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
La correspondencia so admitirá únicamente en la 
Administración General de Corrooa 
Se dan boletas de viaje por los va-
pores de esta, l í n e a directamente á 
Liverpool , Londres , Southamton, 
H a v r e , P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Cunard, "White Star y con es-
pecialidad con la L i n e a F r a n c e s a 
para v iajes redondos y combinados 
con las l í n e a s de Saint ¿Sazaire y la 
H a b a n a y Now-lTo'ük y e l Havxe. 
L í n e a entre 2Tueva-York y Gien íue -
gos, con escala en ISTassau y San-
tiago de C u b a ida y vuelta. 
ÍSS^Los hermosos vapores do hierro 
capitán P I E R C E . 
capitán CALLAWAY. 
Salen eu la forma siguiente: 












Pasaje por arabas líneas á opción dol viajero. 
Para fletes, dirigireo & LOUIS V. P L A C E , Obra 
pía número 25, 
De más pormonoraa impondrán BUB consignatario;}, 
áincro 25. HIDALGO Y COMP. Obrapía uui  
C n, 138-1 312-1 JI 
De SSTueva "STork á la Habana . 
Ia $40—2» $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
De l a H a b a n a á N u a v a "STork. 
1? $45—2? $22-50.-3? $17.—Ida y vuelta $80 
oro español. 
\:{\Ae\<ta y Cp. 14-JÍI 
VAPOR 
Cosme de Herrera, 
CAPITAN U. FRANCISCO AI.VAREZ. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 25 de ene-









Nuayltas: Sres, D. Vicente Rodríguee y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Gaantánamo: Sres. J . Bueno y Cp 
Cuba: Sres, Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 26, plaza 
do Luz. 1 37 312-1 E 
- A . V Í S O . 
V A P O R " o r t r L i A " 
Saldrá para Gibara y Nuevitas el dia 26 á las doce 
del dia, retornará de Nuevitas el dia 30 y llegará d la 
Habana el dia 19 Recibe carga y pasteros.—Sobri-
nos de ITerrera, 22 E 
VAPOR "CLARA." 
CAPITAN GARCIA. 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las seis do la 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanecer y á 
Caibarión los miórooles por la mañana. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarión los jueves después de la llegada 
del tren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará á la Habana los viernes, de ocho á nueve 
de la mañana, 
CONíiIGNATA RIOS. 
Sagua: Sres. Puente y Torre. 
Caibarión: Sr, D. Andrés Urrutibeascoa. 
AVISO. 
Pe despachan conocimientos directos para la Chin-
cliilla, cobrando 28 centavos por el caballo do carga, 
además del flete del vapor. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadorea 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
So despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra, San Pedro 20, plaza de Lu«. 
I 9 312-1 E 
Vapor O J L i J L ' B . J L . 
Con motivo de ser día festivo ol lunes 23, dicho va-
por transliere su salida para el martes á la hora de 
costumbre.—Sobrinos de Herrera. 
2-22 
SOCIEDAD ANONIMA 
SALINAS "SAN RAFAEL" 
2? CONVOCATORIA. 
Se cita á los señores accionistas para que se tirvan 
concurrir el próximo domingo 22 del corriente, á la 
Junta general extraordinaria que celebrará esta So-
ciedad á las once del dia en BUS olicinas, calle de O' 
Reilly n. 30, entresuelos. 
Habana, 18 de enero de 1803.—El Secretario-Con-
tador, Joaquín Manuel García. C 144 4-19 
SOCIEDA D C E N T R A L 
de socorros mutuos de licenciados del Ejér% 
6 iustitutos armados de la isla de Cubá. 
AVISO. 
Debiendo celebrarse Junta general ordinaria do 
elecciones por esta Sociedad, y otros asuntos do vi-
tal interés, el día 22 del corriente, á las 12 de la ma-
ñana, en el local do la Sociedad Aires d'a miña To-
rra, Galiano esquina á Neptuno, de orden del señor 
Presidente lo manifiesto por este medio á todos los 
señores que componen la misma para que se sirvan 
asistir á dicho acto, recomendándoles la puntual asis-
tencia, por exigirlo a!>í tanto el interés particular do 
los socios como el de la calectividad. 
Habana, 18 de enero de 1893. — E l Secretorio, 
Eduardo Mayo. C 148 4-19 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L ANO D E 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Jilstiz, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado deí café L a Marina. 
E l martes 24 á las doce, so rematarán con interven-
ción del Sr. Agente del Lloyd Inglés, 292 piezas olán 
estampado de algodón de colores, con 20,868s yardas 
por 22 pulgadas. 
Jlnlmua, 20 de enero do 1S93.—Sierra y Gómez. 
787 3-21 
—También se rematarán eu dicho dia, punto y hora 
125 piezas de 20 yardas muselina de la ludia/ de 40 
pulgadas, 504 docenas mantas de malla, varios tama-
ños, 100 piezas con 3000 metros dril blanco de algo-
dón y 510 cortes de vestido media confección. 
Habana, 20 de enero de 1893,—Sierra y Gómez, 
788 3-21 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
D E MATANZAS 
Secretaría. 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, de con-
formidad con lu acordado por ía Junta Directiva, se 
cita á los Sres. accionistas para la Junta General or-
dinaria que previene el Reglamento; cuya sesión 
tendrá lugar en uno de los salones del paradero do 
García á las doce del día 30 del actual. En ella s© 
leerá el Informe en que la Directiva da cuenta de las 
operaciones del último año social; se presentará el 
Balance referente á él y se procederá á la elección do 
Presidente, Vice-Presidente y dos voeales. por ha-
ber cumplido las personas que desempeñan esos car-
gos, el tórmino reglamentario; pudieudo ocuparse la 
Junta de los demás porticulares que se crea conve-
niente someter á su consideración. 
Desde el próximo día 19 estarán á disposición d» 
los Sres, accionistes, en las olieinas de la Compañía, 
los ejemplares del mencionado Informo que deseen. 
Matanzas, enero 13 de 1893.—Alvai-o Lavaslidu, se-
cretario. 675 13-15E 
X J M I O U C L U B . 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Socie-
dad se cita á los señores socios propietarios, funda-
dores y miembros de la Directiva para la junta gene-
ral ordinaria que tendrá efecto el 23 del corriente, á 
las tres de la tarde, en el.edificio del Club, y tratán-
dose de particulares de importancia, se suplica la a-
sistencia de los señores socios.—Habana, Í5 de ene-
ro de 1893.—El Secretario, Miguel de Araugo. 
ORDEN D E L DIA. 
1? Dar cuenta del fallecimiento del Excmor. Sr. 
Marqués de Sandoval, Presidonte del Club, y de la 
renuncia del cargo de vocal hecha por el Sr. Cárde-
nas, 
29 Elección do Presidente y un vocal. 
587 2a-16 (ld-17 
DE 
SOCIEDADES Y EIPEESAS 
MEECAHTILSS. 
Banco E s p o l fle la Isla fle Cute 
A V I S O . 
Con motivo de ser el próximo lunes 23 del actual 
santo de S. M, el Rey (q. D. g.) y declarado dia de 
fiesta nacional, el Gobernador del Banco Español de 
la Isla de Cuba y el Director del Banco del Comer-
cio que suscriben, ponen en conocimiento del públi-
co, que en el expresado día 23, abrirán sus cajas á la 
hora de costumbre, cerrándolas á la una de la tarde. 
Habana, 20 do enoro de 1893.—Por el Banco dol 
Comercio, el Director, José de Arrarle.—Por el 
Banco Español de la Isla de Cuba, el Gobernador, 
Luciano Puga. 113 ld-21 2a-21 
Compañía del Ferrocarril de Sagua 
la (brande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente se con-
voca á los señores accionistas para la Junta general 
ordinaria que ha de tener lugar á las doce del día 10 
del mes entrante, en la calle del Baratillo námero 5, 
para leer el informe de la Comisión de glosa de las 
cuentas del último año social y acordar lo que se 
tenga por conveniente acerca de las mismas. Y no 
habiendo podido celebrarse por no haberse reunido 
el mimero de acciones que exijo el artículo 54 del 
Reglamento de la Compañía, la Junta general ex-
traordinaria que se covocó para el día de ayer á fin 
de tratar de un proyecto de reformas de dicho Regla-
mento, que los promoventes del mismo lian sido en-
cargados de presentar en el acto de la Junta, y de 
tratar tímbién de la revisión del acuerdo de la Junta 
general de 23 de abril de 1886, en que se op-
tó, cumpliendo un artículo del Codito do Comercio, 
porque la Compañía continuara rigiéndose por su Re-
glamento, se cit i por segunda vez para dicha Junta 
general extraordinaria, que se celebrará el día y en 
lugar expresados seguidamente después que termine 
la sesión ordinaria: advirtiéndose que ambas sesiones 
tendrán lugar con los socios que concurran, sea cual 
fuere su número y el capital que representen, según 
disponen los articules 27 y 54 del Reglamento. 
Habana, enero 18 de 1893.—Benigno Del Monte 
0 155 23-21 E 
JPLANT STEAM SMIP L I N E 
A 3NÓW-'Xora en 7 0 horas. 
íiOS ríípldos vapores-corre«s americanas 
iáBÜOTTB Y Oli?ETm 
Uno do estos vapores saldrá de este puerto ton es los 
lunes, miércoles y sábado:;, á la ana de la tarde, con 
escala en Cayo-líueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando loe pactijeros á Nueva-York sin cam-
bio algn.-io. pasando por Jsicksonvillo, Savanah, Char-
leyton, iiicmnoud, Washington, Fiiadclfia y Baltimo-
ro. So venden billetes para Naova-Oñoaue, St. LOUÍB, 
Cbicaeo y todas las principales ciudades de los Esta-
doa-üniílos, y para Europa en combinación con ¡aa 
mejores lineas de v^peres que Saléti de Nueva York, 
Suletes de Ida y vut-íu á Nueva-York, $90 o-o ame-
ricano. Loa cunduclorej liablan el catiteliano. 
'JOS días de salida de vapor no se despachan pasajes 
do.ipaés do las oi:ce de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirso á tsus coneigna*,a-
rlce, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n, 35. 
J . D. ÍTashagEn. 261 Broad v̂ay, Nueva-York, 
D.W.Fitzgerald, Sej)erintendente.—Puerto Tampa 
C 15 1B6T1 E 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo do la Junta Directiva, se convoca por 
este medio á las personas que deseen hacer proposi-
ciones por el local de la cantina de esta Sociedad, 
para que concurran á esta Secretaría, altos dol teatro 
Payret, de ocho á diez de la mañana, hasta el día 30 
del corriente, donde estará de manifiesto el pliego de 
condiciones. Habana, 19 de enero do 1893.—151 Se-
cretario. C 154 la-20 9d-21 
^ ^ ^ S i i i i i r e s a fle YaporeE S s p o k 
COKBiS DS LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
DE BOUEIÍíOS DE HElíIiEEA. 
VAPOK 
CAPITAN D. FRANCISCO VENTUUA. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 de febre-
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Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior ¿e su salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres, Moués y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres, J . E . Travieso y Cp, 
Puerto-Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagiiez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch v Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. J . T, Jiménez y Cp, 
Se despacha por sus armadores, San Pedro núme-
ro 26, plaza de LUÍ. I 9 312-1 E 
LA GABIDAD DEL G E M 
SECRETARIA. 
La Junta general ordinaria convocada para el día 
15 del actual, no pudo llevarse á efecto por no haber 
asistido el número de socios necesarios para formar 
quorum; en su consecuencia y conforme con lo que 
previene el artículo 44 del Reglamento, aquel acto no 
verificará el próximo domingo 22, á la una del día, en 
los salones de esta Sociedad, cualquiera que sea el 
número de concurrentes. 
Dicha Junta general ordinaria tiene por objeto pre-
sentar las cuentas del año último para su examen, y 
proponer y discutir cualquier particular que interese 
á la Sociedad. 
Lo que se anuncia rara conocimiento de los señores 
socios. 
Cerro, 18 de enero de 1893.—El Secrelario-Conta-
dor, JtaoulJ. Cay. 717 4-19 
Consumo del E j W o y Armada. 
Debiendo celebrarse el domingo 29 dol 
actual en el almacén do la Sociedad, Galia-
no 10Í), junta general que tendr¡l lugar ¡i la 
una do la tarde para dar lectura de la me-
moria liquidación de fin de año, acordar las 
economías que se han do distribuir y pro-
ceder á la elección de los cargos vacantes 
disLJjirado y Consejo, so hace sabor á los 
señores socios protectoroa para su asisten-
cia, advirtióndose que los libros de la con-
tabilidad están ¡l disposición do ellos para 
su examen basta dicho dia. 
Lo que do orden del Sr. Presidente Ge-
rente, se hace público. 
Habana, 10 do enero de 1893.—El Secre-
tario, Carlos Justiz. 
C 117 10-13 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Estab lec ida en el a ñ o 1 8 5 5 . 
Oficinas: Empedrado número 43, 
Capital responsable, oro $ 20.428.300--. 
Siniestros pagados cu oro $ 1.176.873-43i 
Pagado á los Sres. J . Alegrct y Cp'.1 
por el siniestro del taller de made-
ras Lucena 10 17-460 
Pagado á D. Bartolomé Ortoll, por 
siniestro do las casas Lucena y 
Zanja, Marqués González y San 
José. Marqués González y Zanja y 
el edilicio Lucena 10 17.074-4-1 J 
$1.211.114-55 liG 
Siniestros pagados eu billetes del 
Uanco Español $ 114.275-70 
Pól izas expedidas en Dicicmhre de 1892. 
ORO. 
2 á D. Ramón Martínez González $ 22.000 
1 á D'.1 Agustina Arias, vda. de Mondare 5.000 
1 á P« Julia Orduña y Narganes 10.000 
1 á D. Jesús Murías 14.000 
1 á D. Manuel Iraola y Ortiz ;?.000 
1 á D. José Vigil y G arcía 1.200 
5 á D. Manuel Alvarez 4.000 
1 á D. José Alvarez de la Campa 2.000 
1 á D. Jenaro Alvarez y Andradc 15.000 
6 á D. Francisco Pérez Valdés 8.500 
Total $ 84.700 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejereicio social 
en 31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente á los 
días que falten para su conclusión. 
Habana, 31 do Diciembre de 1892.—El Consejero 
Director, P. García.—La Comisión ejecutiva, Ber-
nardo I . Bomíngucz—Antonio S. de Buxtainante. 
—Evaristo Gutiérrez. 
351 t-8 
l ) . 
LA CONFIANZA 
SOCIEDAD DE DUEÑOS DE SASTRERÍA, 
DE TIENDAS DE TEJIDOS CON SAS-
TRERÍA Y CAMISERÍA Y TALLERES 
SIN GÉNEROS. 
S E C E E T A E I A . 
No habiendo podido celebrarse la junta genera ex-
traordinaria de elecciones para que se convocó á los 
miembros de esta Corporación, en la noche del 16 del 
actual, por falta de número, se les cita nuevamente 
por esto medio para que á las siete de la noche del 
dia 23 del corriente lunes, concurran al Centro de 
Dependientes á fin de llevar á efecto la expresada 
reunión, haciendo presente que se celebrará con los 
que concurran según lo dispone el Reglamento. 
Habana, enero 19 de 1893.—El Secretario, R. Gu 
tiérrez. 700 4-19 
GUARDIA CIVIL 
SUBINSPECCION.—17? TERCIO 
A N U N C I O . 
Debiendo proccdcrsc á la subasta para la adquisi-
ción de 1,227 machctcK lardos llamados de inedia cin-
ta marca "Luckhans Günther"' que so necesitan 
en este Instituto, se anuncia para que los señores que 
deseen hacer proposiciones, puedan efectuarlo en la 
forma y modo <¡ne previene el pliego de condiciones 
y tipo que se hallan de maniliesto en la oficina de 
esta Subinspección todos los dias no festivos de 12 á 
4 do la tarde, en la inteligencia, que la subasta ten-
drá lugar ar,te una j u n t a que presidirá el que suscribe 
el día 18 de febrero próxiiuo, á las 12 de su mañana, 
en el cuartel del Cuerpo, ca l zada de l$elascoaín nú-
mero 50, en cuya hora entregarán los señores que h a -
gun proposiciones ci pliego y demás documentos que 
corr. spondan al Coronel Subinspector, Eabio Her-
nández. 
MODELO DÉ PEOPOSICION EN P A P E L 
D E L S E L L O 11? 
D, P. de T por si y en representación de la 
razón social de so cojupromete á facilitar al Ins-
tituto de la Guardia Civil mil doscientos veintisiete 
machetes largos llamados de media cinta al precio 
de tanto cada uno, sujetáudo^e en todos con-
ceptos al pliego de condiciones cuya conformidad lie 
firmado. Fecha y firma. 
C 16i 25-21E 
Advertimos á nuestros parroquia-
nos y al público eu general que no 
entreguen, por nuestra cuenta, nada 
ú nadie, sea quien fuere. 
TONS HERMANOS, Egidí» n. 4 y (>, 
almacéu de materiales de ed ificación. 
687 5a-18 10-19 
Sociedad A n ó n i m a , Nueva fábrica 
de fós foros 
X ¿ J L D I E F E R T S A 
Por acuerdo de la Junta Directiva celebrada el dia 
30 de diciembre próximo pasado, se cita por este me-
dio á los señores accionistas para la junta general 
ordinaria que deberá celebrarse el domingo 22 del co-
rriente, en el local que ocupa la Secretaría del Centro 
de detallistas. Lamparilla n. 2, á las 12 del día, cum-
pliendo el artículo 14 del Reglamento, y renovar la 
mitad de la Directiva que reglamentariamente le 
pertenece cesar, y eu la que habrá de tomarse acuer-
do respecto de particulares deiuterés para los señores 
asociados, con advertencia, que los libros de la Com-
pañía están á disposición de los socios que deseen 
examinarlos en la Secretaría, situada en la calle de 
Estevez tí. 97.—Habana, enero 16 de 1893,—El Se-
cretario. José L, López. 
64? 5-18 
A V I S O . 
Los billetes suscriptos que se vendían en la calzada 
del Cerro número 725, quedan suprimidos desde el 
sorteo núm. 1,425, que se celebró el día 11 de Enero 
de 1893. 764 al-20 d3-21 
Consulado Geneíal de Ffancia 
Se suplica á las personas cuyos nombres eignen se 
sirvan acudir á las oficinas de este Consulado Gene-
ral, Teniente-Rey 106, de doce á cuatro de la tarde, 
para enterarse de asuntos que les interesan, y si vi-
ven fuera de esta capital, se sirvan mandar su direc-
ción. 
Charles Carrero.— Ant;o Emile Marquct.—Joan 
Léon Dagieu.—Manuel Martínez (antiguo empleado 
de la casa Martínez y Solares.)—E. Masson de la 
Perromiiére,—J. do Molina,—Sras. viudas de Molina 
739 4-20 
C A N A 
2,000000 de arrobas se garantizan de aumento al 
hacendado que quiera auineutar su producción, so 
admiten nroposicioues cu Jesús María 49 Habana, 
551 §45 
BOMUiO 22 DE EIíEKO DE 185)3. 
EL B 
E l reciente audaz secuestro del Sr. 
nació Herrera, cometido por el 
tristemente célebre bandido Manuel 
Garc í a , la historia do cuyos pormeno-
res ha ocupado, durante estos últ imos 
pasados dias, á toda la prensa periódi-
ca habanera, ha puesto de nuevo sobre 
e l tapete el tema del bandolerismo, no 
tratado desdo altos puntos especulati-
vos, como manifestación social, sino co-
mo plaga del pa í s que importa, con to-
da urgencia y eficacia, abatir ejemplar-
mente, si es que no so consigue extir-
parla para siempre. 
Tan pronto como llegó á nuestro co-
nocimiento cea temeraria r enovac ión 
de las hazañas del bandolerismo, con-
cebimos la idea de abordar l a amplia 
discusión del asunto, exponiendo nues-
tras o23iniones acerca del sistema, ya 
que no nos fuera posible fijar y definir 
Jos medios que d e b e r í a n adoptarse en 
Cuba para quebrantar, con saludable 
xudeza, las pertinacias y osad ías de los 
secuestradores. Consideraciones do pru 
ciencia y discreción, nacidas esx)ontá-
neamento de nuestro individual crite 
TÍO y en manera alguna de compronii 
sos que con t r ad i r í an nuestra irrevoca 
b le dedicación ; i la defensa de los gran 
des y x^ermanentes intereses del pa í s , 
do que croemos venir dando iuexpug 
ambles pruebas, nos obligaron á dejar 
para m á s adelante la exposición de 
iiuestras observaciones al sistema ac 
tualmente practicado en la persecución 
del bandolerismo. 
Consumado el osadís imo secuestro 
del Sr. Herrera, con todo el éxi to ape-
tecido por Manuel Garc ía , desgracia-
damente, nos creemos ya dispensados 
de reservar por míis espacio nuestro 
pensamiento, con tanto mayor motivo 
cuanto que, á posar de las bien inten-
cionadas, aunque ineficaces precaucio-
nes observadas para la evitación do los 
secuestros, y, en todo caso, para el o 
né rg ico oscarmionto do los bandoleros, 
el logro completo alcanzado por aquel 
vergoí izosamcnte célebre malhechor, no 
sólo ha do confortarlo en sus temorida-
dos, sino que pudiera servir de estímu-
lo á otros criminales análogos. 
U n cologa de esta capital, U l Centi-
nela, ha comenzado á publicar una se-
rie do interesantos trabajos acerca de 
la persecución del bandolerismo, y có-
melas ideas que lleva emitidas sobro 
el asunto convienen de todo en todo, 
en lo fundamental, con las nuestras, y 
tienen, á mayor abundamionto, la fuer-
za de la compotencia que, en el particu-
lar, reconocemos en el autor de esos ar-
tículos, reproducimos á r eng lón segui-
do los principales conceptos hasta aho-
ra expuestos por el colega: 
" L a persecuoión del bandolerismo, 
dice mi Gentincla, no os cosa nueva en 
España. Antes que la Guardia C iv i l 
existieso ora el Ejército la fuerza arma-
da perseguidora do los foragidos. Nun-
ca, en n ingún lugav n i época han sido 
las armas las que han acabado con el 
bandolerismo. Si no so nos cree, que se 
consulto la historia. España, no se ha 
visto libre de bandidos, con raras ex-
cepciones que desaparecen pronto, liasta 
que el Duque de Ahumada creó el insti 
t a to de la Guardia Civi l . Y óste ¿no es 
fuerza armada? Sí, lo es, como que for-
ma parte integrante del Ejérci to; ]>ero 
la misma Guaixlia Civ i l no se considera 
Éaerte por la fuerza bruta, sino por 
su fuerza moral. E l perfecto cono-
cimiento del terreno y do las per-
sonas que lo habitan,* los anteceden-
tes que de cada uno tiono; la con-
fianza que en la localidad ha inspira-
do, madre do la confidencia: la treta, 
la emboscada, el engaño , la astucia, 
todo esto movido según los casos y las 
circunstancias, i^or inteligencias ave-
zadas á esta clase de trabajos, es lo 
que d á el éxi to á l a Guardia C iv i l . Y 
si so la saca do sus casillas, os decir, de 
su especial modo do sor, y se la hace 
operar, no según su sistema, sino co-
rriendo do aqu í para allá, sin preparar 
un servicio antes y sor conocedora de 
él, el resultado es nulo." 
" E l sistema de perseguir bandidos 
establecido, agrega el colega, dificulta 
por conqfieto las prác t icas que á dicho 
fin sigue el Inst i tuto. Por consiguien-
te, cualquiera fracaso que suceda en la 
persecución, debo achacarse, no á la 
Guardia Civi l , sino á los civiles que 
operan fuera do su natural modo de 
ser. Y aun cuando se ordenase que las 
fuerzas del Cuerpo sigideran su natu-
ra l sistema, no podr ían seguirlo tenien-
do otras fuerzas dentro de su zona con 
el propio cometido, porque las propias 
operaciones do estas f rus t r a r í an los 
preparativos do aquellas." 
Son, en nuestro sentir, tan obvias es-
tas consideraciones, que no tenemos 
para qué desenvolverlas, bastando sólo 
aplicarlas á la persecución del bando-
lerismo en Cuba para comprender la 
necesidad en que aquí se es tá de esta-
blecer grandes y bien señaladas dife-
rencias entre el servicio que deben pres-
tar en nuestros campos y poblaciones 
rurales las fuerzas propiamente dichas 
del Ejército y el servicio que toca á las 
d© la Guardia Civ i l . 
A las primeras, ta l es la opinión que 
tenemos, correspondo el importante co 
metido do garantir el orden, la seguri-
dad personal y la propiedad en todos 
aquellos puntos que es tén indicados? 
corriendo á su cargo, en eso supuesto, 
entre otros propósi tos , la vigilancia, 
do los poblados, l íneas férreas, ote 
siempre, desdo luego, en disposición de 
prestar cuantos auxilios recabe do ellas. 
para la persecución de los bandoleros, 
la Guardia Civ i l , á la que compete ex-
clusivamente dicho servicio, si so quie-
re, como dice E l Centinela, que las fuer-
zas del Ejérci to no frústrenlos prepara-
tivos de aquella. 
No basta, á nuestro entender, que se 
circunscriba la esfera de acción de unas 
y otras fuerzas. Menester es, a d e m á s , 
que termino el incesante trasiego de la 
Guardia Civil de uuos lugares á otros, 
pues la permanencia en sus puestos, do 
la misma, permite el establecimiento 
do esas imprescindibles relaciones en-
tre los vecinos y los habitantes de los 
alrededores y l a Guardia C iv i l , que así 
da á los primeros u n gran esp í r i tu de 
confianza en la segunda y á é s t a un 
conocimiento pleno del terreno y do la 
v ida social de los moradores, como de-
termina, al cabo, según todo ello sugie-
re, la posibil idad de esas oonfideneias 
preciosas que, utilizadas discretamen-
te, dan, á la postre, resultados m á s be-
neficiosos que el despliegue do grandes 
fuerzas marciales, cuyo necesario apa-
rato va anunciando su presencia á los 
bandoleros, quienes de ese modo, como 
viene aconteciendo, logran burlar una 
vigilancia tan contraproducente. 
Requiérese además que la Guardia 
Civ i l , llamada las m á s veces, por no 
decir, en todas ocasiones, á improvisar 
su acción, merced al apremio de cir-
ounstancias improvistas y siempre de 
carácter topográfico, disfrute—aunque 
naturalmente dentro de las l íneas ge-
nerales de un sistema de j)ersecución 
—de cierta amplitud, do cierta inicia-
tiva, de cierta independencia en su 
modus operanM) para lo cual creemos 
de todo punto indispensable que obe 
dezca las órdenes ó instrucciones de un 
jefe exper t ís imo en la persecución del 
bandolerismo que, se encuentre precisa 
mente en la zona ó en la comarca de 
opéráoíbneS) sin necesidad do tener, á 
cada paso, que elevar sus planes en 
consulta, no importa que por la v í a te 
lográfica, á contros establecidos en es 
t{|icapital, cuya competencia no pone 
rnos en duda, poro cuyas diversas 
resoluciones no han producido, en pu-
ridad, los felices resrdtados que se apo-
bocían, contribuyendo á ello, en gran 
manera, la lenti tud inevitable en la 
elaboración de los planes y aun en la 
transmisión de las órdenes, así como en 
la imposibilidad de que desde la Haba-
na pueda determinarse acertadamonte 
la adopción de medidas que sólo cabe 
apreciar en el momento preciso y en 
el lugar de la operación. 
Quédense , en buen hora, las fuerzas 
propiamente dichas del Ejérci to desom 
poñando sus funciones de vigilancia en 
los ]>oblados, en las v ías férreas y don-
de quiera que sea menester garantir el 
orden público, la seguridad personal y 
las propiedades; y confíese excluBiva-
mente á la fuerza de la Guardia Civ i l , 
mandada por Jefe acreditado en la 
persecución de bandoleros, esta impor-
tan t í s ima comisión, para lo que puede 
utilizar todos aquellos medios que E l 
Oentincla tan sugestivamente menciona 
ó enumera, y , sin que se vea es-
torbada por el actual sistema que cen-
traliza en una oficina de la Habana la 
dirección de servicios que sólo caben 
indicarse con exactitud en el campo 
de la acción. Do eso modo las fuerzas 
del Ejército y la do la (jluardia Civil 
l lenar ían cada cual en su esfera, sus 
respectivos cxnnetidos, auxi l iándose en 
circunstancias necesarias y evi tándose 
así que rec íp rocamente puedan estor-
barse, al estar confiado, como ahora 
sucede, á unas y otras fuerzas, un mis-
mo servicio, el cual, por otra parte, nos 
parece que no corresponde al Ejérci-
to. 
En vista de cuanto aeabamos do ex-
poner, desear íamos que el Excelent ís i -
mo señor Gobernadar General fijase su 
ilustrada a tene ión en las consideracio-
nes que hemos estampado, conviniendo 
con ol criterio de per iódico t an conq)e-
tente en el asunto como E l Centinela, 
con tanto mayor motivo cuanto que los 
comentarios que ha suscitado el se-
cuestro del señor Herrera, en nada 
afectan á l a adminis t rac ión del señor 
General E o d r í g u e z Arias . 
L a Lucha, profundamente disgusta-
da por haber resultado del todo ine-
xacta la noticia de s e n s a c i ó n que pu-
blicó el 17 de esto mes, relativa á ha-
berse "puesto de acuerdo, para evitar 
grandes complicaciones, los seño/es Sa-
gasta. C á n o v a s y M a r t í n e z Campos'7, 
en p rev is ión de que se realizase "un 
triste suceso que so consideraba inevi-
table", acerca del cual circulaban 
"rumoreé alarmantes", pretende des-
cargar sobre nosotos su mal humor; y 
pretende más : enseñarnos á leer. 
Porque ahora resulta que donde no-
sotros vimos de un modo transparente 
la noticia de la enfermedad de S. M . el 
Boy, no hab ía t a l cosa, pires el colega, 
según nos dice en su n ú m e t o de ayer, 
n i siquiera llegó, al comentar el telo 
grama, " á determinar la naturaleza del 
suceso qiie califica de triste nuestro co-
rresponsal", (el de L a Lucha.) 
Para apreciar el grado de exactitud 
que hay en la anterior afirmación, bas 
ta recordar que en el comentario de 
L a Lucha se hablaba de la inteligencia 
de los señores Cánovas , Sagasta y Mar 
F O L L E T I N . 
Terapoíadas llíicas en la Habanai 
E l 16 de enoro do 1834 oyeron los ha-
baneros la primera temporada de ópe-
ra italiana, que pisaba esto suelo.—Ve-
nía contratada por el empresario don 
Francisco Brichta, é hizo su estreno en 
ol teatro Principal con la Elisa é Clau-
dio del maestro Mercadante. 
De entonces acá, gracias al entusias-
mo y afición del público, raro os el año 
que no nos visita una, y á veces dos, con 
buenos ó malos elementos.—De enton-
ces acá también , rara es la eaapresa 
que al terminar su compromiso, no se 
queja de los quebrantos que ha tenido 
entre nosotros.— ÍTo obstante, pocos 
meses después los vemos volver con ar-
tistas ya conocidos ó artistas nuevos, 
(y buenos, en la verdadera acepción de 
la palabra, cuando Dios quiere), co-
mo si tuvieran particular empeño en 
que so labrara aqu í su propia ruina. 
Por mi pai te creo muy al contrario 
que todas esas empresas hacen su ne-
gocio, unas m á s y otras menos, tenien-
do en cuenta la capacidad del Gran 
Teatro, las entradas qno obtienen, los 
precios que se establecen y los gastos, ó 
ascendencia, mejor dicho, de su presu-
puesto.—Teniendo en cuenta t a m b i é n 
la habi l idad desplegada en ol manejo 
t ínez Campos cuando S. M . el Rey se 
enfermó en Sevilla, añad iendo que na-
da de xiarticular t e n í a que x)ersistiesc 
la inteligencia de los tres x)ersonajes 
indicados, " sobre todo suceso que afeo-
te á la v ida de la M o n a r q u í a ó del Mo-
narca." 
Semejantes reliexiones, relacionadas 
con rumores alarmantes y con una 
conferencia do los señores Sagasta, 
C á n o v a s y Mar t ínez Campos, ó no sig-
nificaban nada ó que r í an decir lo que 
nosotros entendemos... y¡con nosotros, 
sin excex)ción alguna, el xmblico todo. 
A x)esar do oso queremos conceder á 
L a Lucha que el públ ico y nosotros nos 
equivocáramos por comxdeto; pero en-
tonces se nos ocurre x^g1111^!" ¿á 
qué alarmantes rumores se refirió el co-
rresxwnsal del colega"? 
de la compañía , el xfian xmesto en jue-
go de muy a t r á s , del cual no se apar 
tan ni una línea, y la excesiva bondad 
de nuesti'O x>úbíico, que admite lo que 
le dan á cambio de algunas protes-
tas. 
De todo este asunto mo xJroxxmgo ha-
blar, aunque ligeramente. 
Cada año, desxmes de haberse reco-
mendado con mucho extremo los bue-
nos ratos que ha do proxoorcionarnos la 
temporada en perspec t iyá , nos sorpen-
de el día menos pensado un telegrama 
de Milán, ó do otro punto cualquiera 
en el que se dice al Director del teatro 
tal , que la compañía so embarca, que 
es buena, y que e s t a r á entre nosotros 
X^ara cual lecha. 
Ahora dejémosla navegando con rum-
bo á la Habana. 
El Canal de Albear. 
Invi tada por el Excmo, Ayuntamien-
to do la Habana la Direc t iva del Ban-
co del Comercio, para la i naugu rac ión 
del abasto del agua de Yento, sabemos 
que ha dispuosto que en el t ren do los 
ferrooarriles que ha de salir de Y i l l a -
nueva á las ocho de la m a ñ a n a del lu -
nes p róx imo con los invitados, se es-
trene el nuevo y lujoso coche que la 
Empresa ha hecho construir para la 
mencionada Directiva. 
Tenemos la sa t is íacción do comuni-
car á las numerosas personas que, co-
mo nosotros, se interesan por la salud 
de la encantadora n iña Carmelina He-
rrera, hija de nuestros respetables ami-
gos los Sres. Condes do la Mortera, que 
aquella adelanta en su salud y se halla 
p r ó x i m a al per íodo de la convalescen-
cia. 
m m m i 
E n uno do los números de este pe-
riódico refiriéndonos á las ventajas de 
la desinfección, manifestamos que so 
hacía indisx^onsable que las Juntas de 
Sanidad y todas las Corporaciones que 
tienen obligación do velar x̂ or los inte-
reses de la salud, emxirendiosen con 
decisión una enérgica cruzada contra 
la infección de la difteria, haciendo que: 
las habitaeiones en que haya habido 
casos de esa enfermedad sean desinfec-
tadas y aconsejando á la familia el 
m á s rigoroso aislamiento en los casos 
que ocurran. 
Hoy hemos sabido que la Junta Pro-
vincial de Sanidad tiene enviado hace 
largo tiemx)ó al Municipio de esta ciu-
dad un x>royecto relativo á la instala-
ción de un servicio de desinfección 
municipal x^-blicado en el número 18 
de la Revista de Ciencias Médicas co-
rres])ondiente al año de 1892 y suscrito 
por los Dres. Laudo y Luis Ma Cowley, 
en cuyo documento, al cual se acompa-
ña un plano del edificio, se porménori -
zaba todo cuanto se necesitaba en el 
orden científico y material, para reali-
zar tan importante como indispensable 
inst i tución, encomiándose con frases 
bastante acentuabas, en el aludido pro-
yecto, las ventajas que se ob tend r í an 
con la general ización de ese recurso 
profiláctico, bajo el punto de vista de 
las enfermedades trasmisibles, consti-
tuyendo, como constituye actualmente 
la desinfección, un recurso superior al 
aislamiento, como lo han evidenciado 
los resultados s imul táneamente obte-
nidos en ol Hosxútal de Niños de P a r í s 
por el x)rofesoi" Granoher, y el de M ñ o s 
asistido por el D r . Sivestro. 
Nos hemos enterado al xuopio tiempo 
con la mayor satisfacción, que entre 
tanto, nuestros Ayuntamientos, y prin-
cipalmente el de la Habana, instalen 
sus servicios do desinfección, sobre lo 
cual e s t án en el m á s lamentable retar-
do, y doten á cada xmeblo de una Es-
tufa por lo menos, como ocurre en I n -
glaterra y otras naciones, nuestro res-
l)etable amigo, el Sr. D . Antonio C. 
Tellería, á quien las cuestiones de or-
den sanitario preocupan constante-
mente, encargó por su cuenta, y ha 
recibido actualmente de P a r í s , una 
bomba construida por Geneste y Hers-
cher, para el exclusivo objeto de la de-
sinfección de las habitaciones x)or xml-
verizaciones, cuyo ax^arato ha dex^osi-
tado en la Secre ta r ía de la Junta Pro-
vincial de Sanidad, Empedrado 30, con 
el laudable x)rox)ósito de que los Alca l -
des de los distintos té rminos de esta 
Provincia que amenudo vis i tan la D i -
Xnitación donde es tá establecida la 
aludida Secre tar ía , se enteren de su 
fnneionamiento y adquieran dicho ax)a-
rato en vista de sus ventajas y reduci-
do x)recio. 
La bomba xmlverizadora de que se 
trata, consiste en un recipiente desti-
nado á sostener una solución an t i sép-
tica, y un p i s tón que aspira el l íquido, 
imx)eliéndolo hacia un pulverizador u-
nido á dicha bomba x)or nn largo tubo 
de cau tchú , el l íquido sale del pulve-
rizador bajo la forma de una niebla es-
pesa, que eubre por completo las pare-
des del local en que se opera. 
H o y xíor hoy, que se ha reconocido 
la necesidad indispensable de la desin-
fección de los locales contaminados, 
cuando han sido evacuados, tanto X)or 
los dosinfeotates gaseosos, como por 
los l íquidos , y en que al proxfio tiempo 
la desinfección en los casos en los cua-
les las habitaciones se encuentran ocu-
padas xior los enfermos, se hace un po-
co difícil y u n x)ooo ilusoria, regando 
X)or el suelo sustancias desinfectantes 
ó colocándolas en vasijas puestas cerca 
de la cama, cuyo x^ocedimiento e s t á 
abandonado x>or no tener valor alguno 
y crear en la atmósfera olores m á s x)er-
judiciales que út i les , motivos x>or los 
cuales se impone actualmente de una 
manera ta l , que no admite répl ica, la 
desinfección de las habitaciones infes-
tadas x)or medio de la pulver ización do 
l íquidos ant i sépt icos , estando en ta l 
coucex)to, m á s que seguros, convenci-
dos, que los Alcaldes Municipales, en 
vista de las ventajas que las bombas 
pulverizadoras ofrecen se a p r e s u r a r á n 
á adqumrlas en beneñcio de la xírofi 
laxia trasmisible que puedan invadir 
los territorios de su mando. 
Por fin se acerca la hora de su llega-
da, los carteles nos han ido dando 
cuenta de todo: E l 4 lUgan: Ayer tarde 
llegaron: E l sábado próximo h a r á su de-
but la Compa ñia del señorX. X . 
Corren los elencos con profusión x)or 
teatros, cafés, calles y plazas. L a com-
pañía , por lo que estos rezan, trae mu-
cha gente, y entre ella algunos artistas 
dejpnmíssmo cartello. L a Empresa nos 
habla de los sacrificios que le ha,costa-
do reunir un cuadro tan comxfieto. M u -
chos de sus cantantes han trabajado en 
los primeros teatros del mundo. Re-
cuerda asimismo que ella j a m á s nos ha 
engañado; que X'Or el contrario, ha 
cumxúido todas sus x^romesas, y advier 
te al público que va á pasar ratos de 
liciosos. 
¿Y x̂ or qué no creerlo? ¿Acaso por 
que un empresario no haya x>odido cuín 
p l i r una vez lo xwometido, ha de x̂ er 
der para siempre su crédi to? 
B u esto llega la Conrpafiía. Lax^rensa 
entera la saluda, los entusiastas corren 
á felicitarla. E n un abrir y cerrar de 
ojos pasan los dos ó tres d ía s que se 
le ha concedido para descansar. Los 
alrededores del desierto teatro se ani 
man, afluye gente deseosa de oír el 
primer ensayo; x>ero el ensayo no llega 
porque esos cantantes no necesitan en 
sayar. Entonces m á s y m á s se pica la 
curiosidad, y m á s y m á s crece el de-
seo vehemente de conocerlos y oírlos 
Por fin, se abren las puertas de Tacón, 
entra media Habana, el te lón sube, la 
orquesta preludia, y á gozar. 
Desgraciadamente, aquella misma 
noche á las doce, poco m á s ó menos, la 
Empresa tiene que anotar en su l ibro 
de Memorias, por lo que m á s ad elante 
pudiera acontecer, lo que sigue: " D i -
ciembre 20.—Estrenó Compañ ía con 
Trovador: Primer fracaso." 
A l d ía siguiente todos son comenta-
rios, las disculpas corren de boca en 
boca. Unos atribuyen la ca ída á las mo-
lestias del viaje; otros al temor que 
embarga el ánimo ante un xmblico des-
VAPOR COMEO. 
E l d ía 20 salió de Santander, con es-
cala en Coruña y Puerto-Eico, el vapor 
Alfonso X I I I . Conduce 250 individuos 
de tropa. 
REVISTA M E R C A N T I L 
Azúcares .—A principios de la sema-
na nuestro mercado azucarero rigió 
muy firme, y en los xmertos de fuera se 
efectuaxon imxjortantes ventas á los 
X^recios anteriores; ptero desde media-
dos de la misma, debido á las noticias 
menos favorables recibidas de Etieva 
York , los exx)ortadores se negaron á 
pagar tan altos precios. 
E l mercado cierra quieto. 
Cotizamos de 6.538 á O.S^trs. la arro-
ba de centr í fugas, Í^OG J. 
Las ventas fueron: 
102 bocoyes mascabado, 85, á 4.G0J 
rs. arroba. 
3000 sacos centr í fugas , 96|-, á 6.80 rs. 
arroba. 
5000 i d . id . , 96, á 7,l2l6 rs., en Matan-
zas. 
2000 i d . id . , 96^, á 6.70 rs. 
E n los puertos de fuera se hicieron 
otras ventas de importancia á x^ecios 
llenos, 
EivisUncia-s en Za Habana: 
Cajas. Sacos. Bocoys. 
E n 1? de enero 
de 1893 
Eecibido hasta 
el 2 0 . . . 
13 19.119 
44.184 102 
T o t a l . 
Exxxn'tado 
13 
Existencia el 20 
de enero de 
1893 
I d . on 20 de ene-










3 d^v., de 9^ á 9.3^4, 
do 5J á 5^3/4 p .g P. 
Cmnbios.—Más flojos. Cotizamos: 
Londres, 60 cfyv., de 20Í á 20J p . g 
Francia, 3 djiv., de 6 3^4 á 7 p . § 1 
Estados Unidos, 
p . g P. 
Hamburgo (M. I 
E s p a ñ a , 8 d2V., de 10J á 9J p - § D.' 
E n la semana se han hecho las si-
guientes operaciones: 
£130,000 sobre Londres, á 60 d?v., de 
19i á 20 p . g P. 
$660,000 sobro los Estados Unidos, á 
3 d2v., de 9 á 10^ p . g P. 
$830,000 sobre Madr id y Barcelona, á 
8 d?v., de 10J á 9^ p . g D . 
E l oro en la semana ha fluctuado de 
1531 á 151|: x .̂g P. 
Metálico.—Se ha imxwrtado: 
Oro. Flata. 





De Yeracruz. . . . . 
De 12 á 18 de enero 
Anteriormente.. 
Total en 1893... 











Diferencia á favor 
de 1893 
Diferencia en con-
t r a d e l 8 9 3 $ 2,225 
$ 372,138 
Exportado: 
Para Nueva Y o r k . . 
Para IsTueva Orlean s. 
640 
1,100 
De 12 á 18 deenero de 1893 
Anteriormente 
1,740 
Total en 1892 
I d . en contra de 1892. 
1,740 
3,000 
Diferencia á favor de 1803.$ 
I d . en contra de 1893.... 1,260 
Tabaco.—Se ha exxiortado: 
Tercios. 
Del d ía 14 al 20 de enero de 1893. 4,362 
Anter ior 8,578 
Total en 1893. 
I d . en 1892 .. 
..12,940 
..11,628 
Diferencia á favor de 1893 L4E 
Torcidos. 
De l d ía 14 al 20 de enero de 
1893 1.273,460 
Anterior 2.634,676 
Total en 1893 3.908,126 
I d . en 1892 11.751,920 
Diferencia en contra de 1893. 7.843,795 
Cajetillas de cigarros. 
Del d ía 14 al 20 de enero de 
1893 422,260 
Anter ior 3.670,832 
Total en 1893 3.993,092 
I d . en 1892 1.934,161 
Diferencia á favor de 1893.. 2.068,931 
Ki los de picadura. 
Del d ía 14 al 20 de enero de 
1893... 4,773 
•Interior 184,942̂  
Total en 1893 189,716̂  
I d . en 1892 32,645 
Diferencia á favor de 1893. 
Fletes .—Más flojos. 
157,170̂  
Nuestro celoso oorresi)onsal en Gua-
no nos remit ió , en la tarde de ayer, el 
siguiente importante telegrama: 
Cuane, 21 de enero. 
Ayer , 20, llovió coxñosamente en to-
dos los Keinates. 
Las cosechas temxxranas de tabaco 
han sido ya recolectadas. 
Las aguas favorecen las camas para 
las siembras del tiempo medio. 
E l tiempo se x>resenta ]}ara los cam-
pos que n i comprado. 
La cosecha de este t é rmino se consi-
dera superior y abundante. 
E l Cm'respmmü. 
conocido; otros al repentino cambio de 
clima, y concluyen X)or decir: "esxiere-
mos, esperemos." 
E n efecto, esperamos; pero si la p r i -
mera función fué mala, la segunda fué 
X)eor, y x>e.or la tereera, y la cuarta 
Sin embargo, la Enrpresa tiene la su-
ficiente calma, y cae a q u í y levanta 
allá, eligiendo aquellas óperas que m á s 
fáci lmente puede hacer, cortando á las 
p á r t i t u r a s xúezas enteras, dando á se-
gundas X)arte8 los x>ax)eles de primeras, 
haciendo cantar á muchos artistas fue-
ra de su tessitura, llevando obras mag-
nas á la escena sin que los cantantes 
les dén n i u n simple repaso, trans-
p o r t á n d o l o todo sin ton n i son, distr i-
buyendo los x)rofesores en la orquesta 
de una manera arbitraria é inconve-
niente, sustituyendo, como lo he visto 
mi l veces, las trompas por los corneti-
nes, el clarinete bajo x>or el fagot, el 
arpa x>or el clarinete, hac iéndonos oír 
unos Hugonotes con ¡seis coristas!, y el 
íUtimo aeto del Otello de Yerd i con ¡un 
solo contrabajol, y cometiendo, por fin, 
otros muchos desaciertos, acaba la Em-
presa su abono, y diciendo como Asthon, 
respiro, disuelve la Compañía , recoge 
sus ganancias, se embarca, y addio, 
¿ a s t a pronto. No d i ré que siempre re-
sulte esto, pero sí que pasa las m á s de 
las temporadas, de algunos años á esta 
parte, s í :—"La música á miei t empí 
era altracosa." 
Entonces venimos á caer en la citen 
LA CUESTION DEL BANCO. 
Publicamos á cont inuac ión el infor-
me emitido por el -ponenta señor Pé rez 
de la E iva y aprobado por mayor ía en 
el Consejo de Adminis t rac ión : 
Excmo. Sr.: " • 
Con atonto oficio de Y. E., fecha 5 del 
corriente, ha sido remitido á este Consejo, 
para su informe, el expediente Iniciado con 
motivo de la comunicación del Gobernador 
del Banco Español de la Isla de Cuba en 
que da cuenta á. V. E. de haber suspendido 
el acuerdo de la mayoría del Consejo de 
aquel Establecimiento, de pasar á cuen-
tas on suspenso la partida do ciento 
veinte y nueve mil seiscientos noventa y 
tres pesos cuarenta y tres contavos, importe 
del dos y medio por ciento de comisión co-
brado sobre los billetes canjeados, por esti-
mar que se habían infringido con dicho 
acuerdo los incisos 20 y 30 del artículo 57 de 
los Estatutos porque dicho Instituto de oró-
dito se rije. 
A l dar cuenta á Y. E, el Gobierno del 
Banco de los hechos ocurridos, detalla 
con municiosa escrupulosidad las delibera-
ciones tenidas, las razones aducidas por una 
y otra parte y las observaciones que á su 
juicio merecen los diferentes razonamientos 
empleados en apoyo de los distintos crite-
rios sustentados. 
Estima la mayoría del Consejo de Gobier-
no ó Jimta Diractiva de aquel Estableci-
miento, que la operación pactada con el 
mismo por el Estado, de recogerlos billetes 
de la emisión de guerra, no puede ni debe 
fraccionarse y que para saber si hay ganan-
cias ó pérdidas es menester esperar á que 
las operaciones del canje se ultimen, y á que 
respecto á ellas y en todo su conjunto se 
practique la liquidación correspondiente; 
no pudiondo, mientras esto no suceda, lle-
varse á la partida correspondiente de pér-
didas y ganancias las comisiones que men-
sualmente vaya cobrando, y mucho menos 
repartir estas últimas entre los accionistas 
como utilidades liquidadas y realizadas. . 
Eutiende la minoría, por el contrario, 
que practicándose, como se practica men-
sualmente, una liquidación de los billetes 
recogidos durante cada mes por cuenta del 
Estado, y cobrando el Bauce una comisión 
pactada dol 2 i por 100, una vez ingresado 
en caja ei importo do esa comisión, la can-
tidad que resulto líquida, después de satis-
íochoa ios gastos do toda clase que la ex-
presada operación ocasiona, es utilidad In-
negable, gaDancia positiva que no puede 
dejar de figurar en el balance, para darle 
una aplicación distinta de aquella que pre-
ceptivamente ordena el artículo 57 de los 
Estatutos. En corroboración de esta doc-
trina, que es apoyada por el Gobernador 
del Establecimiento, entra la minoría en el 
estudio del fondo de la cuestión, examinán-
doíá bajo distintas fases, para deducir la 
conclusión de que no cabe ni debo atribuir-
se á las ganancin.s realizadas hasta 31 de 
fliciembro próximo pasado, con motivo de 
la recogida do los billetes do la emisión de 
guórra, otro carácter que el quo so atribuyo 
á todas las demás utilidades obtenidas por 
el Establecimiento; y que si en previsión 
do la posibilidad de un quebranto más ó 
menos corvíiderable á que el Banco está 
expuesto por la mayor ó menor suma de 
billetes que hayan de presentarse al canje, 
es prudente retener y no repartir la ganan • 
cia realizada por virtud de la comisión que 
el Estado le paga por el concepto indica-
do, en el mismo caso se encuentran las uti-
lidades de todas las demás operaciones que 
hasta la indicada fecha 31 de diciembre 
baya realizado el Establecimiento; puesto 
que no aquellas solamente, y si con aque-
llas y con éstas y con su propio capital ha-
brá do responder el Banco A loa compromi-
sos contraídos con el Estado, por lo que 
concierne á la totalidad del canje. 
Pasa después el Gobernador del Estable-
cimiento á exponed á V. E. el derecho que, 
á su juicio, asisto á la entidad accionista 
que en la actualidad ostenta eso Carácter, 
para disfrutar do los beneficios obtenidos 
durante el último semestre, con tanto más 
motivo cuanto que acordado recientemente 
por el Consejo otorgar á determinados em-
pleados recompensas de cierta considera-
ción, esos propietaros de acciones verían 
defraudadas las esperanzas que con estots 
acuerdos concibieron, si se pasaran á cuen-
tas en suspenso las utilidades obtenidas por 
el concepto ya mencionado, ó sí no figurasen 
en la partida de ganancias y pérdidas en 
que la Contaduría las colocó. Al terminar el 
Gobernador del Banco la exposición do he-
chos, cree conveniente, para mayor escla-
reoitnientp del asunto que á la superior re-
solución de V. E. somete, consignar que, 
según todos los dates recogidos, jamás se ha 
dado cumplimiento á lo prsceptuado on la 
primera parte del artículo 57 de los Estatu-
tos, según la cual debe formarse mensual-
mente en el pasivo una cuenta para el sa-
neamiento de los créditos pendientes de 
pago, sin que por esto desaparezcan del 
activo do los balances, aplicándose ádicha 
cuenta y á juicio del Consejo, la parte de 
las ganancias iudispensables á cubrir los 
créditos que el mismo considere do dudoso 
cobro; si bien es cierto que en algunas l i -
quidaciones semestrales se hizo aplicación 
de cantidades más ó menos importantes 
con el mencionado objeto, agregando que 
en el seno del Consejo se hicieron insinúa 
clones más ó menos vivas encaminadas á 
demostrar la conveniencia de aplicar las 
mayores sumas posibles al saneamiento de 
créditos, con el laudable fin, sin duda, de 
fortalecer la situación del Banco; conclu-
yendo su informé consignando frases y pro-
pósitos dignos del mayor encomio, pues 
hace presente á V. E. la decisión que abri-
go, á este dfdicado asunto, recabando del 
del Consejo un acuerdo mediante el cual se 
destine á aquel objeto una parte fija do las 
ganancias sucesivas. 
Dos extremos abraza la importante cues-
tión sometida por el gobierno del Battóo 
Español de la Isla de Cuba á la superior re-
solución de V. E. y por V. E. á la vez so-
metida á la deliberación de esto Consejo, 
Primero: la partida de $129,693'43 centavos 
que la Contaduría del Establecimiento co-
locó en la cuenta especial do pérdidas y 
ganancias, debe eliminarse del balance, de-
jándola en suspenso hasta conocer el re-
sultado final del canje, para liquidar en-
tonces las ganancias ó pérdidas que el ne-
gocio de la recogida pueda proporcionar al 
Banco, Y segundo: si en caso afirmativo y 
de estar bien hecha la clasificación, e.*ag 
utilidadas aisladas ó englobadas con las 
demás que el Establecimiento puede haber 
obtenido, deben repartirse en todo ó en 
parte como tales utilidades entre los accio-
nistas ó reservarse en igual forma para sa-
neamientos de créditos. 
Respecto al primer extremo de la con-
sulta, ol Consejo no vacila un momento en 
emitir su opinión. 
Es práctica admitida en todos los esta-
blecimientos mercantiles, el llevar á ganan-
cias' y pérdidas el producto de operaciones 
análogas á la verificada por el Banco Es-
pañol, sin que pueda tacharse de incorrecta 
la contabilidad porquo no eetó finiquitada 
en absoluto la operación quo aquellas utili-
dades produjo; del mismo modo que á la 
mencionada cuenta se llevan siempre los 
productos de los descuentos quo realizan 
los Bancos, y puede suceder, y sucede con 
frecuencia, que al practicar el balance aún 
no esté vencido el plazo del documento 
descontado; documento que, á su venci-
miento, i)ueue perderse en todo ó en parte, 
sin que por esto quebranto se considere 
mal hecho ol primitivo asiento. 
Puede suceder también, y es una opera-
ción que á diario se practica, el cobrar un 
comerciante un tanto por ciento alzado por 
comisión y garantía de una operación que 
concierta (caso análogo á la que el Banco 
Español ha pactado con el Estado para la 
recogida do loa billetes de la emisión de 
guerra), y al rendir oste comerciante ó es-
tablecimiento la cuenta á su comitente, re-
baja de ella el importe de su comisión y 
garantía, que pasa desde luego en buenos 
términos de contabilidad á la cuenta do ga-
nancias y pérdidas, quedando, sin embargo, 
pendiente de finiquitar para él, uno de los 
términos más importantes de la operación 
realizada como es el cobro de la cantidad 
si son valores, ó la venta si son efectos lo 
garantizado. 
Fundándose en estas consideraciones y 
apoyándose en esta práctica establecida y 
por todos admitida, es por lo que el Con-
sejo no vacila un momento en emitir su o-
pinión respecto al primer extremo de la 
consulta, entendiendo que la partida de 
$129,693 43 centavos, producto noto do la 
comisión del 2i por 100 quo el Banco cobra 
al Estado por la recogida do los billetes, 
está bien llevada en el balance que practicó 
el 31 de diciembre último, á la cuenta es-
pecial de pérdidas y ganancias. 
Respecto al segundo extremo de la con-
sulta, el Consejo no cree deber emitir su 
dictamen, sin antes exponer á V. E. las 
consideraciones que tan importante punto 
le sugiere. 
El Banco Español de la Isla de Cuba, en 
el caso que motiva este informe, no puede 
sor considerado ni por V. E. ni por el Con-
sejo, como una institución de crédito aná-
loga á las demás que han existido ó existen 
en la Isla. Es un Banco privilegiado, es un 
Banco de emisión, y como tal, á la vez que 
obstenta esos privilegios y de ellos disfruta, 
tiene estrechos deberes quo cumplir, asu-
miendo á la vez grandes responsabilidades. 
Se rye esa institución por leyes especiales; 
y por la parte que al orden público y á la 
riqueza general del país puede afectar á la 
operación que practica de emitir papel fi-
duciario, el Estado, como no podía menos 
de suceder, se reservó para garantía gene-
ral, la facultad de elegir libremente la per-
sona qne ha de gobernar el establecimien-
to, imponiendo al Consejo del mismo inelu-
dibles deberes y exigiendo á los quo lo for-
man condiciones especiales que no son ne-
cesarias ni se exigen por la legislación co-
mún á las personas que desempeñan cargos 
análogos, on instituciones simplemente de 
crédito. 
Estas mismas consideraciones que á este 
Cuerpo consultivo ha sugerido la lectura de 
los Estatutos y Reglamentos porquo la 
mencionada institución se rije, las expuso 
muy acertadamente el Consejo de Estado 
en pleno, cuando á su deliberación se so-
metió la forma del Reglamento d e esto mis-
mo Banco, informando quo, debido al sin-
gular privilegio que disfruta de emitir bi-
lletes do libro circulación, como metálico, 
debían oxigírsele garantías que pusiesen 
siempre y en todo tiempo á cubierto de to-
da eventualidad, el cajutal social, para que 
por ningún concepto osa masa de papel fi-
iuciario sufriera quebranto, que en deter-
minados momentos de crisis pudiera reves-
tir los caracteres de una cuestión de orden 
público; idea primordial quo late en todos 
los artículos de los Estatutos y quo ee en-
cuentra consignada muy principalmente 
en él primer inciso del 57, cuando precep-
tivamente ordena que se forme mensual-
monto en el pasivo una cuenta para el sa-
neamiento de los créditos pendientes de 
pago, con objeto do que el capital del Ban-
co se conserve siempre integro, imponien-
do ese artículo al Consejo y al Gobernador, 
como Presidente del mismo, el ineludible 
deber de clasificar esos créditos, dejando á 
su juicio la parte de las utilidades que á e 
se saneamiento so ha do dedicar. 
En el informe que ol Gobierno de! Esta-
blecimiento dirige á V. E. so consigna que 
on el seno del Consejo se hablan hecho in-
sinuaciones más ó menos vivas, encamina-
das á demostrar la conveniencia do aplicar 
las mayores sumas posibles al saneamiento 
de créditos, por más que, segón agrega el 
informante, no puede asegurarse quo existe 
de presente una clasificación que permita 
fijar cuáles sean ni á cuánto pueden ascen-
der los créditos pendientes de pago que so 
encuentran en aquel caso. Pero desde el 
momento en que el seno del Consejo so han 
hecho insinuaciones de que existen créditos 
que pueden ofrecer dudas para su cobro, y 
siendo exclusivamente privativo del mismo 
y del Gobernador el hacer una clasificación, 
así como el acordar la parto de las utilida-
des quo á ese saneamiento hay que dedicar, 
no parecería prudente, Excmo. Sr., el que 
V. E. y este Consejo asumiesen la respon 
eabilidad do decidir si esas utilidades á que 
oí informe se refiere deben 6 no repartirse 
como tales entro los accionistas del Esta-
blecimiento; responsabilidad que atañe ex-
clusivamente á la Junta Directiva del Ban-
co como uno de los primordiales deberes 
que los Estatutos lo imponen. 
Muy digno de tenerse en cuenta y ser 
apreciado por V. E. es el interés de la enti-
dad accioniata, propietaria del Estableci-
miento; pero por encima de esto interés hay 
otro más respotablo todavía, quo la ley or-
gánica del mismo no pierde de vista un mo-
mento, que es el interés general, el interés 
de los tenedores de esa masa de papel que 
ol Banco ha emitido, y el cual responde con 
todo BU capital y con todas sus utilidades; 
y desde el momento que en el seno del Con-
sejo, según anteB se expresa, se han hecho 
msiaüaciónes de que es necesario sanear 
ese c.ipital, á eso Consejo y al Gobernador, 
como Presidente del mismo corresponde el 
cumplimiento de lo dispuesto on el inciso Io 
dol artículo 57. Por todo lo cual, el Conse-
jo entiende qne son y deben de ser conside-
radas como utilidades obtenidas por el 
Banco, los $129,693 cuarenta y tres centa-
vos, importe del '¿i p.g libro de gastos qué 
ha sobrado por su comisión en el servicio 
de la recogida de billetes de la emisión do 
guerra y que mercantilmente están bien lle -
vados á la partida de pérdidas y ganancias 
en quo los colocó la Contaduría al formu-
lar su balance de 31 de diciembre próximo 
pasado. Y respecto al segundo extremo, y 
dados los términos de la consulta y lo que 
apereco en el oficio remitido y actas quo ee 
acompañan, compete on primer término al 
Consejo y su Gobierno el apreciar y resol-
ver si osas utilidades obtenidas por el indi-
cado concepto y englobadas con las demás 
del Establecimiento, deben repartirse en 
todo ó on parte entre los accionistas pro-
pietarios del Banco, ó destinarlas en más ó 
en menos al saneamiento del capital, con 
arreglo á lo dispuesto en el tantas veces re-
petido artículo 57 de los Estatutos. 
Habana, enero 19 de 1893." 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Sec re ta r í a del Cí rcu lo de H a 
condados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio part icular del 
mismoí 
Xueva Yorh 20 de enero. 
Mercado Inerte, tendencia á alza. 
Cent r í fugas polarización 96 á 3 7^16 
cents, costo y flete. 
Mercado Londres abatido. 
A z ú c a r remolacha 88 anális is á 14—3 
d e p r e c i a c É de la plata. 
U n distinguido amigo nuestro, ant i-
guo suscriptor del DIARIO DE LA. MA-
RINA, nos ha enviado en la m a ñ a n a de 
ayer la siguiente carta, supl icándonos 
su inserción: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
M u y respetable señor mió: 
Supongo h a b r á usted notado la de-
preciación que desde pocos d ías vie-
ne sufriendo la plata nacional en nues-
tro mercado; pero lo que ta l voz Vd. 
desconozca es que en esa baja e s t á in-
teresada una casa de esta capital, la 
que viene acaparando grandes canti-
dades de dicho metal para obtener un 
crecido lucro tan luego haya reunido 
grandes sumas de aquella. 
ÍTo hay una razón, Sr. Director, pa-
ra que la plata sea vendida con tanta 
depreciación, máx ime si tenemos en 
cuenta que los cambios sobre - E s p a ñ a 
se pueden hacer de á 9 á lo sumo. 
E n ta l v i r t u d , me permito llamar su 
atención, por este medio, á fin de que 
V d . lo haga públ ico, evitando así el qae 
los comerciantes al detall se dejen sor-
prender y vendan las cantidades que 
tengan en su poder, creyendo quo la 
plata no vuelve á subir en su precio, 
pudiendo asegurarle que dentro de po-
cos d ías vo lve rá ó s t a á venderse a l 5 
por ciento y 5 y medio de descuenio á 
lo sumo. 
De V d . atto. 8. s. q. b. s. m. , 
Un comer ciantc. 
La defensa á cargo del Ldo. Mesa y Do-
mínguez solicitó quo se pusiera en libertad 
á BU defendido. 
EISr. Romero Torrado, presidente de la 
Sala en atención á lo manifsstado por el se-
ñor Fiscal y á lo alegado por la defensa, 
puso Inmediatamente por orden m wce en 
libertad al procesado; y dictando en el mis-
mo acto sentencia absolutoria, con las cos-
tas do oficio. 
JUICIOS ORAIiES. 
Señalamientos para el 24. 
Sección IA: 
Contra D. Manuel Rogueira por insultos. 
Defensor Ldo. Schwiep. Procurador Her-
nández. Juzgado del Este. 
Contra Cristóbal Guerra por hurto. De-
fensor Ldo. Desvernine. Procurador Val-
dés. Juzgado do Güines. 
Es Secretario en ambos juicios el Ldo. 
La Torre. 
Sección extraordinaria. 
Contra D. Gabriel Sanquírloo por inju-
rias á D. Ricardo Galbis. Acusador doctor 
Cueto. Defensor Ldo. Camps, Procuradores 
Mayorga y Hernández. Juzgado del Este. 
Secretario Ldo. La Torre. 
ADUANA DE LA HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Gis. 
W m a del n e m , 
Sabemos de una manera au tén t ica 
qne ha fallecido víc t ima del muermo, el 
teniente enra de la iglesia parroquial 
de San Nicolás. 
Con este motivo se ha ordenado á la 
Junta de Sanidad que aver igüe la exis-
tencia de caballos muermosos que han 
podido producir ese desgraciado su-
ceso. 
Ei EL EIÍRAHJERO, 
Según despacho que publica el Eve-
ning Post de Nueva York , coi-respon-
diente al 16 del mes actual, en Milwan-
kee. Estado de Wisconsin, el termóme-
tro bajó el d ía 15, á l 4 grados bajo cero, 
en Sparta, á 40; en Whitehall , á 45: en 
La Crosse, á 30; en Medford, á 42; en 
Neenah, á 18: en Watertown, á 30; y en 
Kaukaun, á 35. 
E l citado periódico publiea asimismo 
un telegrama de Londres, en el que se 
dice que en Eusia el termómetro ha 
bajado hasta 09 grados cent ígrados ba-
j o cero; y en Siberia, á 79. 
D í a 21 de enero $ 32.677 25 
CRONICA GENERAL. 
Ayer , sábado , en el vapor City of 
Washington, se embarcó con rumbo á 
P a r í s el Sr. Arnou l t , apoderado y jefe 
del departainento español de la casa de 
Mr . P. Eranken en aquella ciudad. Le 
deseamos una feliz t r aves ía . 
—Se ha disuelto en esta plaza la so-
ciedad de Doyle, Pórez y Cn, de la que 
se ha separado D . Eduardo É o r n á n d e z , 
y quedando hecho cargo de los c réd i tos 
activos y pasivos de la extinguida la 
nuevamente formada.que g i r a r á bajo 
la r azón de Doyle y P é r e z , de la que 
son socios colectivos D . Guillermo Doy-
le y D . Ange l Pé rez . 
—lis te invierno se da á conocer por 
n inusitado recrudecimiento de la tem-
peratura. 
E l t e rmómetro ha bajado en general 
de un modo alarmante, y hasta IOH jmi-
ses más templados do Europa se ímn 
visto sorprendidos por un descenso tér-
mico tan brusco como desagradable. 
-Se han concedido 30 dias de bcen-
cia por enfermos al ayudante 4'? de 
Obras Públ icas D . Pedro Pablo Carta-
ñ á y al torrero 1? de faros D . Pedro 
Maur i . 
- E n atenta circular nos participan 
los Sres. P e ó n y Blanco que, con fecha 
11 del corriente han disuelto la socie-
dad que t en ían formada en esta plaza 
quedando hecho cargo do todas sus 
pertenencias, así como también do sus 
crédi tos activos y pasivos el socio D . 
Geferino Peón y Tuero; formándose una 
nueva sóciédad mercantil colectiva pa-
a continuar cn los mismos negocios de 
fi extinguida bajo la r azón do Ceíérino 
Peón y (3a hac iéndose cargo de los cré-
ditos activos y pasivos de la anterior, 
de P e ó n y Blanco; as í como también 
de todas sus pertenencias, y siendo ge-
rentes D . Oeferino P e ó n y Tuero, D , 
José Diaz Menóndez , D . Manuel Blan-
co F e r n á n d e z y D . Claudio P e ó n y 
Tuero. 
CANJE DE BILLETES. 
Ayer so ofectuaron en ol Banco Español 
las siguientes operaciones do canje: 





























































11.575 $ 203.028.55 $ 80.971.8-1 
NOTICIAS JUDICIALES 
ta de que aquél los inflados anuncios, 
aquellos exagerados elogios, aquel es-
t r é p i t o de los cien clarines de h iFama 
no eran m á s que jarabe de pico. 
Entonces justamente irritados hace-
mos propós i to de enmendarnos, para 
no hacer m á s el papel de inocentes, n i 
volver á pasar t an malos ratosj y para 
m á s estimular nuestra resolución, nos 
picamos el amor propio con este ú otro 
cálculo parecido. 
Una luneta de cabecera nos cos tó 30 
pesos por 15 funciones de abono. Pero 
como que de las 15 sólo 3 se salvaron 
del cataclismo, dejando á un lado las 
12 restantes que mejor hubiera sido pa-
garlas por no oír las, tenemos que, en 
realidad, hemos dado 30 posos por 3 
funciones, ó séanse 10 por cada una; 
precio á todas luces exliorbitante. 
Este tr iste de sengaño produce algu-
nos arrebatos de cólera, aunque muy 
ráp idos , y á las protestes siguen las 
amenazas. 
' 'No volveré á abonarme, dice uno, 
sin conocer antes la c o m p a ñ í a . " 
"Esto es muy duro, dice otro, paga-
mos el dinero por oír buenos artistas, y 
nos traen med ian í a s . " 
"Nos han dado gato por l iebre," gr i -
ta un chusco, 
Y no se oyen m á s que inculpaciones, 
protestas y quejas, hasta que poco des-
puós, como sucede siempre, viene la 
calma, y tras la calma la pena, y tras 
la pena la conmiseración, la lás t ima. 
INSPECCION DE BUQUES. 
Aprobada por la Junta de Obras del 
Puerto, el proyecto de ampliación y 
mejoramiento de la casilla de la Inspec-
ción de Buques y del reconocimiento 
de equipajes, si tuada en el muelle de 
San Erancisco (Machina), s egún los 
planos y presupuestos presentados por 
el Ingeniero director facultativo, fué 
aprobado en el dia de ayer, por la Jun 
ta Consulti va, d i sponiéndose que se lie 
vaso á cabo dicha obra por administra 
ción, cuyos trabajos se comenza rán en 
seguida. 
Felicitamos á la Junta de Obras del 
Puerto, porque era de absoluta necesi-
dad la ampliación y mejoramiento de la 
casilla donde so halla establecida la 
Inspección de Buques. 
TOMA DE POSESION. 
Ayor tomó posesión del cargo de Magis 
trado de la Sala de lo Civil de la Audiencia 
do este Territorio, ol Sr. I ) . Adolfo Astudi 
lio, nombrado recientemente por ol G-o 
biomo de la Nación para doEempeñar ose 
puesto. 
Al, SUPREMO. 
Por el vapor-correo Reina Mar ía Cristi-
na, que partió el día 20 del actual para la 
Península, so remiten de esta Audiencia al 
Tribunal Supremo de Justicia, los siguientes 
atestados, por consecuencia de los recursos 
quo se han establecido contra resoluciones 
de la Sala de lo Civil. 
Apuntamiento original y certificación de 
votos, en los autos de mayor cuantía segui-
dos por D. Faustino Ibáfiez Huarte, contra 
D. Miguel María Zozaya, sobre pesos. 
Idem idem, en la defensa por pobre, pro 
movida por D. Julián Reseñada y Cántaro, 
para litigar on autos quo sigue contra doña 
Tomasa Useta, sobre pesos. 
Dichos documentos se remiten por la Se-
cretaría del Ldo. Segura y Cabrera. 
ANTE J U I C I O R E S U E I J T O . 
La Sección 2^ de lo Criminal ha declara-
do no haber lugar á admitir la querella 
promovida por ol Pbro. D. Manuel Lobera, 
contra el Juez Municipal do Managua D. 
R unón González, por no haber resultado 
probados en el antejuicio todos los hechos 
en que aquella se fundaba. 
E l i C R I M E N D E Í,A C E I B A . 
(2a: sesión.) 
Abierta la sesión poco después de las 
doco de ayer, dió principio á la prueba tes-
tifical propuesta por las partes, invirtión-
dose eu esa tarea todo el tiempo, hasta cer-
ca de las cinco, en que so suspendió para 
continuarla el martes próximo. 
EÍ.HOMICIIDIO DE XiA C A L L E D E D R A G O N E S 
Vista y fallo. 
Ayer se vió en juicio oral en la Sala Es-
pecial, como anunciamos oportunamente, 
la causa procedente d«l Juzgado de Belén, 
seguida contra D. Luis Salas Cao por ho-
micidio dol moreno Bernardino Torres, el 
día 14 de diciembre próximo pasado, en es-
ta ciudad. Después de practicadas las prue-
bas, el Fiscal Sr. Ortlz modificó las conclu-
eiones, estimando que ea los hechos reali-
zados concurría en favor del procesado la 
circunstancia eximente de haber obrado en 
defensa de su persona, solicitando por tan-
to la absolución. 
"Pobres artistas, dicen entonces los 
mismóa que poco antes gritaban; po-
bres artistas, demasiado hacen con ve-
nir á un pa í s en que tan amenazada 
es tá su existencia. Demasiado hacen 
t ambién esos señores empresarios en 
traernos grandes compañías , expuestos 
á x>erder sus capitales. Por otra parte 
necesitamos oír mús ica i taliana siquiera 
sea dos meses del año . Nada, nada, hay 
que sostener la ópe ra á todo trance, 
buena ó mala, y entonces veremos á 
Taoón convertido en rendez-vous de la 
sociedad habanera; y veremos Como se 
anima la Habana, y como corre el oro. 
Entonces todo el mundo se mueve, to-
dos trabajan, desde la primera t iple 
hasta el ú l t imo comparsa; desde el 
maestro de orquesta • hasta el timbale-
ro; desde el conserje basta el tramoyis-
ta; y las imprentas y los revendedores, 
las modistas, los sastres y peluqueros, 
los cafés y restaurants, los cocheros... 
todos trabajan y todos e s t á n conten-
tos. 
A s í que tranquilos y satisfechos como 
si nada hubiera ocurrido, esperamos la 
nueva temporada, tras esa otra, y otra 
m á s , en las cuales se repiten las mis-
mas escenas, y se cometen los mismos 
deplorables abusos, dando p á b u l o á 
nuevas quejas. Por esa es que lleno de 
confusión y asombro me he preguntado 
muchas veces, pero ¿quién tiene la cul-
pa de todo esto? ¿quién la tiene, quién? 
L íbreme Dios cíe inculpar á las Ern* 
CARTA DE LA ISLA. 
Bemate de Catanes, 14 de enero de 1693. 
Sr. Director del DIABIO DE LA MAEINA. 
Ko dudo que haya extrañado usted mi si-
lencio; poro ya que meho propuesto romper-
lo, dando principio á la presente carta, ha-
ré presente, quo viendo la situación tan di-
fícil y penosa que hemos venido arrastrando 
la mayor parto de los vegueros do Vuelta 
Abajo, con una cosecha tan doficiento como 
la pasada del malhadado año del 1891 al 
1892 do tristes y lamontablos recuerdos pa-
ra todos on general, y que á estas horas to-
davía no sabemos, que suerte se lo tiene re-
flervada á la mayor parto de ella que en la 
actualidad se encuentra depositada en los 
almacenes do la plaza do la Habana, espe-
rando mejores tiempos, que quizás nunca 
vendrían para ella, pues es grande la indi-
ferencia con quo se mira dicha rama. 
Estas han sido estimado Director, las ra-
zones que mo han hecho guardar silencio 
por algún tiempo; porquo ¿qué ánimo ee 
encuentra dispuesto á escribir sobro un 
asunto do capital interés, como os ol tabaco 
para nuestra comarca, puramente tabaque-
ra cuando éste se ve amenazado de ruina, 
arrastrando como es consiguiente la miseria 
á nuestros pobres hogares? 
¿Qué hacer con escribir, lamentando una 
gituacióu que todos conocen? ¿Quó hacer 
con pregonar un mal que no está en lo hu-
mano su remedio? Sólo la Providencia quo 
todo lo puede, era la encargada de mitigar 
eu algo nuestra triste situación, y ósta así lo 
quiso demandándonos copiosa lluvia que hi-
ci v.5 e fortalecer nuestros fértiles campos, que 
he resentían lo bastante con la sequía, que 
nos amenazaba con la ruiua. 
El nuovo año fué día de jubilo y expan-
sión para estos cansados agricultores, al 
verso despertados on sus hogares por la co-
piosa lluvia, ano los minaba, convidándolos 
alegremente á las faenas do sus rudas y co-
tidianas tareas. 
A l que ayer veíamos triste y meditabun-
do, pensando en una ruina irremediable, 
perdidas sus más gratas esperanzas, lo con-
templamos al nuovo dia después do la l lu-
via, alegro y regocijado, al igual del pobre 
encarcelado que pierde la esperanza do re-
cobrar su más qucdda libertad, predestina-
do quizá á vivir toda su vida en aquol re-
cinto, y un piadoso indulto lo pono nueva-
mente en la sociedad, devolviéndole aquella 
libertad que creyó pérdida para siempre. 
Dejemos estas manifestaciones y pase-
mos á dar breve noticia de los bonoficios 
quo á nuestros campos ha proporcionado 
la abundante lluvia. 
Los tabacos tempranos, on su mayoría se 
están recolectando, y algunos de ellos, han 
sido recolectados ya, os do osporarso que 
den muy buenos resultados dada ta condi-
ción apreciable de haber sido sembrados 
¡nny temprano, y luego haberlos favorecido 
durante su desarrollo varios aguaceros, y 
llegado ol tiempo do madurez, los agarró las 
copiosas lluvias,'quo á tiempo oportuno vie-
ne á desgastarlo do alguna nicotina que pu-
diese tener. 
Las siembras do medio tiempo, ó sea las 
' de 15 de noviembre en adelante, que las 
encontró la lluvia, desbotonadas unas y 
deshojándose otras, aparecen hoy muy flore-
cientes, ofreciendo al veguero resultados al-
tamente beneficiosos, por su tamaño, desa-
rrollo sobrenatural do la planta, sanura en 
la hoja, cualidades todas quo auguran gran-
des resultados de los campos, y es de supo-
nerse, segúu lo tiene demostrado la expe-
presas, sabiondo que estas, desde que 
el mundo es mundo, no van m á s que á 
su negocio, en lo cual hacen muy bien, 
que para eso se llaman empresas, esto 
es, "sociedades mercantiles ó indus-
triales, para emprender y llevar á cabo 
obras materiales, negocios ó proyectos 
de importancia," Para la Empresa, 
pues, el arte es cosa secundaria. 
A s í mismo l íbreme Dios de cargar la 
responsabilidad sobre la prensa, por 
más que ella, y nadie m á s que ella, sea 
la obligada á i lustrar y d i r ig i r al pú-
blico, á velar x'or él, y á defenderlo de 
los mi l embates de que suele ser vícti-
ma. Pero el públ ico, en el teatro no 
escucha m á s que su propia voz, n i ad-
to más juez que su natural instinto; 
así que aplaude lo que le gusta, aunque 
el mundo entero le diga que aquello es 
malo; y se queja, y se aparta de lo que 
le desagrada, aunque el mundo entero 
le,diga que aquello es bueno. Por tan-
to la prensa es t á l ibre de toda respon-
sabilidad. Por otra parte, el públ ico 
no va al teatro seguramente á estudiar 
música, ni á seguir l a opinión de nadie. 
Va solo á pasar un rato do solaz y es-
parcimiento, así que n i d á n i pide con-
sejos, Eresco es ta r í a el públ ico que 
quisiera conocer el mér i to de una obra 
ó de un artista cualquiera, por lo que 
dice la prensa, siendo tantos y tan o-
pnestos sus juicios, Y esto suponién-
dolos debidamente autorizados, que 
cuando no lo es tán , cuando las cróni-
cas musicales aparecen pobladas de 
lugares comunes, ó de elogios, que por 
inmerecidos matan, ó de grandes erro-
res hijos del desconocimiento absoluto 
de la materia que tratan, entonceft el 
público, con doble razón, al aquilatar 
su valor, al tomarles el pulso, como 
suele decirse, hace esta consideración: 
"S i fulano y zutano, reputados cro-
nistas de ta l y cual periódico, saben de 
música lo mismo que yo, como lo aca-
ban de demostrar, escriban lo que 
quieran que yo tomaré lo que me con-
venga, y quédense con su opinión que 
yo me quedo con la mía, Y como que 
pago el espectáculo, y me conformo 
con él, caiga sobre mí toda clase de 
responsabilidad, y basta," 
No d i ré que esto sea lo justo, pero sí 
la realidad de lo que pasa. Y trae en sí 
un gran mal; y es que toda empresa 
que de antemano cuenta con la confor-
midad del públ ico , h a r á siempre lo 
que quiera; y no perdamos el tiempo 
en buscar mejores razones. 
Eecuerdo haber leido cn una carta 
de D . Juan de la Sal al duque de Medi-
nasidonia estas palabras: 
" E l Esposo lo quiere, el Esposo lo 
manda, sea el Esposo bendito para 
siempre." 






(fflarca registrada y depositada.) 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAEINA. 
Muy Sr. mió: Era cruel ol ahoyo que padecía y vio 
lentísima la opresión del pecho y muy cruel Za tos O 1Í.O que me agoviaba de día y de noclie. No tenía un mo 
mentó de bienestar. Me salvó, acaso de la muerte, el 
dea: LÜYANO 
riencia de largos años en el cultivo, que reu 
na condiciones poco comunes en otros años 
que la hagan apetecible á, los fines que está 
dedicada tan preciada hoja. 
En consecuencia con lo expuesto, citare 
para terminar algunas vegas, que por sus 
condiciones generales merecen ocupar el 
primer puesto en esta comarca, como son 
en Martinas la do don Andrés Delgado, la 
de don Ramón Sarasola, "Manuel Gover 
na," "Luis González", "Felipe Ibarra", 
toda la colonia que en dicho punto adminis 
tran los señores Rosa y Matee, conocida por 
"Gutiérrez y Hcvmano", que debido á la 
abundancia de posturas tempranas logra-
ron hacer sus siembras muy á tiempo, te-
niendo hoy sus colonos una coaecha que ad • 
mite el calificativo de fenomenal, con gran 
cantidad de cujes cortados á estas horas. 
E l el punto nombrado "El Canil" figuran 
en primer lugar las afamadas vegas nombra-
das "Cayo do las Peleas" de don Benito 
Cuello y don Pedro A. Martínez, con gran 
cantidad de cujes recolectados, como igual-
mente las florecientes vegas "E l Certamen" 
de don Antonio Ramos; "Las Arriendas" 
de don José Mateo y finalmente "La Colme-
na" do loa hermanos Nodas;que no admiten 
competencia posible. 
En el barrio Remate, entre otras vegas 
merecen especial mención la nombrada 
"Hato de Remates" con una cosecha prodi-
giosa; la de don Pedro Barroso, don Juan 
Urquiola, don José Alvarez, la llamada 
"Tamarlses" dsn Antonio González, y por 
último en el veguerío del "Cocuyo", descue-
lla sobro toda» la afamada vega nombrada 
"Potrero Providencia" de la propiedad de 
los señores Gutiérrez y Hermano, con una 
cosecha tal que nunca aquellos fortiles te-
rrenos han producido una planta con desa-
rrollos tan sobrenatural. Con razón ee 
muestran orgullosos, los colonos que dichos 
señores tienen en la mneionada finca, ha-
ciendo alardes do sor los que mejor cosecha 
tienen en esto gran distrito tabaquero, y 
luego que á toda? horas cuentan ya por mi -
les los enjes do dieba rama, que lieneu cor-
tados. 
En loa veguorioa conocidos por "Saetía!" 
y "Mapotou" abundan también muy buenas 
vegas entre ellas citaré las de don Filome-
no Camej o, don Aguedo y don Luis Lazo, y 
otras que no cito por ser demasiado largo 
su número. 
Para terminar solo me rosta agregar que 
con otros aguaceros que nos visiten pañi el 
30 dol corriente, podíamos sin temor do 
equivooarnoa dar por asegurada una abun-
dante cosecha y de condiciones apetecibles 
como se desea. 
Sin más se ofrece do usted como siempre 
su afectísimo s. s. q, b. s. m.—El Corres-
ponsal. 
SUCESOS. 
A las once do la mañana de ayer, fuó con-
ducido á la Estación Sanitaria do los Bom-
beros Municipales por la pareja de Orden 
Público números 535 y (545, el menor blanco 
D. Antonio Ludeiro Masoder, do Lugo, do-
poedionte y vecino accidental de San Igna-
cio número 12B, accesoria, el cual presenta-
ba dos pequeñas heridas en la cara dorsal 
segunda falange dol dodo índico do la mano 
derocha, las quo según manifestación del 
citado menor, lo produjo, mordiéndolo, el 
dueño do la carbonería establecida en la 
mencionada accesoria, á cuyo servicio esta-
ba como depeadionto hasta el día do ayer, 
con el fin do apoderarse, como lo hizo, do un 
recibo quo por saldo de su cuenta, ascen-
dente á $80 oro, lo presentaba el joven Lu-
diro. E l autor do esto hecho quedó deteni-
do, siendo calificado de leve, ol estado del 
paciente. 
ATKOl'üXTiADO l'OIt UN CARttKTON. 
La pareja de Orden Púbiico números 591 
y 517, condujo á la Estación Sanitaria de 
los Bomberos Municipales, á las once y me-
dia de la mañana de ayer, al moreno Julián 
Lucumí, de Africa, de 99 años do edad y 
vecino do Regla, ol cual fuó curado de dos 
heridas contusas en loa pulpejos do los de-
dos medio y grueso dol pie izquierdo, cuyas 
heridas le fueron producidas por haberlo 
pasado por encima una rueda de un carre-
tón: el conductor fuó detenido y conducido 
á la celaduría del barrio de San Francisco. 
Fué calificado do leve el estado dol pa-
ciente. 
Q r A C E I T I X i I l A . . 
E N HONOE DE S. M. D. XILFONSO 
X Í I I . — E s t a noche p r e s e n t a r á n nu so-
berbio golpe do vista los suntuosos sa-
lones del "Casino E s p a ñ o l " , con moti-
vo del gran bailo de sala que celebra 
dicho inst i tuto como v í spe ra (lela fiesta 
onomás t ica del Monarca de la Nación 
E s p a ñ o l a . 
L a Sección de Recreo y Adorno ha 
intervenido en el arreglo y embelleci-
miento del edificio, contratando ade-
m á s una de las orquestas m á s acredi-
tadas, á fin de que la fiesta sea, bajo 
todos asj)ectos, digna de la egregia 
persona á quien se dedica. 
Dispone con gran tino—su blanco tra-
j e la gentil Agar,—pues si el Invierno 
á refrescarnos vino,—loa alegres salo-
nes del Casino—convidan á bailar. 
A MI EBPOSA.— 
No t u garganta de contorno heleno 
el collar diamantino muelle oprime, 
n i refulge la perla en t u albo seno, 
flor de luz en ar t í s t ico alfiler. 
N i redecillas con abejas de oro 
t u cascada de rizos aprisiona, 
n i se ostenta en tus sienes la corona 
guarnecida de fúlgido oropel. 
Una hermosura como tú , sencilla, 
y bella sin adornos n i ficciones, 
para llevar tras sí los corazones 
no ha menester artificioso ardid. 
Esa cinta que prendes á t u cuello 
y que una cruz del Ilodentor su jeta, 
vale m á s á los ojos del poeta 
que todos los diamantes dol Brasi l . 
E l terciopelo ó la sonante seda, 
los diales de las v í rgenes de Oriente, 
los calidos de gasa trasparente, 
el vaporoso encaje de Cei lán— 
no hacen falta j a m á s á t u hermosura 
que resplandece como el sol sin ellos. 
Tus encantos do diosa hace m á s bellos 
nn lindo traje de modesto olán. 
A s í , sencilla como flor del valle, 
con t u hermosura por mejor adorno, 
gi ran las gracias de t u ser en torno5 t 
as í te canto, asi te quiero yo. 
i,Qiié importa el lujo con an pompa vana* 
T u , del hogar bajo el t ranquilo techo, 
como un tesoro en el sensible pecho 
guardas t u sencillez y nuestro amor. 
Rodolfo Menéndez. 
NOTAS TELEGIÍÍPICAS,—El ba r í tono 
asturiano, Heñor Garc ía , ha coordinado, 
de acuerdo con la compañ ía italiana 
del Sr. Sieni, una notable función para 
el domingo 29 del corriente, á benefi-
cio de aquel cantante, r e p r e s e n t á n d o s e 
en el Gran Teatro la ópe ra M I Trova-
dor. E l difícil papel de "Conde de 
L u n a " cor re rá á cargo del referido Sr. 
G-arcía. 
-—El dentista D . Pedro M . Betan-
court nos ha remitido muestras de los 
"polvos dent í f r icos alcalinos" que pre-
para en su gabinete. Picota 74, y que 
merecen recomendarse por los buenos 
resultados que con ellos se obtienen. 
A MAWTANZAB, POll CIEN CENTAVOS. 
—Recordamos á los partidarios del 
Base Bal l y á las personas que deseen 
viajar barata y cómodamen te , que hoy, 
domingo, s a l d r á de Regla á las 11 de 
la mañana (vapor de las 10 y 50) un 
tren extraordinario, compuesto de co-
ches de primera clase, para la pinto-
resca ciudad de los dos ríos, haciendo 
parada frente á la Quinta de O ñ a , 
donde ha de celebrarse un match de 
champión , entre los clubs " A g u i l a " y 
"Matanzas". El regreso s e r á á las 0 
en punto de la tarde, adv i r t i éndose 
a l públ ico que dicho tren no se suspen-
d e r á por n ingún concepto. 
NOBLEZA OBLIGA.—Así se t i tu la un 
anuncio que hace (lias viene publicando, 
<'.n la odición de la tárete de esto periór 
dico. L a F í s ica Moderna, esos acredita-
dos almacenes de tejidos, Salud 9 y 11, 
que conocen al dedillo las familias ha-
baneras, porque en ellos se surten de 
talas, propias para'vestidos y ropa in-
terior, á precios relativamente bara-
tos. 
Pues bien, nosotros llamamos la a-
tención do las lectoras hacia el y^feridu 
anuncio, recomenaanaoies que so li jen 
en él, para que vean los géneros nuevos, 
los caprichosos abrigos, los chales do 
burato bordados, los corsets de balle-
na legí t ima y otros m i l a r t í cu los con 
que se ha enriquecido aquel estableci-
miento desde su reapertura de A ñ o 
Nuevo. 
A las damas m á s exigentes satisface 
L a F ís ica Moderna, no sólo por su re-
ducción de precios, n i por el mundo de 
géneros exquisitos que contienen sus 
armatostes, sino t a m b i é n por el orden 
que so observa en los diferentes depar-
tamentos de la casa y por que allí hay 
especial cuidado en atender al bello se-
xo con la cor tes ía que se merece ala 
m á s bella mi tad del género humano." 
—aNo fuiste á Tacón el juevesj 
de la casa no te mueves " 
V dijo Luz con voz tierna.: 
—Quiero, p a p á , que me lleves 
á .La F í s i ca Modei'na. 
GUANTES.—Bueno es que se enteren 
las madres de familia, que tanto se in-
teresan por el "buen ver" de sus pim-
pollos, que ha llegado al establecimien-
to de modas del Sr. Carranza, " L a 
Complaciente" l l á b a n a 100, un surtido 
completo de guantes de piel de Suecia, 
t a m a ñ o corto y largo, todos de suprema 
elegancia. 
—¿Al fin cayó Federico? 
—¡Cayó por que vió á Librada 
Con la derecha enguantada. 
Manejando el abanicol 
CÍRCULO MILITAE.—Posit ivamente 
el lunes, á las nueve de la noche, se 
ofechiará en esta esp léndida sociedad 
el baile que ya tenemos anunciado, en 
celebración de los dias de S. M . el Rey, 
y cuyo sarao no p e r d e r á su an imac ión 
aunque las nubes hagan una de las su-
yas. Dicho baile es de etiqueta y, co-
mo antes tenemos manilestado, es ex-
clusivamente para los socios del Círcu-
lo Mi l i t a r . 
OPEBA ITALIANA.—Como 18 función 
de abono, la Empresa Sieni ha dispues-
to qué se cante hoy en el Gran Teatro, 
la ópera en 4 actos. Un Bailo i n Mas-
chera, por las Sras. Rebnfflni y Fons y 
los Sres. Rawner, Balisardi y Pacini. 
E l p róx imo martes se ofrecerá en el 
mismo coliseo Mejistófeles, á beneficio 
del tenor ligero D . Ignacio Váre la . 
PUBILLONES EN CARLOS I I I .—Se-
gún el programa^ que acabamos de re-
cibir, en laíi 2 íunciones que dispone 
para hoy la C o m p a ñ í a do Variedades: 
matinéc, á la una de la tasde, y espec-
táculo á las 8 de la noche, trabajan 
unidos los patinadores, las señor i t a s 
El l io t , la familia Banuack, los excén-
tricos hermanos Shemer, los gimnastas 
Siegrist-Silbon y ol payaso de tanda.... 
perpetua» 
Vaya el pueblo á montones—para 
que Pubillones no se oí 'enda,—pues en 
noches pasadas Pubillones—estuvo á 
punto de quitar la tienda. 
Dos TEATROS.—Payret: Para hoy 
anuncia dos funciones de despedida la 
Compañía de Mr . Noss. La primera, á 
la una de la tarde, d e d i c a d a á loa lüños 
por la beneficiada Baby I le lon, quo to-
m a r á parte en la comedia musical, en 
tres actos, Una Boda Veloz. L a segun-
da y xiltitna, por ahora, á las 8 de la 
noche. E n el programa se hacen cons-
tar estos particulares interesantes: quo 
"nuestra r epu tac ión es t á establecida de 
Polo á Polo" y que el espectáculo noc-
turno "os completamente variado." Los 
gustos de estas provincias son distin-
tos á los del pueblo norte-americano. 
Albisu: L a función de esta noche, por 
la compañía de zarzuela, empieza á las 
7^ con lAioi/er. Luego sigue la obra, en 
tres actos, ílrt Mascota. 
Las cosas de este mundo 
tienen quo ver: 
¡Casar á I M Mascota 
con Luciferl 
UN RAMILLETE DE BAILES.—La tem-
peratura fresca y agradable que se sien-
te hace pocos d ías y la aproximación 
del bullicioso Carnaval, son motivos su-
ficiente para que hoy, domingo, la j u -
ventud amiga de la danza se entregue 
á su placer favorito en estas sociedades 
de recreo: 
Centro Omiario.—El secretario don 
R a m ó n Carballo «advierte á los socios 
del mismo insti tuto: que presenten á la 
Comisión nombrada al efecto el ú l t imo 
recibo puesto al cobro; que las másca-
ras han de darse á conocer antes de pe-
netrar en los salones, y que los disfra-
ces deben ser propios de personas cul-
tas. 
¿Iré yo al Centro Canario,—si me ha 
ofrecido un danzón—la encantadora 
Rosario—y otro su prima Asunción? 
F l Gavilán, Mol 110.—Las prescrip-
ciones citadas anteriormente rigen asi-
mismo en esta sociedad coral y do re 
creo. La orquesta contratada es la de 
Claudio Mar t ínez . 
¿Cómo falto al Gavilán,—si allí una 
cita mo dan—en esquela perfumada. 
Antifaz tkda Rosada—y Cajñrucho de 
Olán? 
F l F i l a r . — A juzgar por el entusias-
mo que ha despertado entre los jóvenes , 
el primer bailo do disfraces en la De-
cana, esta noche ha de verse muy ani-
mada aquella s impát ica sociedad do 
recreo. 
Si l e d a á u s t é por pasear—al l í , des 
pués de bailar,—vía belleza le recrea.— 
En el barrio dtd Pilar—no existe mu-
chacha fea. 
CUENTO.— Felipe P é r e z acaba de 
contar ol siguiente, á los lectores de L a 
Gor respo n den cía: 
CERTIFICO! Que desdo el año de 1888 
hago uso del A g u a A p o l l i n a r i s , habien-
do obtenido cou ella regnlarizacién de las 
funciones digestivos é igualmente uno de los 
condyuvantes más eficaces para la curacida 
de la l i t i a s i s h e p á t i c a . 
D n : D o i n i n a o F , C u b a s , 
C 41 R 22-E 
Chaquetas de paño, á cente'n. 
Guantes algo mareados, á 6 rs. 
En U FISHIONABLE, 110, Obispo 
C 145 5-18 
Casino Español dé la Habana. 
S E C C I O N D E RECREO Y A D O R N O . 
S e c r e t a r í a . 
E l próximo domingo 23 del oorrlenle mes, víspera 
de los días de 8. M. el Key (Q. I). G.), tendnl liiK;u-
un GRAN BAILB de sala en loa salones do esto ln«íi-
íuto. 
Las puerta» se abrirán á las ocho y el baile ae prin-
cipiará íí las nueve. 
Es indispensable la presentación del recibo del 
presente mes para tener acceso á los salones. 
Se ruega á los sefiores socios se sirvan concurrir de 
frac 6 levita. 
ILibann, tQ de enero de 1893.—El Secretario, Crii-
tóbal P. Plaza. 5-18 
EHSJHSaSHSHESEH 5HS2SSSS52 SKSiíSEfflSS KSHHSffi 
El mejor mdipsflvo es el 
CRONICA R E L I G I O S A . 
DÍA 23 DE ENEUO. 
Kl Circular está en Santa Claru. 
Sautos Vicente y Anastasio, mártires, y Nuestra 
Señora de Belén. 
San Vicente, diácono y mártir, en Valencia, do Ea-
paüa, el cual después de haber padecido dif«rente» 
tormentos, en tiempo del impío presídante iMciano, 
voló á recibir en el ciclo la palma de su martirio.-
Prudencio cantó excelentemente en un himno el ilus-
tre triunfo do su martirio, y San Agustín y San León, 
papa, le celebran con grandes alabanzas. 
O I A 8». 
Santo» Ildefonso, Kaimundo PeHaíbrt y Juan el 
Limosnero. 
FIEHTAS i l i LUNES Y MARTES. 
Ulan* Solemne».—JSn la Catedral la df Tei la & 
las oaho, y en laa deiníía l¡;lesiat las de costumbre. 
Corto do María.—Día 2-3. — OorreünondH íisíiar á 
Nuestra Señora de l u Desamparados en el Mousc-
rrate y el día U3 á Niieatr» Señora ''e Valvanera en 
San Agustín en el altar de Santa Rito. 
Iglesia de San Felipe Neri. 
E l domingo próximo celebrará la Asociación de 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón su fiesta mensual: la 
corauuión será á las siete y media, por la noche los 
ejercicios con sermón. 735 3-20 
DOMINGO 'i2 D E L COKltlENTE, A L A S 
¡cl< 
Nicolás do Bari, la tiosta de la colocación de la imii-
llioc cho e la mañana, se celebra en la iglesia de San 
, de 
Jesús, traida de Ouate-
rador M 
lita. So invita á los líeles 
gen del Sjgrado Corazón d 
mala, l'isufica el elocuente o sagrado Fmy Aga 
pito, can 
710 4-19 
R. I . M . I . A r c h i c o f r a d í a de l S a n t í s i -
m o Sacramento e r ig ida en l a pa-
r r o q u i a do N t r a . Sra. de Guada lu -
p e . — S e c r e t a r í a . 
Alecciones generales. 
El domingo 22 del actual, á la una do la tarde y 
biyo la Piesidencia del Excmo. Sr. D. Luciano Pé-
rer de Acevcdo, Jefe de Administración de la Secre-
taría del Gíibicrno General por delegación del Ex-
celcnlí»inu) Sr. Gobentadur General Vice-Koal Pa-
trono, celebrará esta IIuy Ilustro ArchiculVadía cu el 
local destinado al efecto, situado en el patio de la 
iglesia do Nuestra Señora de Guadalupe la junta ge-
neral que previene sus novísimo» estatutos en el oa-
pítnlo 8'.' artículo 1?, para las elecciones do lo» cofra-
des que deben desempeñar los diverso» empleo» en 
la Directiva durante el biepio de 1893 á 94, así oomo 
tratar además otros particulares análogos. 
Y en Cumplimiento de lo dispuesto por el lltmo. 
Sr. Koctor, tango la honra de ponerlo en conoci-
miento de lo» Sres. Hermanos por medio de este a-
nuncio, oncarociéndoles su asistencia al acto. 
Habana y enero 17 de 1893.—El Hermano Secreta-
rio, Naztrio Montiol y García. 
. 718 4-19 
S" ^ Í* sr ^ o 
SOCIEDAD D E B E N E F I C E N C I A 
DE 
—Me parece, maestro, que esU levita 
unos botones nuevos, ya necesita: 
decía al sastre un "quídam", que abotonadü, 
llevaba una leviU bastante usada. 
Y el sastre ccnteslóle:—Dispense amigo, 
si yo en este momento lo contradigo; 
pero es más necesario, scgiln la lleva, 
echar á los botones levita nueva.' 
E N ITN EXÁMEN.—(Por Z. Zurbano.) 
— H á g u m e iisted ol favur de citqr un 
cuadrúpedo . 
—TJn perro. 
— E s t á muy bien, exclama el maes-
tro. Y dir igiéndose á otro discípulo le 
repite la inisma pregnuta: 
' ' I hi^iiine usted el favor de citarme 
otro eiiiKlnipcdo". 
—fOtro? 
—Sí , otro, pero cpic no sea un perro. 
— ¡ U n a perra! 
Estreñimiento. Polvo Laxativo de Vichy 
La segunda junta general ordinann que prescribe 
el Jíeglamonto de «¿tu Sociedad, en que ha de tomar 
posesión la Directiva electa y dar cuenta de su infor-
me la Comisión de glosa, tendrá efecto el próximo 
domingo del corriente á loa 1U del día, en la Cáma-
ra de Comercio, Monte número 3. 
Lo que se recuerda á los sefiores socio» pam su co-
nocimiento y efectos consiguientes. 
Habana, enero K! de 189:'.—El Secretario, Miguel 
A. García. C139 C-17 
SscieMcoM y 4e recreo "MaTiláD," 
Sección do Recreo y A-dorno. 
SECRETARIA. 
Autorizada por la Directiva de la Sociedad, esta 
Sección acordó ofrecer á los sefiores socios el primer 
baile de máscaras do la presente Icmponvla, el do-
mingo '¿2, bajo las condiciono^ siguientes: 
1? Es indispensable para tenor derecho á la en-
trada, la presentación del tiltimo recibo puesto al co-
bro. 
2? Las máscaras están eu el deber de descubrirse 
completamente ol rostro, en el cuarto de reconoci-
mictito, á los sefiores que desempeñarán ¡a comisión. 
3? El ditfrar tiene que ser propio de Sociedades 
culta», siendo rechazados los quo la comisión juzgue 
que no observen estos requisitos. 
i * Tocará la primera de Claudio Martínez. 
Habana, enero 18 de 1893.—El Secretario, Fran-
CÍHCO Audujur. 7$) la-20 2d-21 
EL LUIS 23 DE AGTlliL 
á las ocho de la mañana, se celebrarán honras fúnehres 
en la Santa Iglesia de San Felipe, por el eterno descan-
so del alma del 
VIGE-PRESIDENTE DE L i LONJA DE VIVERES 
DE LA HABANA. 
La Junta Directiva suplica la asistencia á tan pia-
doso acto; favor gue agradecerá. 
Habana, enero 21 de 1893. 
EL. P R E S I D E N T E , 
J o a q u í n M . de JPinillos. 
c 170 i • : ; 
EL. S E C K E T A R I O , 
M a n u e l Mangan. 
1-22 
imponderable RENOVADOR D E "LA REINA," 
pues que A los cuatro frascos de dicha portentosa es-
pecialidad había desaparecido el asma j con dos fras-
cos más me curó radicalmente de aquel conj«nto de 
atroces padecimientos, de. los cuales hov me veo en 
absoluto libre. Todo cuanto le dijora resultarla pálido 
al lado de la realidad. 
Dígnese publicar, Sr. Director, esta milagroaa cu-
ra que ha obtenido con el ma gnlflco RENOVADOR 
D E "LA REINA" eu afiradeoimionto afímo. S, S. 
Q. B. 8. US..—José E . y JBalcdls. 
STC Vedado 15 do enero de 1893, calle 20 n. 4." 
E L RENOVADOR ANTIASMATICO Y D E -
PURATIVO D E "LA REINA" no se altera jamás. 
En todo tiempo produce los mismos rápidos y seguros 
efectos. Nunca medicina alguna ha verificado tan ma-
ravillosas curaciones. De todas partes recibimos feli-
citaciones sin cuento por los resultados prodigiosos 
que con nuestro RENOVADOR "LA REINA" siem-
pre se obtiene en todos los casos. 
Es indispensable exigir aiempre en cualqnier Far-
macia el RENOVADOR "LA REINA" (marca re-
gistrada.) Preeio del frasco: Tres pesetas plata. 
C111 alt 7-17E 
A las siete do la mafiana del dia 21 del aotual eu ol 
Sagrario do la Santa Iglesia Catedral, contrajeron 
matrimonio la virtuosa y distinguida profesora Srta. 
D1.1 Emilia RomasaiHa y Serra y ol Sr. D. Cesáreo 
Lozano, del comefeio de esta plaza. 
Fueron padriiics do mano la seBora madro y her-
mano de la novia y ;'e velaciouea el Sr. D.Cosme 
Celosía y su sefinra '-sjiosa D* Dolores ViBal. 
Terminada la cweuionia pasaron todos lo» convi-
dados á la morada de los padrea, Teniente-Rey 14, 
donde fueron obsequiados con un espléndido ilesa 
y un o. 
Deseamos á los nuevos esposos toda clase de fcli-
cidade» y ana luna de miel eterna. 
791 1-32 
Sociedad de Instrucción, Itecreoy Asistencia 
Sanitariao 
SECRETARIA. 
Desierta la subasta anunciida para la uccho 
ayer, de los trabajo» de impresión de la Memniia d>) 
1892-93, s» ha dispuesto uu nuevo acto de licitación 
que tendrá efecto el lañes 23 de los corrientes, á las 
ocho do la noche, en el local de esta Secretaría; de-
biendo advertir que el tipo máximo de la subasta ha 
sido aumentado convenientemente. 
Lo que se hace público para conocimiento general. 
Habana, ¡31 de Enero do 1893.—El Secretario, Jia-
món A r m a d a Teijeiro. 
C187 dl-22 al-23 
CENTRO A 8 T 1 M 
SECRETARIA. 
De orden dol Sr. Presidento y on cumplimiento de 
lo preceptuado en el artículo 13 del Reglamento ge-
neral, se convoca á los señores asociados para la se-
sión general ordinaria, segunda del presente a8o so-
cial, qu" deberá celebrarse el domingo próximo, 22 
del coniento y k las 12 en punto del (lia. 
Eu esta sesión so tratara de los incisos que previe-
ne el artículo 14 del mismo Reglamento. 
Para poder tomar parte eu las disousioues, será re-
quisito indispeuiable qne los sefiores asociado» con-
CiUTao provistos del recibo del presente mes. 
nabuna, 18 do enero de 1893.—El Secretario, 
F . Sania Eulalia. C l l ' i 4a-18 4d-19 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
SECRETARIA. 
Cedido al "Club de Ajedrea" de esta capital. 0̂8 
solones de la Sociedad liara la celebración de un 
KLÍTOB DJÍ A.TKDHKZ, so nace público por este me-
dio, iiuu ií la» .esiones dispuestas con tal motivo, ten-
draii doieeho á asistir Ion stfiores socio», provia exhi-
bii'ión del rec bo coiTespondiente al mes do la fecha. 
HábaaS; enero 20 do 1893.—El Secretario de la 
Sooció:i, Antonio Quintana. 
c m 
1 1 , 
Vendido por 
M A N U E L E I V A D U L L A . 
CIENPUEGOS. 
875 5d-22 5a-23 
SOETEO 3,426. 
VENDIDO ENTERO POR 
Manuel 'Gutiérrez. 
OALIÁNO 128. 
o loo 2d-22 2a-23 
ASOCIACION C A M A . 
S E C C I O N D E K E C E E O Y A D O E N O 
S E C K E T A J I I A . 
Autorizada por la Junta Directiva esta Sección 
acordó ofrecer á lo» sefiores eocios el tercero de la 
serie de baileodo disfraz io esta temporaija, el domin-
go 22, bajo las condiciones siguientes: Los Sres. so-
cio» se servirán presentar á la Comisión el último re-
cibo puesto ni cobro. La» máscaras están en el (Jeber 
de descubriríe completamente el rostro en el cuarto 
de reconocimiento, á los ieCorcs que, estón deaempe-
Bando esa cemuión. Loe diefraGes han de ser propios 
de sooicdadct culta», siendo rechaísadus si no »e ob-
servan ettot Mquititos. 
Habana, enero 19 de 1893,—El Sccrotario, liuiíión 
Fátrica: MANRIQUE 226. 




















































































































































































































































Se |»aa:an en el acto por 
Manuel Gutiérrez. 
Garhall». C i-"2 3-20 
Impotenciau Pérdidas semi-



































































QALIANO Ny 126. 



































































































































































































Habiendo llegado íl nuestra noticia, quo se trata do imitar nuestro acreditado reloj PERA.L PATENT, ao cuya marca fuimos 
iutroductores hace cuatro años y somos hoy únicos propietarios, llamamos la atención do nuestros amigos y del público oa general, 
para quo no se dojon sorprender, aceptando on voz del nuestro, un reloj muy inferior. 
Rogamos ¡í los cousumidores, no confundan nuoatro reloj con los que sólo en la forma de la caja so lo parecen, advirüéadoles quo 
el nuestro se distingue por la inscripción PERAL PATENT quo lleva en la esfera y un sello con igual inscripción grabado al reverso. 
NOTA iM;i>aRTAKTB.---Oonviene muy mucho á los señorea relojeros saber que los muelles do los ROSKOPF sirven á nuestros 
RELOJES PERAL, prueba do quo estos son una imitación perfecta de aquellos, no sucediendo asi con otros relojes que se dicen imita-
ción á ROSKOPF, o imitación al nuestro, pues en CÍUÍO do rompérseles el muelle,' no pueden ser reemplazados con el ROSKOPF ni con 
el BACHSCHMII). 
Pidans© ©a todas las Helojerias y Joyerías de la Is la . 
¡No confundirlos con sus imitacioneQ! Unicos importadores: MARTINEZ Y GUTIERREZ, MURALLA NGMERO 27, ALTOS, 
APARTADO 248.—HABANA. 
C 2187 
S E C O M P I L A L O S M E J O H 3 S P R E C I O S . 
15-21 Db 
P L A T A P A G A N D O 
Tocando á su fin los frios y la ostaciOn de invierno y deseando concluir con las existencias de ropas de abrigo 
(ES DECIR, HACERLAS CENTENES, PORQUE LOS CENTENES SIEMPRE SON NUEVOS Y LAS TELAS SE ATRASAN, SE PASAN 
Ee pagan *n. el acto por 
y 8 á 9. 
C SI ioe . 25-4 E SE 3(1 22 
5F 
-"tV - ^.-¿i-1..: 
ESTADOS-UNIDOS. 
E I A M O N D . 
011 
so 
repara en precio y nos proponemos dejar coiiipiacido sí todo el que nos visite; abaratando ias mercancías se au-
menta el coíisumo, y pensando así hemos conseguido hacer de nueslra casa una de las principales en sa giro, ar-
monizando siempre con t uestros precios reducidos, el buen corte, ias buenas telas y las buenas confecciones, ga-
rantizando siempre nuestros trabajos. 
Todos los Pantalones de alta novedad que se cobraban ÍÍ media onza, se hacen ahora á $0, para acabar con 
todas las tolas. 
TODAS LAS TELAS SUPERIORES QUE, ESTÁBAMOS HACIENDO Á 0 CENTENES E L PLUS, AHORA Á 4, Y LAS DE 4 LAS 
HEMOS REU AJADO Á ;i, Y LAS DE 3 LAS p u s i M O s Á 2, T O D O J 'AHA O O K C L U I B L A S P K O N T O ; todas las telas tienen 
sus precios marí'adas para que nadie se confunda, ni se considere engañado; aquí no hay aquella matraquita quo 
usan alguno< colegas DE QUE YA SE ACABO ni se pretende vender martuias con intervención de la prensa, por medio 
de pomposos anmicios y continuados reclamos ¡nada do esol aquí no hay ropas hechas, todas se hacen por medida 
y eí parroquiano (marchante) que no quede complacido so le devuelve el dinero. 
I s r a e l doniingoestamos o<»le(udonandouini gnin exposición de camisas blancas y de color, vistas de hilo, á 
peso, y otra coleeciOn do corbatas Príncipe de Gales ÍÍ 3 reales; medias de olán, listas y color entero, ÍÍ íí y 4 reales. 
San Ilañiel n. 36, duplicado, contiguo á Oaliano. 
C 150 EfeH 5-20 
M e n j u r j e s inferiores no 
pueden ser idént i cos ni pa-
recidos a medicamentos de 
reconocido méri to . 
LA SUPRESIÓN DE LA VERDAD 
E L AS-ÍXJ. 
TANTO en 
Él usar el ar t í cu lo l e g í t i m o 
ó una i m i t a c i ó n es materia 
de inteligencia y c u e s t i ó n 
de gusto. 
i 
SUGIERE FALSEDAD Y ENGAÑO. 
L I S T S J I A r i t O B A D O Q U E ZÁ E M U L S I Ó N a e SGOTTe.t S V ^ E R I O I t a las D E S T A S , 
;  P R O P O R C I Ó N do I N O S C E U I E N T E S OOMO en E L E G A N C I A á e P R E P A R A C I Ó N . 
os que trafican con la 
credulidad públ ica son mas 
peligrosos cuando perjudi-
can la salud, 
Entona y nutre el sistema. 
Los n i ñ o s que la usan, ad-
quieren un desarrollo salu-
dable y vigoroso. 
LOS NUEVOS ARANCELES NO AFECTAN EL PRECIO DE ESTE PREPARADO. 
E l boticario que carece siempre de ella le o f r e c e r á probable-
mente otra para reempiazar la; rechace su oficiosidad y compre 
I r otra parte. 
L A C U i l T K R T A E S V E P A P E L C O L O R S A L M O N . L A M A R C A V E F A l i R I C A E S 
UN T R I A N G U L O CON L A S L E T R A S P . P . P . E N E L C E N T R O . Y L A E T I Q U E T A V E 
R E S G U A R V O E S U N P E S C A V O R CON V N JiACAfiAO A C U E S T A S . N I N G U N I R A S C O 
Q U E C A R E Z C A V E E S T O S I t E Q U I S I T O S E S L E G I T I M O . 
0á eñénjiá y rmíricidn. > Puede 
coníiarsG en el articulo legítimo en 
\6 É|tíe respecta a rapidez y segu-
ridad de accióií, 
Las personas mas delicadas pue-
den usarla con entera coníianza. 
Convénzase Ud. de su notable poder 
curativo, consultando al médico. 
Fabricantes de correajes y otrus objeto.; de cuero curtido oou legítima corteza de roble. 
Nujstros artículos garantizados, llevan nuestro nombro y marcas de i&tírleá', según so hallau á la cabeza 
do esto anuncio. 
Capital social: $800,000. Casa estalriecída en 1848. 
Pídase nuestro eatálotvo eu espauol. 
On-I6 
VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS. 
© C O T T & s o w w s , - Q m m i o o s , « N U l V A Y O R K . 
MFEEMEDADES DE LAS VIAS UEI1TAEIAS. 
de E . P A L U , Fannaeóutico de París. 
Numerosos y diBÜnguidoH médicos de esta cauital empican cuta prenaración con éxito cu el trata-
tomiento délos C^r^ÜiíOiS' D E L A V E J I G A , los COLICOS N E F R I T I C O S , la ITEMA-
T U R I A ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el paflaje ¡í los riñones de 
las arenillas y de loe cálculos: curan la licíención de orina y la Inflamación de lu vejigay su uso es 
beneficioso en cieitos casos de diátesis rcumatit-mal. 
Yenta: Botiea Francesa, San Rafael (52 
rías de la Isla. 
C 2247 alt 13-3 E 
a i T E , AMBILIOBA T F U E 6 A N T E . 
LA OÜE OBTÜYO MEJOR PREMIO EN LA EXPOSICION D E MATANZAS, 
& D B 1 8 3 1 . 
I)e ^xito seeui'O coutra las eiiicnnedades de! estómago, JAQUECAS, 
MAREOS, PERJH'OA 1>EL A P E T I T O , ACEDIAS, D E B I L I D A D NERVIO-
SA, DIGESTIONES D I F I C I L E S y toíUs las euíérniedades del aparato di-
gestivo. 
Además, tiene esta m-eparación la importante ventaja sobre la mayoría 
de las magnesias conocioas, de que jamás se altera con el tiempo, conservando 
indeflnidamente su eforvescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
dósis según el prospecto que acompaña á cada frasco, constituye un purgante 
deagradaMe sabor, que opera sin producir la más ligera irritación. 
Depósito general: Droguería y Farmacia LA REUNION, de José Sarrá, 
Teniente Rey 41 y COÍSIpostela 83 y 85, Habana. 
Números. 
E S T K H O 2 0 . 


































































































demás Boticas y Drogue 
So rec t i f i carán . 
SAN RAFAEL N? L 
M I G U E L MÜRIEDAS. 
C 169 3d-23 la-23 
Lec i i ARtilierpéllca Sel Dr. Montes. 
Esto mcdicar.iemo, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenteu y per antiguos que sean, 
sino que no tieuo igual para hacer desaparecer cou 
rapidez los barros, espinillas, m a n c h a s y cmpeincB, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su h e r m o -
sura. LA LÓCÎ N MONTKS quita la caspa y evita 1» 
c a í d a del cabello, siendo uu agua do locador de agra-
dable perfumo, que por sus propiedades es e l remedio 
. múa acreditado en Madrid, París, Puerto-liico y esta 
•n' I Tala, para curar ION males de la piel. 
Pídase en todas las Droguerías y Boticas. 
0 131) 6-18 
10-13E 
¡¡¡tpj&péf V I S T O S . I T O T A B i - S H 3 S A J A 
ESTAHLEC1DA EN 1879, 
D E 
LICORES FINOS EN GENERAL 
É 
Casa ftmdada en el año 1866. 
La decidida preforeiicia que gozan los 
productos de nuestra fábrica en todos los 
mercados de esta Isla, es la prueba más evi-
dente de que no reconocen competencia. 
ÜBFEGIALIDADBS DE LA CASA; 
V E E M O U T H r T O E I N O M A E C H I O N A T T O . 
(Sucesores de F e r n á n d e z y ÍSTarváez) 
Importadores de Peletería y Talabartería, Riela 51, é ImjnMdor 3. 
Ensaaehados miostros almacenes con paerta de entrada por la calje del In -
quisidor, ndniero 3, nos perinitc mostrar nuestros nmestrnrios y existencias 
con mayor comoiIMadnai-a nuestros clientes. I'ov elhw se puedo apreciar todo W 
el buen g'usto desarrollado pornuesíro fabricante especial » . JOSE IIÍJ15EHT, %m 
de Pflima de Mallorca, que ños manda constantemente las tütfmas novedades en A*. 
calzado para señoras, caballeros y niños. 
También somos UNICOS receptores en osla Isla del calzado gallego de la 
fábrica (JAIlCIA AlíELLANO, de la Coruña, premiada con medalla de primera 
clase en e! gran Certamen de Lugo y que reúne condieiones ot-pecialey de como-
didad y buen gusto.-—Pídase en todas bis peleterías acredilndas.—Al por mayor, 
ÜNICAMKÍTE. 
ITAEVAEZ, ALVAEE2 Y COlPAfilA. 
RICLÁ 3, E INQÜLSIDOH Ú.—HABANA. 
C 68 alt 4-8 E 
Se recomienda como el mejoi 






pxw todos conceptos la 
preparación modelo de 
íy 
HTPOF-OSPITOS 
D I G E R I B L E 
alt 5-1E H | 
De todos los reconstituyentes conocidos hasta el dia, ninguno tiene indicación 
mAs preciosa en la ANEMIA, CLOllOSIS, INAPETENCIA y en todos los esta-
dos en quo se necesiten restaurarlas fuerzas. 
Su éxito os seguro en la ESCRÓFULA, LINFATISMÜ. RAQUiTISAiu y en 
todas: las manifestaciones dependientes del sistema ganglion^r, transformando los 
niños endebles eu niños sanos y robustos. 
El uso de esté VINO presta ventajas verdadetamonte notables en la TISIS 
en primer periodo y en todas las manifestaciones de la DIATESIS reumatiamal y 
eiñlítioa, haciendo desaparecer por completo los dolores que estas enfermedades 
producen. 
Empléese con toda confianza en la convalecencia de las fiebres tíficas y palú-
dicas, pues no solamente hace que los enfermos se reconstituyan rómdamonte, 
sino que también hace desaparecer los infartos ya del hígado ya deibazo, que 
quedan siempre después de estas fiebres. 
En las señoras embarazadas y en las que padecen menstruaciones difíciles, 
flores blancas, á las primeras las f ^rtalede y obtiene un niño vigoroso y sano, on 
las segundas regulariza por Oompléto el período. 
La indicación que de este preparado hacen módicos distinguidos, es su mejor 
recomendación. Tiene la ventaja de tener uu aabúr exquisito y ser perfectamente 
tolerado por los niños. 
DEPOSITOS: Sres. Sarrá, Lobó y Torralbas; Botica Francesa de Eduardo 
Palú, San Rafael 62, esquina á CampaDarlo. 
De venta en todas las boticas acreditedas de la Isla. 
r •?'>!'> alt 8-1D 
En i'.oo 30 afios, slniplo-), BC;;UIC3, fflloaces, ba-
ratos IT.n vcutu on liw prlnolpttlea v mas Karuutl-
zadas Droíjiverlas y Farmacias del Mumio. 
^o, CUJiA LA 
L Fiebre, Conjrrstiou, tnllamaclon , 
2. jriebfc «le IiombTÍoeB , 
8. C ó l i c o , Lloro é Insiomnlo 
4. JUiarvttea en Niños y AiU'.íKia 
5. DIaei¿t'éviti.> Oúllcq tolloso 
C. Colero, t:<U<!!rt i.;<)iiuis, VopUfos 
7. Tos , Rfesfî tea; Hionouitis 
8. WOJOÍ̂  (\o ni¡<ela«, McorajglA 
9. íiuittV (U: C'aiíCU-.íi JnqlKX'!', V&iilgo. 
1S. I>l«pepsla» Ullis, EstrefiWicnro 
11. fíiipreMjou etel periodo, Otótaiós 
12. l i encorrea 0 i'ey'Moa proínsos 
13. Crup, Tosro'.>yu, Kcsiihadon dUlcU. 
14. í ícuaifv Kinix.'ionc.«, Erisipelas 
15. 7f r-Mi; ó Doloiv, a u;jiitkc.i;.„ 
tJalentiirao, «Jo l'rip., Vcteianás 
ÍT.' A l m o r r a n a s , Slmplí a ó Sáo^rañte^ . 
13. Oi'talmia, Ojc« OcUIíi'i d iDUamatios 
\9. Catar^Oi Fius'.on, Infiurn™ 
20. Tos l ' ov in» , Tóa esptismúdl^a J 
21. Awaaj lícspuMoiou oprimida,dtHcidtúBOi 
'.¡2. S u p u r a c i ó n «le Oldutj, ScixUira s 
23. Eíturolnla, ninchazou y Uleeros— 
24. R o M l i d a í l general , dolillldád lisíea 
25. IIi«lrope8ia, aoumtüncion de K ĵldoa 
B. Marco en ol mar, Nanoea, VtoxHoB 
27. EnfermetlntleH^riunrias»depoDltos 
piedra en la vejt^» » 
23. Debi l idad di! Iva ae i -v ia» debilidad....,, 
•vital...,, 
20. Xilascaa e» l a boca, Cancro 
80. i m c o n í i n e n c i a de l a O r i n a , Dcnamo 
Uc orines eu lu coma 
3t. ftlcnsiriiacion doloroea, Prurltus 
82 ¡Uní de C o r a z ó n , Palpitación 
at Epilepsia, 6 Callo de Son Vito 
84, Ttifteria, 6Ulocraclon de la Oarponta 
Vi. Oonscstioa Ci'oaicatUolorileCs'oexa...,, 
Jíl Muniaal dnl fir, numpliroya 144 paglriu» cotiro 
las JníownWndf* y modo do cwarisa«« danratto. 
pWawaBUtit'tlc'ülQ. 
HUIMWftSYfi MEDlClNg CO., 
lar, WiiUwtt & H m Bis., KEW YQ8& 
P R O F E S I O Ü S T E S -
DR. M. G. LARKAÑAGA. 
Cirujano-Dentista.—Verifica las oxtraccioncH den-
tarias sin dolor, mediante la acción de los diyersos a-
gentes anestésicos. Orificaciones, empastaduras y 
aieutes artificiales por los procedimientos más moder-
nos de 1« oiencüu ('onsultas de 8 44 Olirspía 56, entre 
Compostcla y Aguacste. 810 4-22 
MEDICO-ALIENISTA. 
Cura los locos á domicilio en la 
líiibaim. 
Kiijecinlisla en la curación de las demás enfer-
wedades nerviosas, entre otras las sif/uientes: de 
L A C A B E Z A : Dolores, Sordera, Insomnio, 
jycgiwiecitnieníos, Tartamude:, 'l^risteea, Miulo, 
Ganos de Llorar, Perdida de la Memoria, Calor 
excesivo. 
J.OS OJOS: Dolores, Oscnrerimicnto de la vista, 
Oflulmius nerviosas. 
DhTj PECHO: Dolores, Tisis nerviosas, Asma. 
A nqina de pecho. Palpitaciones, Tos ferina. 
D E L V I E N T R E : Dohrvs, Elalosidades, Dis-
pepsia, Diarreas, Estreñimiento, 
/' '•' !JA VEJIGA: Jietención de orina, Tnoonli-
nencia. Estrecheces nerviosas. 
L O S ORGANOS G E N I T A L E S : Dolores, E s -
permntorrea, Impotencia, Esterilidad. 
PIIÜh'NAS Y BRA ZOS: Dolores, InscnsiMH-
dad. Calambres, Parálisis. Erio i/ calor excesivos. 
N E R VTOSAS G E N E R A L E S : Alasia locomo-
triz, Parálisis, Baile de San Vito, Uistárico, Epi-
lepsia, Des/allecimietitos, Ataq'nes nerviosoo. 
Todas se curan, y l a r e t o n c i ó n de 
orina, siempre, s i n eondaral o n í e r 
rao y aixx operarle. 
Teniente Rey 74. de 8 á 10 y de 1 á 3. 
852 alt 13-8 
Surtido constante y var iadís imo. 
Tender m á s barato que nadie, sin 
perder dinero, ese os el secreto de 
La Eslrella de la Moda, 
Obispo 84. Telefono 535. 
0127 -14 E 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
D E K A . V E G A . 
La curación do las hernias se consigue 
con la aplicación de los aparatos slsloma 
BARO, la casa más antigua que tiene todos 
loa adelantos conocidos. 
Dr. Cantero García. 
Unico especialista en enfertnedacle crónicas 
y rebeldes. 
C u r a c i ó n radical . 
Estrecheces de uretra, caidadelos párpados, hidro 
celes, piedra en la vegiga ó el rifión, úlceras de las 
piornas, fnngus y catarros de la vegign, sífilis, impo-
ícucia prematura, gota, reumatismo, etc. 
Consultas do 8 á 11 y do 2 &4,—San José 2, A, en-
tro Industria y Consulado. alt'.1 14044 20-6 dltre 
Guadalupe G. de Pastorino. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Consultas do 12 á 1. Consulado 76. Correo: 
partado 600. 341 15-11 E 
DR. M O N T E S . 
DE L A UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades do la piel y sifilíticas 
Consultas do 1 á 4, O'ReillySO A, altos. 
C 51 26-4 E 
EAÍ AEL CHAGÜACEI)A Y NAVAKRí). 
DOCTOR EN C Í H U m A OENTA1, . 
¿el Co\«g:io do Peneylvania, é incorporado á la Uní 
versidod de la Habana. Consultas: cíe 8 ii 4. Pr» 
do número 79 A. C 2238 26-1 E 
(8 ü i tmol24, altos, esquina ÍÍ Dragones 
Especialista en eufermodadna venéroo-sifilíticaB 
Rfüccionos do la piel. 
Consultas da 2 á 4, 
O B I S P O 
O 55 alt 
3 i -
12-5E 
I>KOFESORA D E INGLES Y PIANO CON . título. Solicitamos una para una familia del caía 
)e con ^42-50 ct«. oro mensuales, casa, coiuida y ropa 
impía y dos criados de mano á $17 oro, más dos 
criadas á $ 15 oro y tenemos cocineros, cocheros, ca-
mareros, porteros y criados de mano. Aguacate u. 58 
Telefono 590. 816 4-22 
C 87 
T E L E F O N O N. I.S16. 
1-E 
Dr. José María do Jauregnlzar. 
MEDICO -HOMEOPATA. 
Coracióu radical delhidrocolepor un prooediiuiento 
^ncülo sin extruccioa del líquido.—Ei»pecialidad en 
«tíbresp^údicaf- t)brspía48. C 36 1-E 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
" OIRüJANO—DENTISTA 
do la FaonltAd de Pensylvauia y de 1» Habana. A 
guacate 136 C 66 26-6 E 
c. 
de las facultades de Paria y New York 
Afecciones laringo-nasales y Clínica Médica, 6K-
clusivramoute. 
Cuba numero 52. Consultas do 1 á 5. 
0 87 27-8E 
E N F E R M E D A D E S B E L A P I E L , 
Jesús María n. 91, do 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
Beina 39. de 7 .4 10 mañana. C 38 1 E 
D H . G U S T A V O L-OPEÍZ, 
Interno de la Casa de Enajenados.—Rocibo aviso 
todos los dias, y da consultas sobre onlcrmedades 
mentales y nerviosas, todos Xo* jueves, de 11 á 1, en la 
Redacción do La Abeja Médica, San Nicolís n. r.8. 
C 15 -1 E 
José Siiclrez y üutiórre/, 
Especialistn en enferniedades di-,! cerebro, venércop 
y s'.fliitK't's. CdusultiAs; marte*», jueves y gabados. de 
22 á 2. Monte tMÍni. 8-6, ' 57K3 815 I7Mv 
A C A D E M I A C A K R I C A B X T R - C J . 
.-((lucréis aprender el blionja inglésí Venid á esta 
academia. Lamparilla n. 2}, de uoclie, y encontra-
reis americanos y españoles apremüetido juntos am-
bos idiomas por mi método propio. 
7í'8 fi-22 
O E TRAiSl'ASA UN PLANTEL DE INSTRUC-
^^ción prlmai ia, ó se venden todos Jos enseres del 
tnísnio. Escobar número 116. 
.814 E 4-22 
UNA PROF'EyORA INGLESA (DE LON-dres) con título académico, da clases á domicilio 
y en casa á precios módico<!. Eusofia música, solfeo, 
los ramos de instrucción en español, dibujo y á hablar 
idioraas en pacos meses. Referencias de las familias 
que enseña. Dt-jar las señas en Prado 100 ú Obispo 
siúm. 135. 709 4-32 
A CUACATE NUMERO 55, E N T R E T E N I E N -
XJLIÍÍ y ¡Muralla, se ofrece u n profesor de p r i m e r a y 
segunda enseñanza con su título académico á los pa-
drea do. í u i u i l i a p a r a dar clase 6. domicilio, á precios 
SJiódicos. 749 4-20 
Inglés, Francés y Alemsín. 
José Emilio llerremberger, profesor con título aca-
démico, d¡í clases ;í domicilio y en su morada. Prado 
número 105. 753 ,i_2ü 
13 I M I Í Í ! k F i i m Clase 
Incorporada al Instituto Protinclal 
E S T A B L E C I D A KN E L AÑO D E 1872 
S a n Ignacio » , ©6. 
F, 
míos ciMciAiss y m m m m & m 
Clases diurnas y uooturnas; especiales p,ara depen-
dientes de co.-uercio y (lemáft pei'bonaa que por sus o-
cupaciones uo pueden asistir dursale el din. 
C133 S6-17E 
SE TRASPASA UN PLANTEL D E INSTRUC-ción primaria, ó se venden todos los enseres del 
mismo. Escobar número 116. 
813 L ^22 
pTociou tiaratos. ITistoriaUniversnl por C. Cantú 
última edición aumontnUa y con muchas ifomuas fi-
nas, costó $08 y HC da en $80 los «llej; tomoa bien cm-
p-Bítados. Hlstorlla de la kinuibición de España por 
Llórente, 2 tomos en 4'.' mayor con láminas ^ÍSO 
«t». Diccionario razorudo de lejíialación y jurispru-
•ílciKMa por !'> ••rn.hc, última edición 4 tomos maTor 
$21.20 c!s. tíistoriade Espafia por Lafuente, úiti 
ma edición con lúminas intercaladiis y niijcjios ero 
mos 25 tomos con pasta lina «'ostó $51 y MC da en $31 
80 cts. Diccionario de ¡a lengua castellana por la 
Academia Eapatiola, última edíoidii y adem'áG el Dic-
cionario de la Rima y el Diccionai io do Sinónimos, 
todo empastado en 1 tomo mayor grueso $5 30 ti», 
Dictionnairé Francai.sc et cncyclope.-jle univcrselle, 
por Dupinoy de Vorepierro iiliihlré avec 20,(-tM) figu-
rep 2 tomes $8. Ca Vid v do los Animales, reino ani-
mal por el Dr. Rrclm, li tomos mayor con 4 000 1¡Í-
minas intercalan,-s, costó en publlcadón $137 y soda 
en $20.50 cts. Ocuvi-es oomplétcs do W. Shakes-
peare, ira ductenr al francaise jior \'íntor Hugo, 16 
tomes cmqaatados $5. Anuo Soiontilujno por F i -
éruicr, 9 tomes $2, Los Códigos Eopañolcs conecr-
<1.TJ(!*ÍS y anotados, 12 tomos mayor buena pasta $10 
»30 cts, Don Oiiijotc do la Mancha, por Cervantes, 
1 tomo «on notas bien empastado $3, Las Mil y una 
Noches, colección do cuentos para la juventud de 
ambos sexos, 1 tomo grueso $2.—Nota: hay más de 
20.000 tomos de obran de todas clases qye se venden 
á precias de ocasión: también se reparten catálogos 
gratis al qne lo pida. De vent,̂  palle da la Salud 
n. 23, librería. C—168 4-21 
QtiQinasón fie libros 
Se realizan 4000 iñn-aa do todas clases á 30 y 50 
centavos el tomo, pídaw el catílogo que se da gratis. 
Neptuuo 124, librcria. 782 4-21 
Juego de Ajedrez 
Análisis del juego lin.-ucs de partida, ojiigmas, pro-
blemas, etc. 3 tomoíi láminas todos por solo $1 plata. 
Do venta Noptiuio número 124. librería. 
783 8-2J 
J A R D I N E R O 
Uno muy inteligente y trabajador s* hace cargo de 
arreglar y hacer jardines y trabaja por dias ó á jor -
nal. Calle í) Vedado en la cantinita frente á la iglesia 
informarán. 795 4-22 
S E S O L I C I T A 
UJi criado de mano con buenas referencias. Neptuno 
nú ni. 04. 796 4-22 
A N U N C I O . 
Desea colocarse una gallega para manejadora, ó 
criada do mano. Tiono quien responda por su con-
ducta. Informarán callo de Oficios a. 15, fonda. 
809 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA ASTU-riana de edad, agll y fuerte para el servi 
ció do criada de mano ó manejadora de un riltffl 
tiene buenas recomendaciones do su conducta y sci 
vicio. Impondrán Corrales 95. 
815 4_22 
S E S O L I C I T A 
una criada de 80 á 40 uñes de edad para cocinar y la 
var para dos señoras. Tiene que dormir en el acornó 
do, con buenas referencias. San Rafael 47. 
793 4-22 
Preparado por TILRICI, Químico. 
" E L VIGORIZANTE más poderoso y el reconstituyente más rápido." líl mérito de este remedio depende de la feliz combinación de sus ingre-
dientes, así siendo éstos conocidos como igualmente su acción medicinal, fácil es comprender el valor curativo de esta preparación; de ahí que pueda ser 
usado con tada confianza por el paciente y estar seguro de obtener la salud perdida, bastando tomar un frasco para sentir mejoría y alentando este resulta-
do á continuar usándolo hasta la curación final. Los componentes de este remedio, son: 
CEREBRINA Y ACIDO POSFO-GLICERICO, sustancias fosfóricas naturales extraídas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que po-
seen poder alimenticio completo sobre el cerebro y sistema nervioso humano, á los cuales devuelve \a. parte fosforada que se pierde lentamente por las 
enfermedades, comunicando enérgica vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al enfermo en pocos dias y completando la nutrición cuando ee tar-
día ó lenta. 
KOLA, nuez africana rica en Cafeína y Teobromina, reúne las propiedades nervinas del café á las alimenticias del cacao, recomendada, por los 
médicos máf? enjinontes como iónica, desarrolla el apetito y restaura los órganos digestivos, nutre los músculos y evita el decaimiento, se le atribuye el 
ser un específico para combatir la embriaguez y el hábito por los licores. 
COCA del Perú, vegetal de gran valor como estimulante nervioso, imprime fuerza ñsica y mental, haciendo desaparecer la fatiga del cerebro y del 
cuerpo, produce especial vigor, y devuelve el sueño á los que padecen de insomnio por debilidad nerviosa. 
JUGO DE CARNE FEf'TONIZADO, oohstituye un poderoso alimento rico en peptouas asimilables, contiene en forma soluble todos los princi-
pios nutritivos de la carne fresca, de ahí sn poder alimenticio sobre inválidos, dispépticos y convalecientes. 
ALBUMINATO de HIERRO y MANGANESO, se absorbe completamente sin producir irritación intestinal, y devuelve al líquido sanguíneo su 
poder regenerador de la vida. 
DAMIANA, planta indígena de Méjico, que ha alcanzado gran boga por sus efectos tónicos generales. 
La reunión, pues, de los ingredientes descriptos, bajo la forma de un vino agradable, constituye el remedio en cuestión, á la vez el más poderoso tó-
nico vitalizador del cuerpo humano. 
CURA LA DEBILIDAD NERVIOSA en todas sus manifestaciones: melancolía, tristeza, depresión física y mental, pérdida de memoria, decai-
mieuip, incapacidad para estudios v negocios, pérdida de la energía y del vigor sexual, perdidas seminales, ñujos crónicos (flores blancas), parálisis, vahí-
dos, asma nerviosa, palpitación del corazón, neuralgia, falta do sangre y trastornos en la menstruación por debilidad general. 
Es muy útil y benéfico su efecto cu la tisis, bronquitis crónica, enflaquecimiento por falta de la nutrición, vértigos, desmayos, estados dispépticos, 
diarreas crónicas y siempre que esté indicado hacer uso de un reconstituyente rápido é inofensivo en sus efectos. 
Precio en l a Habana: 9 0 C E N T A V O S P L A T A E L F R A S C O . 
L I - D I G E S T I V A 
3 D H T J L S / I G X , C ^ T J X I k á l I O O . 
A B A S E E E P E P S I N A — P A P A L I N A — P A N C R E A T I N A — M A L T I N A . 
Este moderno preparado, único en su clase, reune los Fermentos digestivos en cantidad precisa para la Digesüón completa del alimento diario, y 
constituye el mejor remedio para las Enfermedades del ESTOMAGO é INTESTINALES. 
El uso de esta excelente preparación es indispensable para la curación ,U- DISPEPSIA, PERDIDA D E L APETITO, DIGESTIONES L E N -
TAS Y PENOSAS, GASES, ERUPTOS, ACIDOS, DIARREAS, GASTRITIS, GASTRALGIAS, ACEDIAS, VOMITOS DE LAS EMBA-
RAZADAS Y PARA LAS PERSONAS QUE PADECEN D E L ESTOMAGO POR DEFECTOS DE MASTICACION D E LOS ALIMENTOS á 
consecuencia de mala dentadura y siempre que se hagan comidas abiínduntes; en este caso la digestión se realizará rápida, sin fatigar el estomago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
Precio en la Habana: 9 0 C E l - T T A V O S P L A T A E L F R A S C O . 
Con patente de i n v e n c i ó n de los Estados Unidos é Ingflaterra. 
Es el UNICO producto do c 
D E PIN'O, purificada por la DIAI 
del CUERPO MEDICO, no tan sok 
uc existe y en el que en MENQR v 
os principios impuros y dañinos que 
sientílica preparación, sino por los 
ucierra TODOS los principios curativos balsámicos do la BREA 
; la broa cruda, de ahí la razonable preferencia que ha merecido 
rillantes resultados curativos obtenidos con el uso de tan precioso remedio 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular para criandera, tiene buena y abundante 
leche y persona que responda por su conducta: infor-
marán calle de San Ignacio n. 24. 800 22 
S E N E C E S I T A 
una cocinera de color para corta familia, en Neptuno 
n. 7, altos, de las once de la mañana á las cuatro de 
la tarde. 805 , 5-22 
S E S O L I C I T A 
una manejadora ó criada de mano que esté dispuesta 
á ir á Puerto Príncipe, Calzada de Jesús del Monte 
núm. 455. 791 3d-22 la-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color, con buenas referencia» 
y que sepa su oldigución. Virtudes 66. 
792 . 4-22 
S E S O L I C I T A 
un operario de sastre que deseo colocarse á meses, 
que sea inteligente: Informarán Dragones 23. 
826 4-22 
U N C O C I N E R O 
eu general desea encontrar una buena oaoa particu-
lar ó una de comercio, sabe de dulcería lo concer-
nienfo á postres de cocina, puedo dar garantías: Cár-
denas 64 dau razón. 824 4-22 
SE DESMT TRASPASAR UN PLANTEL D E instrucción primaria, ó en su defecto venderse to-
dos'los enseres dol mismo. Escobar numero 1!6. 
812 S 4-23 
A COLOCARSE. S-E SOLICITAN 3 COCI-neras, 4 manejadoras, 8 criadas de mano, 2 cria-
dos, 2 cocineros, 5 muchachos para criadiios y todos 
los que deseen colocarse y tengan referencias pue-
den venir: los señores dueños que necesiten pidan á 
Aguacate 54, Alvarez y Rodríguez. 
770 4-21 
UN COCINERO PENINSULAR DESEA c o -locarse eii mifl. casa particular ó establecimiento; 
tiene persona que rc8pou»Ja por su conducta: infor-
marán Sa'ud, esquina á San "Nicolás, bodega. 
771 4-21 
S E S O L I C I T A 
para una oocina do püc;; importancia una cocinera ó 
cocinero, sueldo $12i Plata y fin muchacho como de 
14 á 10 años para crindo do mano, en Euna 2, altos. 
773 4-21 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero que sea muy limpio y entienda su 
obligación. CüUtfiilada 0(5 informarán. 
780 -1-21 
Un frasco de Broa Dialisada equivale á seis de cualquiera de los otros préparadás do breaj por la cantidad de Principios medicinales que tiene 
S I ^ tracto F l u i d o d s B r e a D i a l i s a d a d © "ÜXsHICI, 
cura toda clase de catarros de los PULMONES, BRONQUIOS, OARGfÁNTA, VIAS URINARIAS ó INTESTINOS, ARENILLA, CATARRO do la 
VEGIGA. FLUJOS CRONICOS, BLENORRAGIA, GRIPPE. TOS aguda ó crónica, esto es eu cuanto á su acción balsámica. 
Respecto á sus proi)iedacles antisépticas, cura toda clase de afcL-ción iicrpética de ía niel, á la cual contribuye la saludable acción depurativa que 
ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio en la Habané.: 6 5 C E N T A V O S P L A T A E L F R A S C O . 
De venta en las Droguerías de Sarrá, Lobé, Jolmson, *-asteils y en su depósito: Botica de SAN CAELO . 
C89 
EXCUSADOS-INODOROS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , A G U I A R 4 9 . 
C 44 26-1 E 
TTvESEA COLOCARSE UNA GENERAL CO-
J^cincra peninsular, de moralidad, teniendo quien 
responda por su conducta. Empedrado n. 42, darán 
razón. 736 4-20 
S E N E C E S I T A N 
oficialas y aprendizas de modista, que sepan trabajar 
bien. Habana 90, entre San Juan do Dios y O'Reilly. 
698 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga buenas referencias. 
Lealtad n. 132. 731 4-19 
UN PROFESOR, HOMBRE D E EDAD, SE ofrece para educar niños en la primera enseñanza, 
en el campo; no tiene pretensiones; darán razón In-
quisidor número 24, entresuelos, cuarto número 3. 
714 4-19 
UN INDIVIDUO PENINSULAR, MAYOR D E edad, que entiende de contabilidad y que cuenta 
con personas caracterizadas y de arraigo para respon-
der de su conducta, solicita cnalqder clase de traba-
jo, bien sea permanente en una casa de comercio, yq, 
para efectuar cobros 6 para hacerse cargo de coraisú;-
nes á sueldo ó á tanto por ciento. Informarán Aguila 
número 32. 709 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa cumplir con su obliga-
ción y sea formal. Consulado número 21. 
708 4-19 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sepa cumplir con su obligación, 
de mediana edad y que ten 
número 74. 707 
buen carácter. Reina 
4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con buenris referencias y que 
sepa su obligación, Prado número 90. 
686 ' 4-19 
S E S O L I C I T A 
en la calle de Acosta número 17, un nortt 
ga buena letra y ortogralía y buenas ref" 
775 
S E S O L I C I T A 
inuchachita de doce á trece años. Neptuno esqui-
i San Nicolás, altos de La Retórica, entrada por 
Nicolás. 600 4-19 
i-21 
S E S O L I C I T A 
un operario hojalatero. QMIU 4O la Amistad n. 124. 
al-2.0 d3-21 763 
S E S O L I C I T A 
una morena manejadora de mediana edad. Sun Mi-
guel número f94. 761 4-21 
TPV ESE A COLOCA RSE UN MATRIMONIO pe-
JL'ninsulyr para e! servicio d o i u é B l i c o : ambos son 
inteligentes v tienen quien los garantice: darán razón 
calle de la Zanja u, 142, cuarto 10. 760 4-21 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA IriESORA P E -
JL/ninsal'át de criandera á leche entera, la que lione 
abundante, de40 dias de parida, es joven y muy ca-
riñosa con los niños, y desea colocarse en la misma 
una cocinera también peninsular, que sabe cumplir 
con su deber: Píazi} del Polvorín, altos, cuarto n. 12, 
darán razón á todas horas. 762 4-21 
U T I L I S I M O 
PARA JOVENES D E L COMERCIO Y GANAR 
BUEN SUELDO. Por sólo un pesó billetes se dan 
4 tomos que enseñan cuanto debe saber un dependien-
te de comercio para el biion degempefio de su Losrosn 
carrera y hacer fortuna, no solo id ¡oven dependiente, 
sino el quo los coloque, pues SIN BUENOS D E -
PENDIENTE NO HAY RICOS COMERCIAN-
T E S . 4 tomos 50 centavos plata. De ven(;i Salad 23, 
librería. C119 4-T9 
S E S O L I C I T A 
una joven blanca ó de color, de doce á catorce años 
de edad, que tenga quien responda de ella, para ayu-
dar en loa uuehacores de casaá una señora. Plaza del 
Vapor, principa n, 0, por Reina. 766 4-21 
S E S O L I C I T A 
una buena criada deinauo que sepa coser, tepga buen 
carácter y personas que la recomienden. Galiano nú-
mero 84. 692 4-19 
.ESEA DES 
.ypa, bien par; 
l'l, O DE CORTADOR DE RO-
btipitá ó el campo, un recién He-
lo do Montevideo, con recomendactón: darán razón 
ida E l Porvenir, Oficios n. 15. 099 4-19 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano, joven, fino y que tenga bue-
nas roCerencias. Monte 69, de 9 á 11 de la man a na. 
704 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de c.olpr de mediana edad, para manejar 
uu niño. Príncipe Alfonso n. 102. 
MUSICO MAYOR RETIRADO D E L E J E l i -cito, desea colocarse de músico mayor de Volun-
tarios ó Maestro de música aquí ó en algún pueblo 
del interior: también dá lecciones de piano y aliña 
éstos: razón ("cha i'í, ulinacén de música Él Olimpo. 
765 4-21 
UNA HEÑÍNSMILAIFRECIEN LLEGADA de-sea colocarse de crjapdcra, tiene buena y abnn-
dante lecho y persona que la garantice. Dragones 46 
iMbimaián 768 4-21 
ÜNA PENINSULAR JOVEN, ROBUSTA Y con buena leche desea colocarse de criandera. 
San Pedro número 4 darán razón. 
767 4_21 
A L Q U I L A N 
piano» con y sin derecho á la propiedad. Máquinas de 
coser nuevas, á pagarlas con wipeso pada semana. 
106, Galiano, 106, 781 4-21 
E n Prado 7 7 (A) 
Se solicita UPÍJ priada que sea formal para la lim-
pieza de toda la casa y hacer mandados. Sueldo dos 
centenes y que tenga quien responda por ella, sino 
es así que no se presento. 777 4-21 
T \ E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA 
JLrpeninsular, joven y robusta con buena y abun-
dante leche para criar á leche entera: tiene quien res-
ponda por ella y está recomendada por persona par-
ticular: daiáu razón Corrales 73, altos. 
759 4-20 
TTVESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-
1^/ninsnlar, sana, con buena y abundante loche, 
para criar á leche entera, teniendo quien responda 
por fílU. Oficios número 27. 
757 4-20 
T \ E S E A COLOCARSE UN PENINSULAR ac-
_Lf tivo é inteligente, para portero 6 el servicio do 
criado de mano: sabe cumplir con su obligación y tie-
ne personas que respondan do su comportamiento. 
(j'ReMlv y Aguiar, café, darán razón. 
756 4-20 
P | E S E A COLOCARSE UNA GENERALCOS 
J_/tiircra, or/rta y entalla por figurín, de seis á seis 
en casa particular, c¿ ¿c moralidad. Luz 87. 
732 4-20 
I M P O R T A N T E 
So despulí emplear carpinteros de hacha y azuela 
para la construcció;! de un ingenio, lo mismo que ho-
creros para construir carretas y carretones. Aguacate 
n. 58, Telefono 598. J . Martínez. 
755 4-20 
BE C8L011 .1 
Se solicita una negrita ó mulatica do 10 
á 12 años, únicamento para entre toner dos 
niñitnsK so le dará buen trato, ropa y calza-
do, sin salario. Manrique 15. 
-734 4-20 
S E S O L I C I T A 
un buen coeinoro que sea asiático, sino sabe su obli-
gación que uo so presente; informarán calzada del 
Jlonto númoro 100, de 7 á 12 del día. 
747 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada: sueldo 10 pesos plata y ropa limpia. San 
José número 14. 750 4-20 
T T N A SEÑORA PENINSULAR R E C I E N lle-
\ J gfidtv de Nueva York, desea colocarse para coci-
ncra: informarán Luz-ÍO. 718 4-20 
ASIS f 
C O C I N E R O 
En la calle de Consulado núm. G3, entro Coló? y 
Refugie, se necesita un cocinero que sepa su obliga-
ción, 740 4-20 
S E S O L I C I T A 
ur buen criado de mano, blanco ó de color, y una co-
cim ra: si no tienen quien responda por elfos, no se 
pi-tíbentcn. Virtudes 101. 745 4-20 
Q E TRASPASA UN PLANTEL DE INSTRUC-
liocióu primaria, ó so venden todos los enseres del 
íriismo. Escobar número 116. 
811 A -1-22 
M l l k F A B R I M E S F E t m 
D E BRAOUEROS 
f - ' ^ E S CURA Y AOU.ÍAR. 
U n a criacla felanca peninsular, 
stdtera prccisaraeiito, se solicita para la casa de vi-
vienda de un ingenio, á dos leguas de Cárdenas, para 
manejar y cuidar los niHos: salario el quo so convenga 
en Manrique n. 15. 733 4-20 
DON RAMON LOPEZ, DESEA SABER E L paradero de fu bern.ano Andrés López, natural 
Pandín, provincia de la Cornña, que vino á la Haba-
mi por el año 1890. Su hermano vive en la posada La 
Campana, Egido 7, Habana. 
719 4r-19 
BUEJNA CRIANDERA.—DESEA COLOCAR-so de criandera una peninsular con buena y abun-
di.nte l̂ chc, la que puede dar los mejores informes 
v aclimatada en el país, la quo lleva años en Cuba. 
No tiene ioconvenicois 63 ir al campo. Morro n, 3, 
«03 M$ 
Se solicita una manejadora bien sea blanca ó do co-
lor que pueda presentar buenas referencias y cntieu-
da de coatura. También hace falta un cocinero que 
Sepa cumplir eon su obligación y presente buenas re-
ferencias. Compostela 66, de 12 á 4informarán. 
702 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera una señora peninsular: 
tiene dos meses de parida. Tiene personas que la ga-
rantizan. Calle déla Cárcel n. 11 dan razón. 
701 4-19 
ÜN JOVEN D E 18 A 20 AÑOS DESEA E N -contrer una imprenta dondo poder trabajar. Tie-
ne qtiiun responda por su buena conducta. Pueden 
dejar aviso Habana n. 200. 
712 4-19 
T \ E S E A COLOCARSE UN BUEN COCINERO 
JLppeninsular eu está&epunien.tp, que hn írahajadp 
en muchos. Tiene quien responda por BU conducta: 
impondrán Villegas esquina á O'Rejlly, carbonería, á 
todas horas. , 711 4-19 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E 22 AÑOS de edad, de dos meses de parida aquí en la Ha-
bana, ya aclimaU>da eu el país, solicita colocación á 
leche entera la que ifaroiitiza su conducta, cou tarjeta 
del médico militar de la cabana y otras personas par-
ticulares. Impondrán calle de Luz esquina á Villegas, 
carnicería y Sql n. 10, altos. 
7-,0 -4-19 
'pwESÉA COLOCARSE UN JOVEN PENTN-
Xysular de criado de mano. Sabe bien su obligación 
v tiene buenas reoomendaciones. Informarán Berna-
za número 18. 727 4-19 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera que sea formal. En la misma se 
harían cargo de un par de cantinas de casa particular 
ó establecimiento. No es tren de cantinas. Sol 78. 
728 4-19 
PRADO NUMERO 107 SE SOLICITA UN buen criado de mano, activo é inteligente, con 
recomendación de las casas donde haya servido. 
091 4-19 
T \ E 8 R A COLOCARSE UNA BUENA COCI-
JL/nera péninstüar aseada y de moralidad en una ca-
sa de familia decente, teniendo personas que garanti-
cen su buen comportamiento: impondrán Luz n. 1. 
730 4-19 
C t E SOLICITA PARA IR A L CAMPO UNA 
^señora ó señorita, tenga ó no título de profesora, 
p;ii-¡i ilar clases á un corto número de niñas. Es nece-
sario que sepa enseñar además de instrucción prima-
ria y elemental, música y piano y dirigir el corte y 
hechura de ropa do señoras y niñas. Se le darán diez 
y siete pesos oro al mes, casa, comida y ropa limpia, 
tratándosela como de familia, pagándole el pasaje de 
ida. En sabiendo el idioma castellano, lo mismo dá 
que sea extranjera como nacional. También se solici-
ta un curtidor inteligente en el curtido de toda clase 
pil les. Muralla 44, de 0 á 8 de la mañana y de 6 á 
8 de la noche, informarán. 
638 la-17 14d-18E 
The Western Eaiiway of Havana, 
Limited. 
Ferrocarril del Oeste 'lo la Hafeana. 
Se solicitan braceros para los trabajos de prolon-
gación de la linea de esta Empresa. Informarán en 
la Administración General do la misma. 
Habana, enero 17 de 1893.—Mallón. 
C 143 8-18 
Profesores. 
Se solicitan dos: uno para 2!.1 Enseñanza Letras, 
otro para 1!.1 Enseñanza. Se pcdirán referenc[a»._Ofi-
cios 22 (altos.) 597 6-17 
y o , 
Q E COMPRAN JUNTOS O POR PIEZAS suel-
^jli^s unos muebles buenos, un pianino y alguna lám-
para de cristal para el uso de una familia, se prefie-
ren de familia particuhu- y que estén en muy buen 
estado, se pagan'muy bien: impondrán Compostela 
número 10, esquina á Chacón. 
78-1 4-21 
ala de Luis X I V y olro de cuarto de nogal 6 
palisandro que estén casi nuevos, una lámpara de tres 
luces v una coenyera de cristal. Se venden un juego 
Luis X V de sala, 3 ventanas chicas con puertas y 
otros accesorios baratos. Jesús María n. 3 de las dos 
en adelante.. 737 4-20 
S E C O M P R A 
una casa en Muralla, Obispo, Teniente-Rey, desde 6 
á ' 0,000 pí-sos. Dejaa aviso á Ramos, Neptuno 45, de 
7 á 10 de la mañana. 738 4-20 
EEX^TTEO D E L A H A B A N A . 
Se desean comprar de 8 á 10 casas desdo 0 mil has-
ta 14 mil pesos oro, que tengan buenos títulos y sin 
interv ención de corredores. Acuacate 54. Alvarez y 
Rodrígñez. 0S8 4-19 
M U E B L E S . ALHAJAS, 
brillantes, pianinos, oro yplu'a vieja: se compran pa-
gando altos precies, Neptxinp esquina á Amistad, 
i m 86-24 p 
San Miguel 103. HABANA. a l t 4-8 
LAS LEGITIMAS M A P I M S DE COSER 
V I B R A T O R I A S DE SINGER 
La máquina maravilla. La más perfecta y mejor acabada. La que hace 
con perfección verdadera 'manta clase de labores puedan hacerse á mano, La 
quo lo acompañan toda clase de piezas. La máquina que siendo superior á 
todas es la más barata. Esta es la nueva máquina VIBRATORIA DE SIN-
GER LEGITIMA, hecha y construida perla Compañía de Singer de New-York. 
¡¡Más dle U . 0 0 0 , 0 0 0 de m á q u i n a s vendidas!!.... 
Esta es su mejor apología; esta es su mejor recomendación. ^Pueblo, cuidado 
con lo? iiiiuuúiut insidiosos!! Cuidado con los quo anuncian lo que no es!! En la Isla de Cuba no hay más 
exportadores ni importadores le las máquinas do Singer que ALVAREZ, UINSE Y COMPAÑIA, genuinos 
representantes de la Compaíiia do Singer, calle del Obispo n. 123. 
UPJPHAS COSArS BUENA8, BONITAS Y BARATAS. 
R E L O J E S de cuantas clases puedan pedirse. LAMPARAS de tanta variedad cuanto la imaginación 
pueda apetecer. CUBIERTOS de mesa de todas clases, garantizados. ORAN SURTIDO de tijeras para 
sastres y para señoras. MESAS de centro de todas formas. MESAS para costurera. MAQUINAS de ple-
gar y de rizar. MAQUp/AS (le coser á mano desde 5̂.̂ 0 para arriba. SAPOLIO y otras muclías cosas. 
A L V A R E Z , H I N S E IT C O M P A Ñ I A . O B I S P O 123 . 
C 1593 alt 80-25 St 
I I F O R T A D O E E S DE MAQUINARÍA, MERCADERES N . 12, 
T I E I E I E l E Z I S T E m A í Máquinas de vapor de todos 
tamaños. Bombas de vapor. Carritos para azúcar. Válvu-
las para ídem. Trituradores. Volteadores. Tornos. Cepillos. 
Taladros. Tarrajeros. Eecortadores. Calderas verticales y 
otros efectos para ingenios j talleres de maquinaria, 
FABRICA DE JAECIA Y COEDELEEIA. 
SE SOLICITAN OPEEABIÁS PARA E L DEPARTAMEKTO DE HILADORAS 
L a fábrica recomienda esto anuncio á las familias necesitadas. E n Europa 
y los Estados-Unidos el trabajo de las hiladoras e s t á reservado i i la mujer. 
E l departamento tiene una habi l i tac ión especial para comodidad d é l a s ope 
r a ñ a s . 758 G-20 
O I H I O O O L A . T I E 0 S 
D E L A F A B R I C A E E D. F A B I A N C A S A D O 
Premiados con Methilla de Oro eu varias Exposiciones línivcrsalcs y Nacioualcs 
Uniros importadores: Sres . C O C A , A R M E N G O I : Y- C O M P . 
SE HALLA DE fe TA EN T()J)OS LOS ESTABLECIMIENTOS 
So recomienda á los consumidores la luiena calidad de estos CHOCOLATES elaborados con materia-
les superiores. 
G U S T O E X Q U I S I T O . S A B O R A G O R A D A B I L E . 
Para ofrecer ]{^ mejores seguridades al pijldico á continuación se insertan (-1 dictatueu de los señores 
facultativos do esta éiudad, designados para su esamen, previo análisis químico. 
Dictamen dol Sr . Dr. M u ñ o z Bust" u a .rc^. 
"No tengo inconveniente en manifestar quo el Chocolate marca B L F E N I X COIíUÑES, por SĴ S con-
diciones constituye un alimento axcelente para las mujeres dedicadas ii la lactancia y para los que necesiten 
una buena alimentación.'' 
Dictamen del Sr . Dr. Romero L e a l . 
"Practicado el análisis del Chocolate E L F E N I X CORUfíES, tengo el gusto de manifestar á ustedes 
que es uno de los productos mejor confeccionados y rico en materias nutritivar;, son puros loa m.atérialeá que 
lo componen y es un alimento de fácil digestión, qne recomiendu ú todos los que necesiten una alinniiitación 
sana y buena. C G5 6-E 
D E F E D E R I C O D E PALMA 
CALLE DE BEKXAZA NU3r, 8.—TELEFOKO 510. 
Cóntraiacióii sobre alhajas, imiebles y ropas. 
Se compran toda clase do prendas como también 
oro, piata y brillantes, pagándolos al más alto pre-
cio. Se compran y venden toda clase de muebles. 
Habaua. C 27 2(i-4E 
DE L A C A L L E D E LA HAIl ANA N. 127 E L día 20 del presente de 9 á 10 de la mañana so ba 
extraviado una perrita ratonera cuatro ojos y de na-
cimiento sin rabo; iaperaona que la baya encoatrado 
so suplica la devuelva en dieba casa quo será gratiil-
cado generosamente. 820 d-22 
i f U E i l 
s e alquila una bermosa y fresca casa con dos ven-tanas, zaguán, sala con piso de mármol, saleta, 
tres grandes cuartos bajos y un entresusio interior y 
agua, calle de Colón n. 30,'á dos cuadras del Prado: 
su dueña Amistad 3-i, informarán. Precio tres onzas 
oro. 800 ' 4-22 
A M A R G U R A 6 9 
En esta casa de familia respetable se alquila por 
$12-75 en oro al mes, á persona de moralidad, una 
magnífica habitación alta, amueblada, fresca y con 
suelo do mosaico. S02 4-22 
S E A L Q U I L A I S 
las casas San Josó 176, compuesta de cuatro cuartos 
bajos y cuatro altos, con agua y demás comodidades 
en $17 oro mensuales, y Trocadero 44 A, á una cua-
dra de Galiano, con todas las comodidades en $21-20 
oro. Informarán Galiano 63, alto. 801 4-22 
EN M E D I A OÍTZA 
se alquilan habitaciones juntas ó separadas, con bal-
cón á la calle y entrada i udépenúiénté, en los espa-
ciosos entresuéloa de la casa O-Reiliy 30 A esquina 
á Cuba, 825 4-22 
SE A L Q U I L A 
un magnífico salón, suelo de mármol bl"uco y 3 bal-
cones ála calle, propio para escritorio o bufete de a-
bogado, en Cuba 78, en donde informarán do las co-
modidades que ofrece; también se venden los mue-
bles de dicho salón. 821 4-22 
Los altos de la casa Manrique 50, entre Coucordin y Virtudes, se alquilan sala, comedor, tres cuartos 
seguidos, otro alto, con agua é inodoro, en dos onzas 
oro, dos meses en fondo cu garantía: en los baljos in-
formarán. 774 3d-21 3a-2l 
S E A L Q U I L A D 
dos cuartos corridos y una sala con vista al Prado, 
con toda'asistencia! si la desean. Prado 13. 
779 4-21 
Vedado. Se alquila una bonita casa jardin, portal. on su bonito ala y tres cuai'tos, pluma de agua, 
patio y traspatio en la calle 13, entre 2 y 4: informa-
rán Belascoaín 317, 778 8-21 
Vedado.—Se aiquila la espaciosa y pintoresca casa calle A número 2, con sala, saleta, seis cuartos, 
baño, jardines, árboles frutales y agua por toda la 
casa, en el ínfimo precio de dos onzas oro: en la mis-
ma está la llave, ó informarán en Nepluno 188 
786 4-21 
E n el Cerro, callé de la Rosa número 14, se alquila sala, comedor, cinco cuartos bajos y uno alto, coche-
ra, patio espacioso con arboleda, ele. Tratarán de su 
ajuste on la calle de Zaragoza n, 33, Cerro, 
75? 4-20 
S B A L Q U I L A IT 
habitaciones altas á hombres solos, desdo 6 á 9 pesos, 
con asistencia, gimnasio y bafio grat-s, entrada á to-
das horas. Compostela 111 y 113, entre Sol y Muralla 
c^a Ronmguera. 741 4-20 
O'Reilly número 34, se alquila un cuarto ainuobla-do "on servicio, entrada á todas horas, á hombre 
solo de buena moralidad, en la misma se vende un a-
p arador. 754 4-20 
Paula, esquinr á Oficios. Esta casa y sus departa-mentos y habitaciones con balcón á la calle, son 
yin duda alguna las más cómodas, más higiénicas y 
saludables de esta población y se alquilan con asis-
tencia ó sin ella. 742 15-20 
Manrique n. 3 7 . 
Se alquilan dos habitaciones altas con vista á la ca-
lle y servicio arriba, á personas decentes y de mora-
lidad. 744 4-20 
Cerro n ú m . 5 7 8 , 
con cuatro cuartos bajos y cuatro altos. Llave en 576, 
Informes Crespo n. 62. 743 0-20 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, sala de mármol y demás como-
didadi s, Concillado 79, entre Animas y Trocadero. 
En la misma impondrán. 096 4-19 
S E A L Q U I L A N 
en casa do familia de toda moralidad, dos bonitos 
cuartos altos con azotea al frente, en media onza oro 
cada uno, á una sola persona ó matrimonio sin iiiñcs. 
No hay otros inquilinos y da llavíu. Informan Amis-
tad 49. sombrerería, Boadelia. 
726 4-19 
H A B I T A C I O N E S 
hermosas y ventiladas se alquilan, con ó sin comida 
en Trocadero 83, esquina á Planeo, con la ventaja de 
que dau todas á la calle v á la brisa. 
716 8-19 
Alojamiento sí estudiantes. 
Se les ofrece por módico precio en San Ignacio 96, 
teniendo especial cuidado con aquellos cuyos pa-
dres ó tutores la exijan. Asistencia con todo esme-
I O y buena mesa si desean comer en la casa. Los que 
siguen los estudios de comercio y de 1? y 2? Ense-
ñanza, tienen la facilidad de hucerlos en el acredita-
do "Colegio Arcas." establecido en los bajos. 
573 , 8-15 
A caballeres ó matrimonio sin niños, pretiriéndose extranjeros, so alquila la espléndida sala y ante-
sala con vistas panorámicas y entrada Independiente 
si se desea, del piso tercero de Monte número 83. 
492 8-14 
i í e i í a^ icas fBs ía ime i lBS 
GANGA.—SE VENDE EN 11,000 PESOS L i -bres para el comprador una casa cerca de Belén 
de dos ventanas, zaguán, sala de mármol j 5 cuartos 
mosaicos, baño, inodoro y demás comodidades: su 
dueño Compostela 23, de 6 á 8 de la mañana y 4 de la 
tarde en adelante. 803 4-22 
S E V E N D E 
la quinta Cerro número 791, esquina á Palatino. 
808 4-22 
E V E N D E LA CASA T E N E R I F E NUMERO 
156, inmediata á la calzada; de losa por tabla, con 
cinco esp cioso? cuartos y un salón alto al fondo: en 
la misma impondrá su dueño á todas horas. 
772 4-21 
S E V E N D E 
una gran casa en Jesús del Monte sin intervención 
de corredor, de altos y bajos y jardin, costó $20,000 
oro v ge da eu menos de la mitad: informarán Jesús 
del Monte 229. 724 4-19 
GANGA. — SE VENDE UNA MAGNIFICA casa en la calzada del Cerro, reúne condiciones 
para ser habitada por una numerosa familia: está 
construida á todo lujo. Informarán en Galiano 93, al-
tos de la mueblería, preguntar por D1} Amalia Cas-
tro. 7(fe 8-19 
E N $ 2 , 7 0 0 
Se vende una casita y una cuartería en un terreno 
redimido sHnado en el Vedado calle 13 entre 2 y 4, 
ganando $38-25 oro todo. Informan calle n. 69. 
723 4-19 
SE VENDEN CUATRO BODEGAS, DE ellas una en Guanabaooa, todas bien surtidas, hacen 
buenas ventas y una fonda bien situada en precios 
módicos: para hacer negocios ocurran Aguacate 54. 
Alverez y Rodríguez. 689 4-19 
SE VENDEN DOS ESTANCIAS MUY INME-diatas á Marianao, una do dos caballerías eon ca-
sa y pozo, otra de una y media, esta no tiene casa: se 
venden juntas ó separadas: impondrán en Reina nú-
mero 108. 570 15-15E 
SE VENDE UN MHDIO SOLAR A LA E N -trada de Jesús del Monto, con once cuartos, en la 
callo do Rodríguez n. 2, en la suma do DOS MIL 
CIEN PESOS ORO, sin intervención de corredor: 
darán informes eu la misma. 
504 8-14 
BARATILLO.—SE VENDE ESTE DE QUIN-calla y tabacos, con existencias ó sin ellas: está 
bien situado y es de poco gasta; se da barato por su 
dueño no poder atenderlo: informarán calle do las 
Animas, frente al mercado de Colón, barbería. 
501 9-14 
SE en el pueblo do Tapaste ó so tratan por fincas rús-
ticas en la provincia de la Habana: informarán en 
Tapaste, calle Real 42 y en la Habana, Muralla 111. 
113 20 4E 
BE ANIMALES. 
T ? N V E I N T E CENTENES SS VENDE UN CA-
jjjballo del Canadá, muy gordo, bonito, arrogante 
estampa, sin resabios, maettro do tiro, representa va-
ler 40 onzas, poiteneció á una de las más distingui-
das familias do esta capital y se da eu tan mínima 
cantidad por tener que embarcar su dueño actual el 
26 para Nueva York. VirtudeolS. 
818 4-22 
GAISTOA. 
So vende en $10 una parejitamiuiasura de perritas 
ratoncrot: en la misma teuemos criados, cocineros, 
porteros y hombres para el campo: Aguacate 58, Te-
léfono 500. 823 -1-22 
C A N A R I O S CRIOLLOS. 
Dos parejas on cría á $7 una, 3 machos cantadores 
á $3|, o hembras preparadas parala cría A $2, una 
pareja razf. belga cr. 3 centenes y un perrito inglés 
muy chiquito de la raza más lina que hav en $24, A-
gniia 55, de S á 12. 819 4-23 
T R E S C L A R I N E S . 
Un regalo recibido de Veraoruz, y una calandiia, 
todos cantadores, se venden por su dueño no poderlos 
atender, y la gata de Angola blanca, más hermosa 
basta los días de hoy conocida. Obispo n. 30. 
705 4-19 
iiena y m m m 
De puro Aceite do Hígado de Bacalao y 
do extracto concentrado do Malta, prepa-
rada por el Dr. González. 
El mejor Aceite de Hígado de Bacalao 
procede de Tenanova, y el mojor extracto 
de Malta, de la cebada del Canadá, y con 
ambos productos se halla preparada la 
Emulsión, que por su olor grato y sabor 
agradable lleva el nombro do 
L A S A B R O S A 
El onñaquecimiouto es la consecuencia 
obligada de toda enfermedad ó do toda 
convalescencia, y el principal problema que 
tiene que resolver todo módico, es despertar 
el apetito, sostener las fuerzas, y aumentar 
la nutrición. En la Etnultiión L A SABROSA 
so encnentrfiri reunidos doa alimentos alta-
mente nutritivos y reparadores, como son: 
aáso del reino animal, la grasa del hígado del 
bacalao, y el otro dol reino vejetal, quo os el 
extracto de cebada. 
Cebada, mucha cebada, necesitan loe en-
fermos depauperados y todos los débiles 
que quieran nutrir y tener fuerzas, y uo se 
enojen los raciónalos por que el Dr. Gonzá-
lez les recomiende tomar cebada, porque el 
hombre y el bruto la necesitan, con la dife-
rencia de que el último la toma en granos y 
el primero la toma en forma de extracto, y 
por tanto perfectamente preparada y des-
provista de la parte leñosa. Tomando me-
tódicamonte la Emulsión LA SABROSA en-
gorda el cuerpo y se ac'ara el entendimiento. 
La Emulsión LA SABROSA del Dr. Gonzá-
lez se vendo á precio más módico que la quo 
vieno del extranjero, y so prepara en la 
. 7 
A1TTIBILI0SA 
D E L 
LDO. D. J U A N J O S É MARQUEZ. 
Esta MAGNESIA aereada inventada en 1830 y 
perfeccionada en 1810, tau conocida por todo el mun-
do, ha sido olyeto de fijar la atención de aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabajado, no ya para ela-
borar magnesia con otros nombres quo desde luego, no 
compiten con la nuestra, porque este es el resultado 
de los conocimientos de la ciencia del hombre que hv 
posée y del invento, sino de los falsificadores, que aúu 
es más grave. 
LA MAGNESIA de JUAN JOSE MARQUEZ, 
que es la única que produce los efectos que se buscan, 
y al mismo tiempo la que su autor, único y exclusivo, 
ücne privilegio de invención dado por el Gobierno 
.Supremo de la Nación para todos los dominios espa-
ñoles, es también la que no debe confundirse con ctra 
alguna. 
¡OJO! Se detallan irascos. 
FABRICA: San Ignacio núm. 2».—Habana. 
Correo: Apartado 287. 
1013 alt 26-22 E 
V E C i l G r A S D E M E J I C O 
para guardar y conservar los tabacos y vainillas de 
Méjico. 8u único depósito on el depósito de tabacos y 
cigarros La Ilonradej, Obispo 15, Plaza de Armas. 
797 4-22d 4-27d 
S E V E N D E 
un tronco de arneses usados. Puede verso en Pocito 
número 56. 807 4-22 
•VTEGOCIO OUE CONVIENE.—POR D E S O -
JAI cupar el local se vnnden dos magníficos bocoyes, 
depósitos do cognac, se dan baratos con arreglo á lo 
quo valen. Informarán á todas horas eu el resUmraut 
el Casino, Obispo, Obrapía y Monserrate. 
776 4-21 
n 1 
VTcerle falta á su dueño so venden juntas ó separa-
das das magníficas escopetas, fuego central, una nue-
va y otra do muy poco uso. Precio módico. Habana 
74, de 11 á 4. 746 4-21 
Aiicios eiírijefBs. 
AGUIAR Jí0 106 
C 2245 alt 13-1 
Q U M 
tida de caballos acabados de llegar del campo; 
todos de siete cuartas arriba, dos parejas, una mora y 
una prieta; todos domados de tiro monta y una muía 
también domada do tiro y monta: se pueden ver á to-
daa horas: calle de San líafael n. 152. 
040 9-18 
P A J A R O S . 
Se venden 1,500 canarios, hay belgas, escoceses, 
gigantes y criollos: los hay muy largos y finos. Em-
pedrado n. 37, eutrfl Compostola y llábana. 
427 15-12 
Q E VENDEN SEIS CABALLOS ACABADOS 
|Ode llegar, de cerca de 8 cuartas, 4 años de edad, 
maestros de coche, tres raza inglesa, uno raza ameri-
cana y dos criollos, un magnífico potro raza inglesa, 
8 cua;tos, á propósito para semental: callo de San 
Rafael n. 152. 231 15-7E 
BE CMi 
S E V E N D E 
barato un lindo faetón de paseo y casi nuevo. Salud 
número 10. 751 4-20 
P a r a carnavales 
Dos espléndidos faetones franceses de alia novedad 
con arreos color avellana ó negros. Teniente-Rey 25. 
65J 12-18 
^ssssssssssssssis is íSis isssE^s isas iPS¿S&v 
I J a * Pectoral Gitoo. 
La constitución reinante es catarral y nin-
eúu medicamento como el JARABE P E C -
gl TORAL CULANO es el llamado á ser reco-
^ mendado porque calma la TOS por rebelde 
que lea. En catarros crónicos y agudos, en la 
T I S I S incipiente, en mia, palabra, en todas 
las enfermedudes del pecho, produce cfoctob 
notables este JARABE. 
Pídase en todas las boticas. 
m m i t u 
Kl ¿ ( . í r ' u O i L ÓB ol aaejer i-o-nadis do 
os Jtulores, Mti'tardoa, Mprealon** y 
iVrff friV/a U t é r í n d é , do que •padecen las 
BHijpToa en derlas épocui. Bajo d nombre 
«lis Ápipl SÜ vendan prod-icUw fal si Acacios. 
El Apiol puro, d único cuya dicacidad 
hayn sido reconocida cu los hospitales du ^ 
PalíSi CM d do, uw Inventores, los Doctores 
Recompensa ds la Sociedad de Farmacia ds París. 
MKDALI.AB I.AB KXPOSIOIOIIKS trsiVBi<aAr.Kii: 
LONDRES 1862 - PARIS 1930 
Depósito general: Tana.*vio. BBSATST 
PÁfílS, 1'0, Rué rfe Rlvnll, y en Itt fiflnoloulu F f i a t e l a . 
3 C78 alt «-7E í> 
t L g ^ ^ f f g S g ^ g P ^ f f i g P P P P q i ! ? 52.12 sesij,? 
l i t e y l i i i s . 
iOliBLES. 
>Olos mueblos siguientes: Juegos de sala, do comedor 
y de cuarto, escaparates, canastilleros, carpeias, es-
pejos, máquinas de coser, aparadores, jarreros, me-
sas de alas, sillati sillones de todas formas, tocadores, 
lavabos, mesas de centro, camas de hierro, lámparas, 
!ira:, iiraí y farolas de 1, 2 y 3 luces, sillones de via-
je, un sillón para enfermo, bufetes, baúles, mesas de 
cocina, labavos de barbería: también se vende muy 
barato toda la ropa que existo en Peserverancia nú-
mero 18 817 4-22 
P I A N O . 
e vende uno casi nuevo, de excelentes voces. Mon-
lúraero 188, á todas horas. 
804 4-23 
MUEBLES BARATOS. 
Juegos de Reina Ana, juegos de Viena, juegos de 
Luis XIV, juegos de Luis XV, escaparates, peinado-
res, lavabos, mesas de extensión, aparadores, jarre-
ros, mesas de noche, gran surtido de camas de hierro 
de todos tamaños, hay varias docenas de sillas de 
Viena que se realizan, sillones fijos á centón el par y 
oíros muebles como son lámparas, mamparas, carpe-
us, bufetes, sillas de coche, sillitas para misa, relo-
jes, algún c-uadro, un escaparatico de espejo y uo pia-
no de cola Compostela 134, entre Jesús María y 
Merced, mueblería de M. Suárez. 785 4-21 
PRECIOS EN 0K0. 
Rancios, cosecha de 1830 docena do botellas $30-
Idcm idem idem una id $ 3-
Gloric de la Hoya docena de botellas $15 
Idem ie, bi. id $ l-
Moscatel fino docena de botellas $ 5-50 
Idem idem una idem $ 0-50 
Idem de meî a •] de pipa $12-00 
P R E C I O S SIN E N V A S E S . 
Idem idem nn garrafón sin envase $ 2-00 
Idem idem docena de botellas ídem $ 1-20 




c't Sun PtttrsburíJ 
Participando -le las pvopicdsidíja J d 
\y dol ü/oa-íc, eiÁ.nt Hldorí.s couvionan e»-
(pedalmeiiicen las enfermedades Uortrla-
idas que détetmVni» el ^órmen oscroftlcio 
1 [tumores, obsÍrucC'to)in.j y h umorct /V/OÍ, etc.), g 
! «fet'.cionüí» con tr». I >*> cutios son impotcntea S 
iloa si rapio:; fci rutfluosos; tn la CMircaSíS 
I [coUirei í/á¡tíios),zJ'3tL<uotrfia,{/tOfet blancal), ( 
i la /j,3a*ao;r;r*a [uiemCntaci n nula ó áíft- ( 
ÍCÜ),lispícifl,!» BfSiii» c-oafttltre.ciUfniU,«te. 
lEafín, ofroi.on a loa prácllcoB un agenta! 
H terapéutico des los mas cud-Kícos para esíí-J 
|p mular d cveaBisrbo y modiílcar las conotl-
3* !;!:doneíi lln.iiUcaB, débiles ó debilitadas. 
J¿ N. B- — El loiiuro do hierro impuro óal-j 
5) toradoos un medicamento Inrlél c irrltania 
Zomo prueba de pureza y aiítoutlcldad tíe< 
• lau Tardadefas r í írtomí a« s ianowrt/ 
* ei»lj*»e puostJro16110 '!c 
.plata roacllva, nucstm^ 
¡firma Rdinuta y el acílo* 
t ith Unión de Fabricantes. 
Firmiduiico do Parla, ca.'/c Bonaparfi, 40 
OBSGONriZSU DE LAS FALSinCAOIOHM 
822 6-22 
L O S ' R O S O S M E D I C O S 
S!1 
M U I S V M P J L E A . N l a TVv V:. 
•".i.onmuiui-Fost-A ro tic r . \ i . CUKOSOTADO 
la consideran como el remedio m#é seguro y eficaz contra las 
TISJo, BRONQÍJJTJS ea0>íJC4S, TOSES 4«Tf6UJ33 y PE/m/MCáS, DENGUE 
c&fs-uKi.1: Vav taú ibe rv^ su empican en los mismos casos y convienen á 
las poiTcna.-: quo no ciú-ierGn tomar la creosota bajo la forma de solución 
En casaca;,. PAUT.;U3íiRG5 & •'J1*. 1.2.auJuios César,Paris,jla-,iiriíirlpalasbúticas 
íiüadítüas 
LA BSTRELIiA D E ORO. Compostela 46. Telé-fono (¡94.—Vendomos muebles de "odas clases, y 
los mejores juegos ríe sala, de comedor y de cuarto á 
precios de ganga. Relojes y prendas de oro y brillan-
te» a," peso. Se compran, hacen y componen prendas, 
relojes y muebles,—Pardo y Fernández. 
694 15-19 E 
S E V E N D E 
un piano de Bernarcgg, de medio uso, con regulador 
de pulsación de Pomares, propio para estudio, eu Vi-
llegas n. 92, alto'j. 697 4r-19 
62, SAN MIGUEL, 62 
entre Galiano y San Nicolás. 
Gran realización de muebles y pren-
das. 726 8-19 
ARAS AS Y LAMPARAS 
S E L E C T O SURTIDO. 
4 9 , ü g u i a a : 4 9 -
C 43 26-1 B 
M í Diplomas de Honoi' 
A D O P T A - D O E i \ T O D O S L O S H O S P I T A D B S 
oipo TONI-N!JTR!VO, es W reconstiiuysnte el mes üctivo. 
remannblB en la ANÉWIlA. la C O N S U W C i O M , la T I S 5 S 
al imentación de los I>í!NOS débiles y ds los CGnoaiescientes. 
Pp.ris, COLLsW y P \ 49, r. de gautoga y en todas ias farmacias. 
... m s 
Especifico pi-ohado de la GOTA y R E U M A T I S M O S , calma los 
dolores los mas fuertes. Accioii prcfnía y segura en todos los periodos 
del acceso. —r 
i'. CpaCfciX é HIJO, 28, R-ie Sr.-nt-Ci-iuda. PARIS. 
VCNTA FOR MENO;-!. - EN TODA 3 UAE r Af^MACIAS Y ÜP.OOUEFilAS 
TGN/'NUm/UVO 
S E V E N D E 
una prensa de mano, de bástanlo potencia, tiene 7̂  
pulgadas lineales de ejo (ó gusano). Informarán Co-
rrales 10. 715 4-19 
CON F U E R Z A MOTRIZ D E 800 C A B A L L O S 
Gran represa construida de piedra, on el rio Al-
mendares, Paso de 5a Madama, Se encuentra situada 
á, un kilómetro de la Estación de la Ciénaga de los 
Ferrocarriles Unidos y se puedo aplicar para cual-




sembrador de caña y los ara-
dos tapadores, PEIVILBOIO 
PASCUAL, se hallan de venta 
en casa de Amat y Comp, co-
mereiantes importadores de 
maquinaria y efectos de agri-
cultura. 
-Apartado 346.—Habana. 
alt i - E 
S E V E N D E 
sin intervención de eorredor una máquina inglesa 
vertical, fabricante Ross, de seis columnas, trapiche 
cinco piés y medio, ciltndro 17 pulgadas diámetro in-
terior por 50 pulgadas golpe, guijo 10 pulgadas ingle-
sas, conductores de caña y bagazo: todo en perfecto 
estado: tiene de repuesto camones, rayón, coronas y 
otras muchas piezas: informa D. Antonio Gutiérrez, 
Obrapía 57 de 1 á 3. 433 15-12E 
El Tino de Feptiftia, Siefsesne es el mas ürecioso de los tóuicos, 
contiene la libra muscular, el lilerro hém&tico y el fo"sfalo do cal do la carne de 
vaca, es el único lecouslUuyenlc ualuidi y complo'.o, 
Este i le l idiotto H»*», despierta el apetito, reanima las rui.:rza,, del estó-
mago y mejórala digestión; es un reconstilnyenle sin j.ijüal porgue contiene el 
A l > í M E S T O ú Q los músculos y dolos nervios, detieuo la consunción,colorea 
la sangre agotada por la anemia y precavo la desviación de la columna vertebral. 
El Vino «le Jfeptona Defreane asegura ;a nutrición de las personas á 
quienes la fatiga y las inquietudes minan lentameule, nulrc á los ancianos, 
suprimp los peligros del crecimiento en los jóvenes; sostiene las fu,orsas de la 
madre durante la lactancia. 
La JPepionn- D e f r c s n e es atíopíafin oficisemaztta pos- l a A r m a d a , y 
JOB. H o s p i t a l e s de P a r í s . 
OEFRECNE es ol primer proparador leí Vino ile S'i¡pfona, Di;scouíiar do lao iiuüacione». 
Pon MENOS: En todas ¡aa buenas . Í^-^-T-
3 3 s: G S - ^ 5 X <c> 
l'l'HB'lUi 
rS« rííz • 
(Pepsina vegetal) a la JFA1FA.1N. 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E ^ F £ . ñ 5 ¥ ¡ E D A D £ S D E L E S T Ó M A G O : G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , VÓ5VJTOS, P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
m A L A S D i G E S T f O H E S Y D I F S C Ü X S , C O N S T f P A C I O M F S . ETC. 
UNA GOPITA AT. ACABAR DK COMKR BASTA VARA CURAR LOS CASOS -MAS IlláDEI.DES 
Venta por mayor en P a r t e * EL T j M f ü E T lrS2, jis, ruedes l'mmeuhles-índnsiriels, 
Siijir el Sello fie la Union de los Fabricante.!: sobrs el frasca para oyitar las feUtoiimes. 
:D rjT'OsitoB orx. VOCIF.SJ lift.* r5rinc!Í.E5a.les Fa . rma .c ia . s . 
:i0N UNIVERSAL 0E 18S9 
M m m í 
LA IVIAiRCA DE F A B R I C A 
| | | | | 
nombre CHRISTOFLE BUS letras 
Caicas GamUu para al compraísr. 
IsXiA.T3B3A.r)OS S O B R E r M I I E X ^ X . BXU-A-SMCO 
Sin qus nos preocupa la competencia do precio, que no puede hacérsenos sino con detrimento de la calidad, mante-
nemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos ñeles al principio que nos ha proporcionado 
nuestro éxito: 3Qar e¡ product© al precio mas bajo posible. 
Para soltar toda confusión de ios compradores, hemos mantenido igualmente : 
la unidad de la calidad 
que nuestra experiencia de una Industria que hemos creado nace cuaren ta años nos ha demostrado necesaria ysuñeiente. 
La única garantía para el comprador es no aceptar como profrActos de nuestra casa aqueUosaue noiieom fa marca 
de fábrica copiada al lado y el nombre C H R I S T < & F á » i ¿ en todas letras. 
Impta del "Diario de la Marina," Eicla 89. 
